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F L O R E S T A 
E S P A Ñ O L A , 
D E A P O T E G M A S t O , S E N T E N C I A S ^ 
fabia ygmclcjamente dtcha* de algunos 
Ejpañoles, 
Colegidas por M B L C H I O R D E 
S A N C T A C R v z > c l e 
Dueñas , vezino de l a 
Ciudad de T o l e d o . 
U N B R U S S E L A S , 
E n cafa de Huberto Anthonio Velph^ 
en la Agui la de oro ^erca de 
PaUciot 1^55. 
AL LECTOR; 
" J * ^ E aquefla Tlorefta, d'tfcreto Lettorl 
• . j Donde a j tanta copia derofasyde 
M fiares. 
De mucha virtud ^ y olor ^ y colores9 
Efco\a , el que es fabw de aqui lo niejut, } 
t as de ím da v i f i a , y de buen fabor^ 
Siruan de f / l f a a las virtuofas 
T no de matear : f i fueren vicwfas^ 
Vues para ejio lasfembro el Autor» 
F o l . t 
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P R I M E R A 
P A R T E 
DE LA FLORESTA 
E S P A Ñ O L A . 
Ctpitulo f rimero, de Summos Vomlficesl 
I. 
N la mcfa del Papa A l e -
xandro V I . fe difputaua 
vn d i a , fí era p rouecho íb , 
_ .quc vuieííe en la república 
Médicos, La mayor parte tuuo que no: 
y alegaron en fu razon,que R o m a eftu-
uo 6QO. años fin ellos : d ixoe l Papa, 
que el no era de aquel parecer : antes 
era , que ios huuieí lc , porque a faltar 
A a ellos, 
* l a Tloreña Efpanola. 
ellos , cregeria ranto la multi tud de los 
feombres que no cabrían en el mundo. 
ir. 
V n criado de ynfummo Pontífice 
¡que era gran hablador y parlero, pe-
díale el Ar^obifpado de Ca l l a r , que 
es en C c r d c ñ a , que a la Tazón su i a va-
cado : Reípondiole : C o m o quieres tu 
dignidad , que te haga tan ment i roío , 
f ues fíendo de-Callar , tununcacefl^s 
cíe hablar. 
1 1 1 . 
, Quexoíé v n Cardenal a l S. Padre 
t l e m e m c V i l . que Michacl Angel , en 
el juyzio , que auia pintado en la Ca-
pi l la de. fu Santidad auia pucí lo fu re-
trato al natural en el infierno , que 
fucífe feruido de mandarle quitar de 
ftlli. Refpondio el Papa : Ciertamente 
no tengo yo poder , para quitar á 
nadie del infierno , a ellar en el pur-
gatorio 5 bien lo pudiera y o hazer. 
I V . 
;EriUoíe vn Labrador 3 fin fer viíloi 
adoa» 
Primera pdYte¿ ^ 
adonde cfiaua el S. Padre , y faíu-
<ídlc aífi : Norabuena eñays Papa , 
y vofotros Cardenales» Rcfpondio 
clíanóto Padre , Bene veniatis Vccora 
tamfu A c u d i ó el Labrabor dicien-
do : Qui.en diablos le ha dicho que 
jnc llamo yo Pedro del Campo, 
V . 
ü í Papa Adr iano V I . deíícaua 
¿char a Maeflre Pafquin en el rio T i -
bcr , por quitar la occafion a los , que 
con libertad dizen todo lo que quie-
ren , en nombre de aquella eftatua. 
Reípondio el Duque de Scfa , que 
entonces era Embaxador , que no 
lo hiziefle , porque fe bolueria ra-
na : y íi agora cantaua de d i a , deC-
pucs canijrja de dia y de noche» 
A 5 Caf i t* 
L a Vloresld Sfpdnotd* 
Capit . I L de Cardenales,. 
I. 
TTJ L Cardenal D o n Fray Francifeo. 
J Q Ximcncz , luego que fue A r g o * 
bifpo de To ledo , eferiuio á vng-ran> 
amigo que tenia,fu buenfucccííb. Rcf-
pondiole , que por lo que tocaua áfu 
Señoria Reuerendiíf ima, le plazia mu-
cho déla nueua dignidad : y por loque 
era de fu p a r t e l e pefaua , porque auia, 
perdido vn gran amigo : dando a en-
tender, que la verdadera amiíUd ha de 
íer entre yguales. 
IT. 
V n efeudero de Ofma en vn pley to,, 
que tenia en la Audiencia de Alcalá, 
queria recufar al Vicar io por íbípecho-
fo:y importunaua mucho al Cardenal 
D o n F r , Fráncifco Ximenez , que 1c 
íeñalaf leo t ro lucz , qual quifieíTe, de 
M a d r i d , o ,dcGuadalajara. E l Car-
denal íe enojaua de aquello, y diílimu-
laua c o n e l , d iz iendo , que íu Vicario 
lo haria 
frlmera parte. 5 
Jo haría bien. Tornando el efcudero a 
iníiñir en fu propofíto , el Cardenal 
reípondio : quien puede íauer en M a -
dr id , o,en Guadalajara,que determine 
cíle negocio. Repl icó el e ícudero, vuo 
en Tordelaguna , quien pudicííc íer 
Ar9obiípo de To ledo : y no aura en 
Madr id , o, en Gualdalajara quien pue-
da fer luezde vn pleyto? 
I I I . 
Quando el Conde de Pliego el gor-
do vino a hablar alfufodicho Carde-
n a l , de parte del Duque de Infantaz-
go , y del Condeftable, y del Conde 
de Benauente , & c . Para íaber con que 
poderes gouernaua: facólc a vn antepe-
cho de la cafa, donde tenia el artileria, 
y mandó la cargar , y pegar fuego : y 
dixole : que los poderes que tenia, craa 
aquellos. 
I V . 
Siendo Gouernador el fuíodicho 
Cardenal , embio lee lRcy de Francia 
a pedir á Pcrpiñan : donde no , que 
peníaua de entrar por Nauarra. Aí í ío 
A 4 enton-
6 L a F h r e ñ a EÍpanoU.. 
entonces el Cardenal de fu cordón y , 
dixo : haga el R e y de Francia lo que 
quificre» que a tres cordonadas que de 
con e ñ e cáñamo , le tomaré á toda 
franela, 
V . 
E l mirmo. , fallendo a ver vn altar-
cjue fe hazla en Madr id , fuera déla 
puerta de Moros , hizieroníe falúa ios 
arcabuzeros,quando 1c vieron venir. Y 
como fe íeuantó mucho humo ; vn ca 
iiallero,queyua cerca del,ledixo:apar-
t t í e vueura Señoría defle humo , que 
huele mal, y es muy dañofo . Reípon-
d i o , que no le hazi a al cafo , que me-
jor ic o l l a , que cn^ienfo. 
V I . 
Siendo Gouernador tuuo allega-
dos muchos dineros: y krego queíu-
p o , quc el Emperador era defembar-
cado en E ípaña , como no los aula ya 
menefter para la defenfa, y gouierno 
de ios Rcynos , (c deshizo dellos: y 
d io mucha parte al Collegio de Alcalá, 
y d ixo eílas palabras : Si antes que el 
Empc-
f r m e r a parte. *> 
Emperador defembarcara, viniera vn 
Angel á dezirme, queme deshiziera 
deftosdineros, penfaraque era diablo, 
que me venia á engañar en figura de 
A n g e l , y fi agora me vinieran a dezir , 
que no me deshiziera delios j penfara 
l o m i í m o . 
V I L 
E l mifmo Cardenal jamas d a u a b é -
neficio ninguno á quien fe lo pedia. 
Vaco á cafo vnoen Valdeauellano de 
adonde era natural vn Criado fuyo, el 
qual fabidó la Vacante ilcgofe á e l y 
dixo : Señor R c u e r c n d i l í i m o , en m i 
tierra efta vn beneficio vaco , que me 
eftaria muy Bien , por íer mi natural 5 y, 
í e t a m b i é n , que vueftra S e ñ o r i a n o d a 
nada a quien fe lo demanda ni tampoco 
le acuerda de guien no le pide. Sup l i -
co á vucílra Senoria Reuerendiffima^ 
me auife como yo pueda auer efte be-
neficio. Rcfpondio el Cardenal : Y o -
os lo diré . Llamad al Sccretario,que os-
haga U colación. Y aíli fe lo ciio9 -
S LaTloref laEfpAnoUl . 
V I I I . 
E l Cardenal D o n Pedro Gon^afes. 
de Mendoza , oyendo Mi í í avnd i ade 
Nauidad en la Santa Yglefia de Tole- , 
d o , cíFrecio vn Pontifical entero coa, 
fu aparador , que fue apreciado en 
ochenta m i l ducados. Ef íuuo defpues. 
de la ofrenda, muy gran e ípac io , hin-
cado de rodillas delante delaymagetv 
de nueftra Señora del Sagrario. Bi ta ' 
Ha á cafo allí el Marques de Cañete fu 
hijo : y viendo que tardaua mucho, y 
no ceífauan las lagrimas, Ilegofe á el , y 
dixole. N o llore vueftra Señoria R c -
ücrcndi í l ima, que y o le prometo de 
hazerfelo boluer todo. 
I X . 
V n Clé r igo B izcayno , criado del 
fufodicho Cardena l , traya debaxode 
la loba vn machete : á caíb v io lo el 
Cardenal , y reprehendióle diziendo 
que era mal hecho, traer clérigo arv 
mas. Refpondio el B izcayno : Reue-
rendiiTímo S e ñ o r , no traygo yo armas 
para hazermai á hombre ninguno,fino 
parí 
Trímera parte* 
para los perros deíla tierra que iba 
muy brauos. E l Ar^obi ípo l e d i x o : 
Quandofaliere á vos algún perro , para 
eftar feguro, que no os haga m a l , de-
zid el Euangelio de San Juan. R e p l i -
co el Bizcayno : Señor roda via es bien 
m e l l e : porque ay algunos perros que 
no íaben lat ín. 
X. 
Siendo el Cardenal D o n Pedro 
Gonzá lez viejo de mas de ochenta 
años , pidió le vn criado fuyo , de 
mas de otros tantos, el Alcaydia de 
Canales , que a la fazon eílaua va -
ca. E l Cardenal refpondio gra-
ciofamente, diziendo , que le pefaua , 
porque venia tarde a pedirla porque ya 
laauiaproueydo : pero que la primera 
cofa que vataílé , ledaria. i RcípondiO 
el Efcudcro : Cuerpo de Dios S e ñ o r , 
quien puede vacar el primero ^ vueílra 
S e ñ o r í a , Ojyo ? 
Élmifmo dczja, por los Clérigos ^ 
A <S que 
L a floreftd EfpanoU. , 
que c i linagc donde no auia corona-, 
nunca medrana. ¡ 
X í I . 
E l Cardenal D o n Alonfo'Manrique 
gaftaua mucho , y deuia mucho. A u U 
en fu Yglefia vn beneficiado, cíle po-
cas vezescomia en fu cafa , ni entraua 
en ella : y con fer deíU condición , te-
nia vn dcfpenfero. E l Cardenal le 
dixo , paraque quereys-yos defpenfe-
ro , pues no le aucys menefter.? reípon-
d io : vucíira Señoría tiene razón , por-
que en verdad que á mi deípenfero, y a 
vucflro Teforero por vagabundos ío$ 
podian agotar. 
xrir . 
E l Cardenal D o n Alon íb de Fonfc-; 
<a dczia , que no eran 4. leguas las que 
auiadende, Alcalá a Guadalajara, fino 
quatrocientas , tanta es la diueríidad 
del ayrc , gentes, coftumbres y tra-
jes. 
X I V . 
A vn Clér igo pobre que fe llamaua 
Raua^o , d i Rendóle ei Cardenal Sí l i -
CCQ t. 
T ú m e r a f Artel ^ t é 
éeo : leuantaos que e í h u a hincado de 
rodillas. Re ípondio : O que buen le-
uante de t ier ra , fi vinicÜc vn poniente; 
X V . 
D e vn Carden»! L e g a d o , que era 
gordil lo , cftando en la C o i t c del E m -
perador Carlos quinto d ixo D o n 
Diego de Mcndo9a , Conde de M c l i -
t a , que mas parecía ch ichón, que Caf* 
¿«na l . , 
x v r. 
Dieron vn Obi ípado a vno , quepa-
recia de buena v i d a , el Cardenal L o -
ayfa le d i x o , que fe holgaua mucho 
que le vuieílen proueydo antes que í c 
le acabafle la hypocrefia. . 
C a p t , I I I . de Arpbifpos, 
I . 
EL Ar^obifpo D o n A l o n í a C a r r i l i o tenia vn criado, que no le feruia de 
otra cofa íino de aílentar las neceda-
des,quc (c hazian en fu cafa. Auia el d a -
do poco ^ous a va Alquiraifta buen* 
JA taVloresiaZfpanoh". 
cantidad de dinero, para yr por ciertos 
materiales y vafijas para el negocio. 
Dcfcte algunos días hizo traer íbbre 
mefa el l ibro en que íe efereuian las ne-
cedades , para ver que auia de nueuo , 
do hal ló la que fu Señoria auia hecho ? 
en dar a vn hombre no conocido, tan-
to dinero, t i Arcjobifpo dixo , y fi v i -
niere ? Refpondio el C o r o n i l l a ; E n -
tonces quitaremos a vueílra Señoria , y 
pondremos a el 
ir . 
V n Contador defte Ar^hopi ípo , íe 
d i x ó , que era tan grande el gafto de 
fu cafa , que ningún termino haliau» 
como fe pudieírefuílentar con la renta 
que tenia. D i x o el An^obifpo, pues 
que medio te parece que fe tenga? Res-
p o n d i ó el Contador: Que dcípida vue-
ílra Señoria aquellos de quien no tiene 
HecelTidad. Mandó le el Ar^ob i fpo , 
que le dieílen vn memorial de los que 
le fobrauan , y de los que le auian de 
quedar. E l Contador pufo primero 
aquellos que le parecen á t i , que eran 
trímera parte* i | 
íhaS rieíe0ános : y en orro memorial , 
los que no eran meneíler. E l A r ^ o b i t , 
po cuuo manera como el dieíle el me-
nional delante de los mas de fus cria-
dos,}^ leyéndole d ixo : cílos queden 
porque yo los he menefter, y cfotros 
poruue ellos rae han menefter á m i , 
I I I . 
Llegó vna D u e ñ a pobre a fuppücaíle 
le ayudafle para cafar vna hija. R e f . 
pendióle graciofamente que le placía, 
Y mando al Secretario quehizicíJe vti 
libramiento en fu Teforero. E l qual 1c 
hizo en blanco, Y tomando la pluma 
el Ar^obifpo, pufo en el dozientas m i l 
marauedis , por yer ro , penfando que 
no ponia fino doze mi l marauendi?» 
La muger fe fue al Teforero con ei 
libramiento Y defquc le vuo leydo, íc 
vino al Ar^obifpo, y d i x o , que no te-
nia de que pagar aquellos dineros , que 
roandaua dar a aquella muger. Pues 
como, dixo el A r ^ o b i í p o , doze m i l 
marauedis, que mando dar á ella po-
bre muger, te faltan I Por amor de m i . 
ZatloYefiatffítnoU, 
losbufques , y fe los des. E lTe fb re ra 
d ixo : M i r e vueftra Señoxia que man-
do dardozientas mi l maraucdis. E l A r -
§obiTpo t o m ó el libramiento y vio , -
como de2Ía ,dozientasmil ,y d ixo :E í ío 
no ioefcreu iyo , fino D i o s , poreíTo 
de íe las en todo cafo, Y aííi fe cum-
pl ió • 
I V . 
Paflando el Ar^obi ípo de Colonia 
por donde eñaua Arando vn Labrador-
como yua armado, y con mucha gea 
t e , rióle mucho. > E l Ar9ob ifpo le pre-
gumo,porquc te des Labrador? D i x o , 
que de ver Ar^obifpo armado. Rep l i -
co el Ar^obifpojque el andana alIi,por-. 
que era D u q u c y Ar^obifpo. Respon-
d i ó el labrador : S i eííe Duque que d i -
2.e vueftra S e ñ o r í a , fucile ai infierno ,1 
adonde yr ia e lAr§obi fpo , .. 
V . 
A l Argobi ípo. de T o l e d o D o r . 
'Aloníb C a r i l l o , íuplico vn efeudero , 
le focorrieíle con cien ducados, para 
¡c^ J&r .vaahijafuya, Y el Ar$obifpo le. 
Tr 'mtrAparte . . 15 
rogo , que fe contentaílc con trefeien-
tas mil marauedis, que no le podiad* 
prefente dar mas por. eílar neceflita* 
do de dinero. 
V I . 
Diziendolc al Argobí ípp de Gra-» 
nada D o n Fray Fernando de Talaue-
r a , porque de vna dignidad u n alca íc 
baxaua a cofas tanbaxas, c o m o y r a 
oípiraler ^ y a cafas de pobres. Rcf-
pondio : Si íüpieíTedcs que cofa es fer 
ü b i f p o , no os marauillariades de l o 
que hago,fino de lo que dexa de liazer, 
V II, 
JEl mifino dixo al Marques dé 
C añete D o n N .h i j o del Cardenal D o n 
Pedro Condales de Mendoza , Señor 
han me dicho que erades gentilhom-* 
bre,yo digo que foys hombre gentil. 
V 
Caf i t . I V . deObifpos* . 
I. 
N Obifpo , queyua camino, di-
xo. a vn Paftor que guardaua ga-
nado: 
i £ ttt Tlorefta tfymoU, 
nado : C o m o no ion agora los Paito; 
res tales como eran antiguamente, qug 
merecían fer Patriarchas y Prophetas, 
y Ies denunciaílen los Angeles el naci, 
miento del hijo de D i o s , y de Pañorcs 
Venían a íer Reyes ? Re ípond io el Pa, 
í lo r : Tanpoco fon los Obifpos coma 
folian : que quando vn Obifoo moría, 
íc tañían las campanas de íüyo : mas 
agora , aun tirando dellas con muchi 
fuerga no quieren tañer . -
I I . 
Curaua vn Medico avn Obifpo , y 
era el Obifpo muy gordo, y algo liuia-
no. Saliendo de v i í i t a r lé , pregontole 
v n Cauallero : C o m o efta el Obiípo \ 
Refpondio el Medico : T a l eftuuieíTe 
m i muía . 
I I I . 
E l O b i í p o D o n Pedro del Campo 
embio a Fray Befnardino Palomo 
f>reíentados íeys capones, el mo9o que os l lcuaua, tomo vno dellos. Como 
los contó , d ixo , Dez íd a fu Señoría^ 
que befo i a s a i í n o s p o r los c inco : y 
befui 
Trímera parte. 
befad fe las vos por el vno.1 
I V . 
Po íb vn efeudero en cafa de vn 
Obifpo defte R e y n o , y hizieronle la 
cama en vn corredor, fin ponelleferuí-
cio ninguno de los neceflarios. A la 
media noche dieron le al efeudero re-
zias cámaras , que tuuo neceílidad , de 
kuantarfe quatro, ó , cinco vezes. Fue 
tan grande la correncia, que le recreció 
del f r ió , que vuo de henchir la cama. 
Y pareciendole defpues que íi el O b i f . 
po iofabia, le feria gran afrenta, d ixo 
a vn criado del Obifpo , part iéndole 
muy de mañana. D i i i d afuSe 'or ia , 
que pues no me mando dar cau.a en 
cámara , que ay le dexo cámara en ca-
ma. 
V . 
A Fray Ambrofio Montcf íno , gran 
predicador , dieronlc a fu vejez vn 
Obifpado de A n i l l o . D i x o le vn C a -
ballero, que auia echado muy pobre 
coiueraenfuefpada. 
Ayu-
V I * 
'Ayudando vn criado de vn ObifpS 
saponelle vn Roque te , como ledetu-
üieíle mucho en vcfíille Us mangas.- j 
t l ixole con enojo. Porqué* eftas tanto H 
en poner cflas mangas ? Refpondioj ^ 
Sepa vueílfa Señoría que fon muy g 
eftrechás. D i x o el O b í í p o , Tabes que p 
tan cílrechas , que ha mas de vcynte n 
a ñ o s , que he trabajado por ponerme r 
l a s , y hafla agora no he podido» 
vi ir 
En vna ficña que fe hizo en Guada, 
fajara en vn disfraz , falicron dos gen-
tiles hombres bien aderezados , en 
habito de clérigos. Embiando el Obif-
po Campo a preguntar , quienes eran, 
R e í p o n d i e r o n , D e z i d que dos Arce, 
dianos del Obifpado de V t i ca 5 de 
donde d era Obifpo, -
C4pU 
c 
Trímera parte» 
CApit* V* de Clérigos, 
rl 
AL Macílrcfcuela de To ledo fun-dador del Colegio de S. C a t h a -
lina , vino vno a pedirle p reñados 
50. Ducados. M a n d ó íacar vn tale* 
gon de Rcales , y diofelos. E1 que los 
pedia empreftados , t omólos de fu ma-
n o , y echólos en vn pañ i zuc ío , fia 
mas contallos. Viendo el Maeftref-
cuela que no los contaaa, pidióle e l 
Iuñizuelo con ios dineros , y b o í u i o os adonde los auia íacado d iz iendo, 
quien no los cuenta, no los pienfa pa-
gar. 
ir . 
Leyendo Diego López de A y a l a 
Canónigo de To ledo vn cartel de ju -
i l a en cafa del Conde de Fucnfalida, 
dcfpauilando vn page mato la . vela. 
D i x o el Canón igo , alumbrad aqui ^ 
que cfta carta no viene a matar can-
delas, t 
Dando-
-Ü o t á Tlorefia Efpañok. 
I I I . 
D á n d o l e cuenta Chriftoual Alonfo 
C lé r igo al dicho C a n ó n i g o , del gafto 
deladifpenfa: deziacnvna partida^e 
l impiar ía Cauallenza,y bazer h barU 
t fu merced tres Reales. 
I V . 
Eftando eñe Canón igo en Flandcs., 
en vna carta que le efcriuio Chriftoual 
A l o n f o , refpondiendo a v n Capitulo, 
en que le embiaua a mandar , que tu-
uieíle mucho cuydado de curar vn ma-
cho de í i l la , que le auian efcrito que ef-
taua muy malo., pufo en vn Capitulo: 
Señor Juan Fernandez v ido el macho, 
y d i x o , que tenia neceflldad defan-
grar íc , vea vueftra merced que manda, 
que fe haga. 
Ve 
A vn hidalgo de T o l e d o que cade 
dia andana de partida para yr a las In-
dias, y nunca fe partía. V i o le e ík Ca-
nónigo vn dia con vn gran penacho, y 
dixo a vnos Cauaüeros que lecono-
Ci%n : N o es poí í iWcqucnofaiga agora 
frmeupMte, i ' j 
tflc virote , que bien emplumado c ího 
V I . 
V i n o el Canónigo Salazar de R o m a ^ 
proueydo de vna calongia de T o l e d o . 
Llegado a la Yglefía , y veíHda la capa 
de Coro que tiene la falda muy cum-
pl ida , eferiuio á vn Ca rdena l : R e u c -
rendillimo Señor alia andauames c o -
mo monas: y acá traemos colas coma 
rapofas. V i l , 
V n Canónigo de To ledo , apodan-
do en vn banquete a muchas Señoras^ 
dixo le vna dcllas , que apodaíle a vna 
donzella, que era hija del mifmo C a -
nónigo : R e f p o n d í o , Señora baña que 
la plante, fin que la pode. 
V I 1 1 . 
A vn D o d o r en S. T h e o í o g i a vino 
Vn clérigo con v n grande efcrupulo 
! deconfeiencia^y fuc,quc yendo a a y u -
• dar a bien morir a v n ahorcado, d ixo í 
Harre alia al afno muchas vezes , por 
' lo qual creya auer incurrido en irregu-
- iaridad , por fer aquello parte para 
i ^brcuiall? 1^143, RefpQndjo el D o -
'i 
© i ZaTlorefla ¿[panjola. 
£tor. L o que en eñe cafo me parce que 
conuíene que hagays es , que bufqueys 
a l afnory tantas vayes como lo dixiftejj 
harre , íc d igays , x o . 
J X . 
E ñ a n d o enmífla dosefeuderos, c! 
que prefumia de más bien criado , y 
eftaua a la banda por donde trayan la 
paz , tomo ííi gorra en la mano, que 
cílaua bien rayda , y muy llena de 
mugre , y toca con ella a la paz, y con. 
b ido a otro que befaílc la goria. El 
qual rcfpondio? Señor , no comooy 
grolTura. 
X 
Y e n d o a cobrar vn Cura a vri luga 
tlei Tinientc que tenia puefto , la renta 
de dos años que no le auia pagado>aun-
que por muchas cartas fe lo auia cm-
biado a ped i r , quexandofe como lo 
auia hecho tan mal con e l , el Tinientc 
le tomo por la mano, y le Ucuo a vn 
grancimenterio, que t en ía la Yglcfij, 
e l qual eftaua todo cubierto dc ycrui 
%m i l l a como ala rodi l la , y fe Ic amon-
Tr'tmerapdrte» s | 
H r ó , dizicndo t Que renta quiere vue-
ftra merced de heredad j que ha tres 
años que no íe labra. 
X I 0 
V n a muger enferma émbió a l ía -
mar al Cura de fu parochia , para con-? 
feífarfe : y de que la vuo confcííado 5 
mandóle vna gallina. Y c h ía l iendo el 
Cura de a l l í , pidióla i fu criada , l l e -
uófelaé Defque fe leuantó la muger de 
aquella dolencia, contó fus-gallinas. 
Y preguntando por la que faltaua, co-
mo le díxieíTen que la auia licuado eí 
Cura> fantiguófe diziendo5 Valame-
dios , infinitas vézes que fe mtf perd ió 
efta gallina, la d i ai d i ab lo , y nunca la 
t omó : y vna vez que la p romet í a l 
C u r a , fe la l icuó luego» 
X I I . 
Vif i tando^n Cauallero á vn Cano* 
íilgo de ia Sanéla Ygleí ia de T o l e d o 
por Pafqüa de Nauidad , eftaua el C a -
nónigo' en vna pie^a fin ninguna ta-
picería, preguntóle porque en tiempo 
de Unto f r i ó , tenia fus piezas tan defa-
B b r ^ a -
'2,4 t/iTloreflaZfpamlj. 
brigadas. Refpondio feñalando a doj 
pobres que eñayan allí , mas quicco ye-
fiir a e ü o s , que naaeftas, 
X 11 í . 
A vn Clér igo gran predicador, que 
ándaua en Ja Cor te codiciofo de vm 
Obifpado, baxando del pulpito conai. 
diofe vn Señor a dalle la mano. Elfe 
efeufo diz iendo, para fubir quiero que 
me la dé vueftra Señor ia , que para ba-
xar no tengo neccílidad. 
X I Y . 
D e z i a vn Cauallero, que el éfeudc-
ro no engorda fino de necio : y el clé-
rigo no enflaquece 3 fino de mal acón-
dicionado. 
X V . 
Diego López de Ayala mando,|)0-
ner vnas piernas de cera en nueíln 
Señora del Sagrario , y dixole otro 
C a n ó n i g o , quando el Cauallero ha?c 
piernas, es feñal que quiere parar. 
X V J . 
Preguntando a vn clérigo, que íe lia-
qja Rauago, adonde Cfa fu pofada, reí 
pon^o; 
Trinter.i parte. ¿fy 
ponJío : mi pofadacs como punto de 
facábuche , que la hago adonde fe ms 
antoja. t 
x v i r. 
PaíTando vn Clér igo en Soria junto 
a ia cafa de vn Cauallcro , que fe dizc 
Juan de Torres: vn perrofuyo arreme-
tió a el j y rompióle el manto, Y otro 
diafalicndo Juan de Torres de fu caía,, 
y el perro con el , acertó a paíTar el C l é -
rigo , y dixo muy enojado: Señor ,ha -
zed atar eíle perro , o , bclalde en el ra -
bo. Reípondio Juan de Tor re s : Pues 
me days a efeoger , quierole atar. 
Capiu V l . de Frajles, 
I . 
Uando andana F . Dionif ío dere-
^ cho en cafa del Ar^obifpo D o n 
Alonfo deFoníeca , y l l a m a u a n á l o s 
pages , D o n D i e g o , D o n Pedro, D o a 
Juan , & c , Dezia a lo menos no fera 
*%un don del Efpintu Sanólo, 
B a Acom-
Q 
i6 LdVloreJlaEfpmey. 
í I . 
A c o m p a ñ a n d o eíle al A^obl fpo 
a p ie , como andaua coxeando ele jU 
gota, deziale el Carnerero t Ande vue-
ílra reuerencia no aya miedo de caer, 
Refpondio, no caygo porque he mie^ 
d o , mas he miedo porque caygo. 
I I I . 
Murmurauan de Fray Dioni f io , que 
aunque predicaua denodadamente, era 
prol ixo, Deícargoíe en otrofermon, 
diziendo aíli : Donofa cofa feria ÍI los 
muchachos a^owfícn ¡i fu maeflro, 
quando no faben la lición. Si os lo di-
go vna veZjdezis que no lo entendeys, 
S i os lo digo d o s , dezis que foy pro-
l ixo , pues vez y media no íe fuffre. 
i y. 
Dauanle vn Obifpado en las Indias.' 
Refpondio al Secretario del Empe-
rador , que fe lo propufo aífi , fepa 
vueftra feñoria, que el officio de Obif-
po es de muy gran trabajo para quien 
lehade íeruir , como es obligado. Y 
aííí conociendo yo mi flaqueza de no 
J e p o 
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•te poder adminiftrar comodeuo, creo 
que pueftoenel ? feria caminar al i n -
fierno , pues y r por las Indias parece-
me gran rodeo. 
y . ; 
Allego Fray Dionif io vna noche 4 
Vri lugar müy tarde, y no hallando po-
fada , lleuo le apofar a fu cafa vn l a -
brador,1 que le conocía , ydcfpuesde 
cenar / metióle en Vn palacio , donde 
auia de dormir , que cftaua bien adere-
Í;ado y por encarecerle elferuicio que e hazia,le d ixo . Señor prometo a vuc-
fíra reuerencia que en todo efte lugar 
no ay otra colcha , í lno cfta. R o g ó l e 
Fray Dionif io V que no *fe la echaílca 
en la cama; Preguntando porque, ref-
pondio, porque no auiendo mas defta; 
de neccíTidad fe ha de empreñar a to 
dos los enterramientos, 
V I -
Yendo c a m i n ó , llegó £ vna aldea, 
y la hueípeda por hazerle regalo, pu íb 
vna gran delantera en la cama , que era 
bien alta. Preguntóle Fray Dion i f io , 
B $ que 
^8 LafloreslaEfpanoU, 
que era aquello. Refpondio, Señor 
delantera. Replicó ci f rayle,no es fino 
efcalera, para que íuban las pulgas, 
vir . . 
Puficron a FrayDionif io en la mefa. 
vna cola de carnero , no la quifoco. 
nier ,di í iendo que la cola era como tra-
po con que. eíU cobijado íiempfc e| 
leruicio. V I I 1 . , 
Diz iendolea fray Dionifío, burlan-
d o , que auian i i echo-Obi fpoá fray 
Bernardino Palomo. Refpondio, El 
es donoíbry fi agora es Obilpo^dooofo 
Ob i ípo fera,. 
Eftando enfermo fray Bernardino 
"Palomo , fue le a viíitar vn Cauallero. 
P regun tándo lo c o m o e í l a u a , Refpon. 
d io : Siénteme tan fatigado, que creo 
que no me tengo de leuantar defta ca-
m a . D i x o l e e l Cauallero : Esfuevefe 
vuefíra Reuerencia, que yo efpero cn 
D i o s , que ha de morir Prelado: Ref-
pondio Palomo , otros morirán Prc« 
Jados, y yo pelado. 
Dczii 
Trímera parte» z'fy 
X . ' 
P é z í a F r a y Berhardino Pa lomo, el 
vino tiene dos males, fí le echays agua, 
echays lo a perder : fí no fe le echays? 
pierde os & vos, * 
r SfXj 
Dezía el mifmo , que el comer íé 
kizo para beuer y hablar : y comiendo 
con grandes S e ñ o r e s e l hablar es ver-
güenza, y.cl beuer defuerguen^a. 
Fray Yñ ígo López dezia mucha? 
vezes , aunque llucua mieras no ms 
caerá vna en la cabera.1 
X l l í . ' 
E l mífm© paflando por vna calle, 
yaan delante del vrias-mugeres, que 
hazian mücho poluo con las faldas, 
boluiendo lacabe^a, como le conocie-
ron, detuuieronfc, rogando, pafle vue-
fíra Reuerencia , porque no le demos 
poluo,Refpondio Fray Yñigo . E l p o l -
uo de la oueja , alcohol es para e l 
B ' q Com< 
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X I V . 
C o m b l d o Fray Bernardíñó Páloftjo 
a comer Fray Dioni í io , y alabóle 
mucho <|ue lo auia hecho , como I l l i ^ 
fíre : y mando falir al mogo fuera de 
l a celda , y dixplc , que fe dezia del que 
era hijo de vn caualíero, y que lo creya 
a í ü . .Rc ípond io Fray Bernardino Pa-
l o m o : íi lodixifles por afrentarme, 
aueys l o hecho m a l : fí por honrarme, 
paraquc fe faiio m i mogo, 
X V . 
Proueyeron los Reyes Catholicos 
t i Argobifpado de To ledo en Fray 
Francifco Ximenez , y el Obiípado de 
Burgos a Fray Pafqual^y a Fray Diego 
Dega el deValencia,Preguntar6 a vno: 
Q u e os ha parecido defta prouiíion, 
Refpondio : Pareccme que jugaron los 
¡Reyes al triumfo, y falio de fray les,, 
X V I 8 
V n Caual íe ro dixo.a vnfrayle,que 
íé eflaua virtiendo para dezir miíía, 
que la dixiefledc caga, porque fucile 
brenc, E i f r ay l cd i í l ímu la i í do , cftuuo 
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mirando el miíTal boluiendo muchas 
ho;as : y dende á mas de media hora 
refponóio: E n verdad S e ñ o r , que no 
he hallado en todo el miíTal , tal mifla, 
X V I I . 
Caminando dos fray les, el vno D o -
minico j y el otro de la orden de S, 
Francifco , alapaíTada dc vn vado , cí 
Dominico rogo al Francifco, que pues 
yuadeícal^o , le paflaífe a cueftas, por-
que el nofedcfcalza í ley 'y íedetuuief . 
fcn. E l Francifco lo hizo aífi. Y co-
mo llegó a la mitad, del rio , pregunto 
al Dominico, íi lleuauaconfigrio dine-
ros. Reípondio el Dominico , que dos 
reales. Oyendo lo el Francifco, d i x o . 
Padre perdonad me* y que no puedo 
licuar comigo dineros, porque aí í í lo 
manda mi regla, y diziendó eflb > d io 
con cien el r io . -
x v i i r ^ 
E l miímo dezia de otro fray l e , qitó 
era muy eloquente, y tenia^gran me-* 
moria, fin letras, que tenia ruecay hi í -
fc>;ynoeíUmbre. 
B p Ení r© 
ja 14 Tlorefia Efpanolaí , 
x i x.: 
Entro vn frayle en vn apofcñt0 
donde cftauan jugando a los naypej 
dos parientes fuyos, y pregunto. Quj 
es lo que juegan vueftras mercedes! 
RtfpbndiQ el vno dellQS- : .vnadene. 
cedad, .y otrade embite. Re-
plico el Frayíeydiziendo. M i - , , 
revucftrja merced como 
juega pues tiene mu- . 
cho reíioo , 
Im de U fr'meu Hrul ^ 
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Capitulo primero 9 de Rejes, 
Q Aliendo el ReyCarhol ico a pafléar 
i 3 vna tarde por el campo de ^arago-
^a vio venir harta 40. labradores can-
tando. E l Cardenal D o n Pero Conda-
les de Mendoza contó ai R e y , coma 
acoílumbrauaen aquella tierra, quado 
íalian los peones á traba)3r, hazer cada 
diaá vnodcllos Rey,alqualobedecian 
en todo lo que les mandauajj era aquel 
que venia delante dellos, y l i fu Al teza 
qucnarcyr,iehizieíie algún acatamien-
to como a Rey . E l Rey holgó dclIo,y 
como l l ^ o ^ c r c a el labrador mando a 
Jos peones , quefe-cíetuuieílen. E l R e y 
Cathol. le quito la gorra. E í lábrador 
con mucha mageftad l e f a n t i g u o ^ i z i é -
do. AgorradeKey bendició de Sandct 
Padre, B S £ l 
3 4 - Z¿¥loreftaEfpanoU, ,.. 
1 1 , 
E l R e y Gatholico dc2Ía5queIo mas 
difficultoro ,en las mugeres , era fabcr 
c a l l a r . . 1 1 í - . 
Quando entrego el Mareícal Alork 
fo de Valencia la Fortaleza de Camora 
a l Rey D o n Fernando, eftaua dentro 
l a recamara , y arreos del R e y Don 
Aloüfo de Portugal. E l R e y no quifo 
tomar para;; íl cofa alguna, Y quando 
algunos Cauallefos^o,Capitanes lepe^ 
dian algo % fíempre dczia de'no. Vno 
d e l l o á l e dixo» Por cierto Señor , lo 
que el R ey de Portugal en eftas gucr-
ras, ha podido auer de v o s , y de vue-
ñro§ Cauallcrosy vaflallos , no lo ha 
dexado jco.raoyosdcseys lo fuyOjRef. 
pondio el R e y í Quiero j fí puedo qui-
tar al R e y de Portugal mi primo los 
malos conceptos de fu voluntad, y no 
los, buenos arreos de fu períbna. < 
E ñ a n d o el R e y don Fernando y la 
Reyna D o ñ a J f a b e l en vn huerto, con 
muchos cauaileros y Damas , a par de 
Segunda parte» fjt 
vns higuera , que tenia pocos higos 
maduros, y eran los mas a ñ u b l a d o s : 
a todos ios cauallcros que entrauanen 
el hucrto,lcs era mandado que cortaf-
fen vn higo de aquella hignera^y le co-
mieflen , con tanto que al que vna vez 
tocaílen, tal qual fueíle^e auia de coer, 
fin efeoger otro. C o m o eran pocos los 
buenos , y muchos los añublados, 
los mas fe hallauan burlados : E n t r ó 
Hernando de Pulgar , Coron i l l a del 
R e y , y dixieronlc rque cogieíle el h i -
go , y la condición. Pufo la mano en 
vno j pareciendole que era bueno, y 
como le hallo a ñ u b l a d o , jugo de otra 
pie^a, diziendo : endereícoie. . 
V . 
E n t r ó allí vn Cauallero ^  que traya 
vn gran collar de hombros , y venia 
derecho íím torcerle a ninguna parte» 
E l Rey preguntó aHernanda de P u l -
gar : que parece efte Cauallero ? R e £ 
pondio , aího matado con ceftoal pef. 
cue§o. V I . 
Vn fol444o Ueg4 adonde cftaua e l 
R e y 
| ( | " ta Ilorefta IfpañoU, 
R e y Cathol ico , a pediíle vna mercecíj 
de cofa que no era razonable otorgar-
fcia. E l Rey ie refpondio , no fe puede 
hazer.- E l Soldado íe besó las manos, 
jnoftrando por palabras agradecerfelo. 
Preguntado por los que allicftauan. 
pues^le negaua i o que pedia , porqulle 
befaua las manos agradcciédofelo? ref-
podio porque rae defpachó tan prefto, 
V I 1. 
V i n o al Rey Catholico vn efeuderd 
a pcdüle merced jle recibiefle porfa.Se-
cretaria D i x o e l Rey : Y o tengo lo que 
he mencftenrcfpondio el efcudero:Bié 
fc que tiene vueftrá Alteza Secretario, 
mas no fabe latín que es grá falta. Dixo 
cJ Secretario Hernado Aluarez papara, 
que eílaua prefente? peor es no faber 
Romance, . 
v i r r . -
E l R e y Catkol ico dez ia , que coír-í 
certar á Car t i l l a , y defeoncertar a Ar* 
ragon , era pejrdeilos a entrambos. . 
I X . 
£p,tr3Jido ea. I4 corte del Empera-
dor 
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nór Cario V . el Duque de Najara muy 
acompañado, con muy ricas libreas; 
viéndolo Ja É m p e r a t r i x , d i x o , Mas 
viene elDuque á-cjue le veamos , que 4 
vernos. . 
X ; - , 
A l a R e y n a D o ñ a l í ábe ldez i a , qué 
fi quifieífen cercar a C a ñ i l l a , que U 
dicflen a los Prayles leronimos, 
A la R e y n a d o ñ a I f a b e I , e n eftremd 
le eran aborrecibles ios ajos no foja-
mente en el gufto , mas en el olor. Por 
dcfcuydo.traxeronie a la mefa , pe-
r ixi l que le auia hecho donde auian. 
pueüo ajos, . C o m o lo íintio , fin gu-
ftallo , dixo : Diffimulado venia e l 
Vil lano , vertido de verde. . 
X I I . , 
Quatro cofas dezia. la Reyne doña. 
Ifabel, .Que holgaya de ve r í h o m -
bre de armas en campo. Obi ípo puc-, 
fto en Pontifical, Daraa eneftradoi 
L a d r o n é a l a horca. , 
Qjieria 
Él* taVlorefla'EfpAnoU, 
X I I I . 
Quer ía cmbiar el Rey Cathol íco k 
vn negocio de mucha calidad á vn Ca-
üa l le ro , que le parecía que era muy di-
ligente. Sabiéndolo la R e y n a , le rogo 
que no le embiaíTe, P regun tó el Rey 
porque no quería que fueííc. Ref^on-
d i o , porque tiene mala vifta; Porfi* 
ando el R e y que fucile , l eembió , y 
traxo buen recaudo de lo que le man-
daron. Ofrecioíc otra vez decmbiallc 
á otra coía de mucha mas calidad , y ía 
R e y n a torno a dezir lo que primero 
auia dicho , y por no enojar al Rey, 
coníint io que mefle. E l defpachó de 
tal manera el negocio , áque le embia-
ron , que al R e y le persa poTnoaucr 
tomado el parecer de la Reyna. Veni'-
do delante dellos , hecha relación de 
quan mal l e auia fuCedido, la Reyna 
mando 1 fu Secretario le aflentaíTe 
treynta m i l marauedis de juro, por ra-
zón de aquel viaje.' EljJecretario dixa 
h la Reyna , Suplico 1 vueftra A l t e n 
me • diga porqu? 1§ li^zc mercedes 
Segunda parte, : 
agora hazicndo m a l , y no fe las h ¡ -
2o primero, que las merecía; mejor, , 
Rcfpondio , porque agora hizo lo q u é . 
era razón , en erra l io , y mo primero > 
en acertaíio. . 
X I V . 
t a Reyna dona Ifabela m a n d ó E 
vn Cauallero , que le traxiefle vna ha-
canea de tal c o l o r , y de tal ta l le ; y co-
mo no la hallafle ^  traxo vna yegua y 
Caual lo , muy hermofos^y como bol» 
u io , preguntóle la Reyna ir t rayala 
hacanea.. E l rc ípóndio que tráy a buen 
recaudo para ello. Repl icó la Reyna : 
que recaudo traes ? D i x o e l , los mae« 
ítros que fon vn cauallo , y vna yegua, 
que harán la hacanea comovueftra Al«* 
teza les mandare, . 
X V , 
Bez ia la Reyna que el que tenía 
buen gefto , llcuaua carta de recomen* 
dación, 
x v r. . 
E l R e y don Phclippe primero á vn 
fakon que fu? tr íu vna á g u i l a , y U 
matd, 
4<í LdTUreftatfpanoU' 
m^ató , 1c mando cortar la cabeca dizr, 
tado : Nunca, nadie contra fu Señor, 
X V I X 
A l R e y don Enrique epar to , dixe-
fon vnos Cauallcros , que porque no fe 
\'eftia ricamente j y v í au i d« paños ba« 
ñ o s , refpondio : N o ha de hazer vei>. 
taja el R e y á fus fubditos en ropas3mas 
en virtudes* -
x v i i r. 
E l Alcayde de Atienda que tenia íi 
tenencia -por el Infante D o n Enrique, 
cHoíela al R e y D o n Juan el íegundo. 
Acon tec ió que eftando el Rey fobre 
San<5torcar , defendiaíe muy bien el 
A í c a y d e . Eftaua al l i prcícnte el otro 
Alcayde , que auia dado a A t i c n ^ 
y dixo : a lómenos S e ñ o r , nolohize 
yo deíla manera con vueftra Alteza. 
Refpondio el R e y : por eílb yo mis 
fortelczas las confiare antes de fus hijos 
defte, que de los vueftros, 
X I X 
E l R e y don Alonfo de" Aragón, la-
mndofe las ojavoos ? d io dos for tijas de 
Stgunda parte. 
rran precio a vnCaua l l c ro , paraque 
}as tuuiefle mientras que fe lauaua. E l 
Cauallero fe l a s l í e u ó , como el R e y 
ne Te las pidió». Defde á masde d i e i 
años oíTreciofe , que eíUua prefente 
cfte cauallero j quandoc lRey fe que-
ría lauar las raanos,y como fe qu i tó las 
fortijas , alargó el bra^o para tornar^ 
la?. Diolas el R e y al que le férula coa 
la fuente, diziendo quando me boluais 
las otras». 
XX» 
E l mifmo dezia , que cinco cofas Ic-
agradauan mucho , leña ícea para que-
mar : cauallo viejo para caualgar : v i -
no añejo para beuer- : amigos an-
cianos para conuerfar : y libros anti-
guos para leer. X X í ¿ , 
V n Arcediano de,la Ygleííá de Se* 
uilla , mató á vn capatero de la mifma 
ciudadty vn hijo fuyo fue a pedir jufti-
cia: y condenóle el Xuczde la Yglef ía , . 
en que no dixiefle miíla vn^no . I>c&> 
de a pocos dias el R e y D o n Pedro v ino 
^ Scuiiia, y ei hijo del muerto fe fue a l 
R e y , , 
4 t r- laTloreftatfpañota* • 
R e y , y le d i x o , como el Arcediano d; 
Seuilla auiamuerto afu padre. E l Rf¡ 
le preguntojfiauia pedido jufticia.EI ít 
c o n t ó el cafo como paflaua. ElReyl{ 
d ixo : Seras tu hombre para matáis 
pues no te hazen juílicia ? Refpondio, 
íi S e ñ o r , pues hazlo a l l í , d ixo el Rey, 
Ef to era viípera de la fiefta del corpuj 
Chrifti»- -Y el dia íigucnte como el Ar. 
cediano yua en la prpceífion, bien cer. 
ca del Rey , diole dos puñaladas , y 
cayó muerto. Prendióle la jufticia, y 
m a n d ó el Rey , que le truxieíTc ante 
e l , y p regun tó le^ porque auia muerto 
aquel hombre. E i m o g o d i x o , Señor 
porque m a t ó a mi padre , y aunque 
pedi lu f t i c iay no me la hizieron. El 
luez de la Ygleíia * que cerca eftaua, 
rc ípondío por fí, que í e la auia hecho, 
r muy cumplida, - E l Rey quifoíaber 
a jufticia que fe áuia hecho. E l luez 
r c í p o n d i o , que le auia condenado,que 
en vn a ñ o no dixieflc miíTa. E l Key 
dixo á fu A l c a l d e , Soltadeflehom-
bre , y yo. le condeno , que en yn 
año 
Segunda pdrfé. " ^ | 
a ío no coíga ^Pa to s» 
X X I I . 
E l Rey dou Manuel cíe Portugal 
jnando a fu mayordomo, que otro diz 
figuiente le aparejaífcn de comer ea 
vna cafa de plazer en el campo : y lo 
queícdieflcn , fucííen cofa que no t u -
uiefle fangre porque tenia deuocion en 
tal día de comer otros manjares. E l 
mayordomo le fupIiGÓ , Je auiíaflefu 
Alteza, que queda comer , . porque e l 
no fabia que proueer fuera de aues, o , 
pefcados. V n Cauailero que cerca del 
Key eftaua ^ íacando ai efpada de U 
vayna de otro Cauai le ro , d ixo , V u c -
ftra Alteza podra comer defta efpada, 
pues nunca facó fangrc j n i defuyo U 
tiene. 
X X l I l o 
A l mifmo Rey D o n Manuel Vmó 
vn hombre a pcdille vn íeguro , por-
que le auian informado que andauan 
por matalle v n o s , con quien auia teni -
do, y no auian querido fer fus ami -
gos, MaadoíeJ.e 4 R ey ^gr r y defde k 
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ocho días dixo al R e y , Señor toda vi', 
t eño temor de aquellos homes. Ref. 
pondio el Rey, eflc non vos iopQf0 
eu tirar, 
X X I V . 
Los Por tugueíes hazen gran fíe/i» 
cada año , ci día que fue la batalla de 
Algubarota:EntrandoFrayIuan Hur. 
tado á befar Us manos á fu Altczi, 
d ixo el Rey : que os parece de nue. 
ftra fiefta, celebran en Cartilla .fieñaí 
por femejantes vencimientos ? Rcf» 
pondio Fray l u á n . N o í e hazen, por-
que fon tantas las vidorias nueñras, 
que cada dia feria fieíla, y moririaj 
Jos Oíficiales de hambre. 
Dez ia el Rey D o n Aloníb de Ara-
ron , que ninguno auia de tomar con-
íe)o conlos viuos; í i n o c o n l o s muer-
tos. Entendiendo por los l ibros , por-
que fin amor ni temor íiempre d m 
la verdad. ' v' 
' Segunda fdvti, 
Capit. H.-deCauaUeros, 
1. 
E L Conde de Vreña d e z i a q u e el hombre mentirofo , era corao du -
cado falfo , y en todos los o í ros vicios 
era como ducado falto. 
I I . 
Topando.por la calle a vn Ar9obiT-
po , hizole el acatamiento que á raa 
gran prelado conuen ía , el Ar^obi ípo 
^uito muy poquito el Capelo. Boluio 
d Conde la cabe^aá vn c r iado , que 
venia cerca del Ar^obifpo , y dixole:: 
Su Señoria deue de ler t iñofo , o , defo-
rejado pues no fe atrcue a quitar el bo* 
nete. 
n r . 
Lleuó a palacio á fu hijo D o n P é -
dro Giron, í iendo muchacho herraoíb* 
Las Damas nunca quitaron los ojos 
de l , fin mirar á los galanes. T u u o 
ocafion el Conde de dezirlcs : Pá re -
teme S e ñ o r | s ; que g u í ^ n ^ o del a l -
4(5 LaTloreftatjpanola^ 
cacel i no aueysdado bocado en la c?, 
liada* 
I V . 
Su hijo D o n Juan <3irot5, fiemprc 
fue muy gordo. Alumbrando vna no, 
che de verano a fu Padre con vna vela, 
que íeyá vna carta, como rcfollaua de 
gordo muy rezio,y a menudo, dixoel 
Conde á íu rauger, Señora cmbieraos 
efte a R o m a > que íl no fuere Pap^. j 
ra refolla. 
. V * 
Vn cóztttero deípidioíé del , yfQ¡ 
a feruir al Marques de Pliego D o n Lo-
ren90 Suarez de Figueroa. Viéndole 
deípues el Conde, que venia veíHdode 
verde , le d ixo : M u y verde eftasN, 
Refpondio el cozinero, Señor üeni-
bro de bucaa tierra. 
VI* 
M a n d o a vn criado fuyo , qucllí' 
uaíle vna carta a vna Señora: Y queri-
endo prouar la habilidad de aquel cria-
do , le d i x o , haz cuenta que íby yoli 
Ssáora D o í k t y entra, por 'aquclh 
i puerta; 
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puerta , y dame la carta , y yo pregun-
tare, veamos íi fabras fefponder. A eíU 
fazon el Conde fe eílaua rafeando los 
ecnitiuos. E l criado entro por la puer-
ta, como le fue mandado : y hecho 
el deuido acatamiento, befo la carta, 
como le auia aüifado : y hincando la 
rodilla en el futió , fe la pufo en la ma-
no. E l Conde la recebio, y le pregun-
tó , como c ñ i la Señora Cqndcía ? 
Rcfpondio, buena efta S e ñ o r a , l oo -
res a Dios. Preguntóle mas, y el C o n -
de que haze agora? Refpondio j Seño-
ra, eíhfe rafeando, dec* 
V I I . 
Acoñumbtaua vn pobre efeudero 
-venir íiempre a la hora de comer. Y el 
iabiendo fu neceffidad holgaua , que 
comieíle en fu caía. Offrecioíc que 
vuo vnruydo en Pa lac io , y no fe ha l -
ló efte efeudero en c-L G o m o acudió 
cierto a la hora de comer, ei Conde le 
dixo, dormís á las martiliadas, y def-
pettays alas dentelladas, como el perro 
•dclherrcro^nofcreys mas m i c a m p a ñ e -
••C Eft^o-
48 l a Tlorefta Efydnoíd, 
V I I I . 
Eftando en Ofuna, vino a elvuj 
muger, que en fu, mocedad le auiaco. 
noc ido , y cftaua biuda , y con muchos 
hijos : y auia entonces gran hambre; 
y fupplicóle la, proueyeííe fu Señorij 
de algún t r igo: D i x o el cafo al coma-
d o r , paraquc le libraíle algo. Pufoec 
el libramiento vn cahíz de trigo. Tray. 
do al Conde paraque le firmafle, pufc 
quinientas hanegas. Efpantado el con-
tador , d ixó el Conde j tu necedad me 
ha hecho a m i loco. 
I X , 
Preguntó el mifráo Conde á vnc 
que venia de la corte , que íé dezia alk 
del . R e í p o n d i o , que no íe dezia bien, 
n i mal. Mandóle dar de palos: ydef-
pues diole cinquenta ducados dizien-
d o , agora podcysdez i rmaiyb iend í 
m i . X , 
A v n Alcalde que le vino adezir quf 
le auian tomado la íb r t a leza .N.y trayi 
vna barba blanca muy larga , le d i» 
: pe'rdiftcs me la fortalez^y guardaftesii 
segunda partí» ^ $ 
X f. 
E í k n d o por Gouernacíor de EC-
puñi el Cardenal don fray Francifco 
Ximencz Ar^obi ípo de T o l e d o , ha-
fía que vinieíle el Rey D o n Carlos 
de FJandes, para apaziguar vna rebuel-
ta , hizo venir a M a d r i d , donde el eí^ 
taua, al Conde de Vrefía. Paflando v a 
dia por la puerta de Guadalajara , v i o 
en vna tienda de vn platero vna piega 
deplata,que le pareció muy bien. T o -
mólo en la mano, y de que la huuo v i -
fío, dixo al platero : Llenádmela á m í 
pofada. E.I platero que;no le conocia, 
dixole : Quien es v . merced? E l conde 
que cftaua muy arrepentido de auer ve-
nido al llamamiento del Cardenal ref-
pondiomonadic pues que venimos acá, 
X I I . 
Llegó al mifmo C o ñ e t e , D o n Pen-
dro de Guzman a íuplicalle le mandad 
Te dar algún pan , porque eftaua falto 
de pan , que aquel año íe auia cogido 
poco : D i x o á fu Secretario, le hiziefle 
vn libramiento para vn mayordomo 
C a fuyo? 
f® idTÍorejlaT.fpuZóU. 
íuyo de mi l hanegas ele trigo. Y mien, 
tras el Secretario le eferivia, quedo lu. 
blando con Don-Pedro. Venido el Se 
cretario con el libramiento , hallo tjuj 
dezia. N . dareys á D o n Pedro mil ha, 
negas de trigo, de que yo le hago mcr. 
ced. Rafgó el libramiento , y cometió 
a dalle vna puñada al Secretario , <áizi. 
"^ndo, Badajo, no aueis de dezirfino 
que el Señor D o n Pedro de Guzniir, 
me htze merced de recebir de mi. 
X Í I I . 
V n paje í u y o , hijodevneícudere 
3c Vaüadol id llego á pcdille licen 
cia» haziendole faber como fe yua¡ 
dcfpofar. E l Conde le refpondib, qat 
fuefle en ora bucna,y disieíTe al dm-
r c r o , le dicíTe de la recamara vn fayo, 
E l qual leamoftro los que elConde te. 
« i a , y ninguno le vino. E l camarerc 
dixo al C o n d e , vueftra Señoría min 
do dar á efte page vnfayo , y no lo; 
que le venga. Rcfpondio el Conde; v: 
-te de ay , no Tabes dalle cien mil mw 
uzdis p l a q u e le haga ¿ 
• , Pe 
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X I V . 
Don Alonfo de Agui la r viendo 
cue facauan á vn muerto de fu cafa pa-
ra licuarle a enterrar, parecióle buena 
ocafion, para vn encarecimiento. D i x o 
a los preíentes : M i r a quan dificultofa 
cofa es echar vn hombre de fu cafa,que 
aun para echarlo muerto dclía 5 fon 
¡nentfter quatro hombres. 
. . , X V . • 
Posó el Rey D o n Fernando vna 
noche en el Ca í l i l lodc Mont i l l a , que 
Don Alonfo de Aguilar muy magnifi-
camenteauia labrado,Subiendo el R e y 
por vna efcalcra mas cftrccha de lo epe 
para obra tan principal conuenia , ie 
preguntó , porque hiziñes tan ango-
lla cfcalera ? R e í p o n d i o , Señor , nua-
ca pensé tener tan ancho hucTped. 
X V u 
PaíTando por donde eílaua vn l a -
brador ahogado, dixo,nunca v i v i l l ^ o 
harto de agua, fino eftci 
X V I Í . 
Acatadaia guerra de Granada^ dio 
c 3 4 
5* l a Floref.a "Efpañola. 
el R e y al Marques de Villéna vnoslu: 
gares, que llaman Serón , y Tiiola,en 
eí Alpuxarra.Parecicndoleá D o n Aló. 
i b , que era poca merced aquella, dezij 
á los otros Cauaileros : fi al Marque 
han dado a Se rón , no nos cab i i a no, 
íbtros á eíportillas. 
x v 11 r, 
V n truan le pidió difíímuladamente 
vna ropa que traya vcftido , diziendo: 
Señor yo foñaua eíla noche , queme 
dauades vna ropa muy rica que tray». 
des veñido . E l fe la negó con buen do. 
nayre, diziendo , anda borracho, no 
creas en fueños. 
X I X. 
Y n o traya en vna capa bordado vnas 
e ípor t i l las , y cabe cada vnaefportilla 
efias lettras , Gado , que quiere dezir; 
3E,s por t i l l agado .UonAíonfo deAgui-
lar íe allegó á el,y le d ixó : Señoril ce 
ario es crportiliá,hiera efportica?que di-
ría ? 
X X . 
A l mifaio P o n Alonfo de Aguilif 
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jíiindóle la Reyna , que fe intítulaífe 
parques de Pliego. D i x o e l entonces: 
Balóme parece, que es mandarme fu 
Alteza j que me cafe con mi manceba, 
X X f. 
Comiendo vno á fu mefa, p id ió va 
poco devino. D i x o D o n AÍonfo de 
Aguilar : eneftacafano fe ha de pedir 
poco, ni dar poco, 
xxrr. 
E l gran Capitán Gongalo Fernán-. 
dcz de Cordoua , folia dczir aquella 
ícntencia de Pis tón : E l que quiere fer 
rico, no ha de alegar moneda , mas 
difminuyr codicia. 
x x 11 r. 
"El mifmo dezia , Efpaña las armas 
y Italia la pluma. • 
X X I V . 
En vn lugar del Andaluzia paíTean-
dofe á vn cabo de la Yglefia el gran 
Capitán ( mientras empe^auan mif-
fa ) que yua de camino : el cura re-
zaua tan aito,dando tales vozes, que le 
u^aua dolor de cabera. Pregútole P a -
C 4 dre 
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dre que rezáis l D i x o , Seño r , Prima' 
Ecfpondio el gran Cap i t án ; N o la f/. 
taystan a l to , que ía quebrays, 
' X X V . • • J 
E l gran Capitán paílaua muchas ve-
zes por ia puerta ele dos donzelias hijas 
de vn pobre efeudero , de las cpalcs 
mofiraua eftar aficionado, porqueer. 
tftrcmo era-n hermofas. Entendiendo-
lo el padre deIlas,parecicndolc,que fe-
ria buena ocsíion para remediar fu ñe-
ceílídad , fue al gran Capi tán , y fupt 
colé le proueyeiTe de algún cargo, fue-
ra de la ciudad , en que fe ocupalíe, 
Entendiendo el gran Capi tán , quedo 
hazia por dexar la cafa defocupada, pj. 
raque e l , íi quifieíTe, pudieííe entrar li. 
brementc le preguntó : Que genij 
dexays en vueflra cafa ? Reípondio, 
Señor dos hijas donzelias. Dixole: Ef-
perad aqui que yo os Tacaré la prouiíi-
o n . Y entró en vna c á m a r a , y facó es 
dos pañizuelos en cada vnodellos mil 
ducados, y diofelos , diziendo : Veyi. 
aquí la proui í icn, cafad luego coneíÍQ, 
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cue v i ay a vueílras hijas: y en lo que 
toca á vos, yo tendré cuy dado de pro-
uecrle. 
X X V I . • 
Dezia el gran C a p i t á n , que a n in-
guno dcuia tanto , como á aquellos 
á quien daua* • 
x x v i r. 
Defafiaronfe en Ñapóles doze Fran-
cefes con doze Eípañoles. E l gran C a -
pita los eícogio. Y entrando en el cam-
po todos, antes que los Efpañolcs les 
ganafien, por no entender cierto ardid 
Francés, dio la horaTefulada , y todos 
reciieron por buenos, que ninguno era 
vencedor. Preguntando fu Scñoria 4 
Diego García de Pare-des, como auia 
ydo , d i x o , Señor dieron nos por bue-
nos. RtTpondio el gran Capi tán : PQIT 
mejores os auia yo embiado. 
X X V I I I . 
Vendiendo vn foldado vn cauallo, 
preguntóle el gran Capitán , que por-
que le vendia. Refpondio que porque 
kuya ík las ajrai^s. p i x o el gran C a p i -
C 3. u:v 
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tan , Efpantome venderle por la caufa, 
que yo penfe que ic auiades comprado 
X X I X , . 
M a n d ó el Key Cathol ico derribar 
á Mont i i l a ? por cierto de l ido del Se, 
ñ o r dclla , y no bañaron ruegos del 
-Embaxador del Rey de Francia, ni de 
quantos auia en la corte , paraqueno 
fuefle derribada, , Succcdio derriban, 
dola , que c ayo vn pedazo de vna tor-
re., y jna tó cincuenta hombres dea-
quellos que ladeftruyan, .Sabiéndolo 
e l gran Capi tán dixo : Que hiziera 
Mon t i l l a fi fuera viua y fana,pues con-
denada y muerta.j h izo tai eftragoen 
fus enemigos» , 
Eftando el . Gonde de CifuentesJ 
D o n N . por Embaxador en Corte 
Romana , ¿n vn C o n f i l i o , enprefencia 
del Sanólo. Padrc;^ qu i tó la filia del 
R e y de Francia > que eftaua pueíla 
do auia de citar la del Rey de Caftilla,)r 
arrojóla. E l Obifpo D . Pablo queyua 
con el m o í l r ó enojarfe ^ porque en 
tal 
segunda pane. 1f ' 
til tiempo bufcaua efcandalo dixo el ^ 
Conde de Cifuentes: Padre haced vos 
como letrado , que yo haré como C a * 
uaiiero. • 
x x x r» -
E l iDifino1 dezia que los Señores en 
los tiempos pallados contauan por Jan-
eas, y agora por quen tos. 
' X X X I L -
Dezia D o n Diego de Mendoza 
Conde de Melito , que en la cafa don-
de ay fuente, poca neceílídad auia de 
algibe: y el Señor que tiene renta , no 
háraeneííer alegar te íbro. 
X X X I I I . 
E l mifrao íiendo paje del R ey C a -
tholico, feruia vn amofeador a la mefa 
de la Reyna D o ñ a l íabc l . Defcuydan-
dofevnpoco,mandole la Reyna: Echa 
cí&s mofeas de a y , rcfpDndio 5 amae-
ftrefalas y todo? Porque eran dos Mae-
ftrcfalas muy chicos. 
x x x i v . 
E l Conde de Or^az D o n Aluar Pé-
rez de G u z m a n , dezia que tenia por4 
C •• necio 
5 S t ¿ Vlortíia E/vaavla, 
necio al que no fabia hazer vna copla 
y por loco , al que hazia dos, , 
XXXV.. 
E l mifmo dezia que el marido, ^ 
fe dexaua mandarde furnuger , que era 
comer con Jos pies, y andar condas 
manos. , 
x-xxvi^,. , 
D o n Juan de Figucroadezia, que 
los que .íiempre alegauaa fentcncias 
<fdc otros, eran como clauos gordos, 
que no faben entrar.j í ino por el agu;c., 
ro donde entra la barrena» , 
XXXVII; 
E l Marquejéde Cañe te ,en el cerco 
de Perpinajn, llegó hafta los muro^, y 
a r ro jó vna lan^a dentro del lugar. Y 
como eftuuieíle efperando , y nofaü-
cíle ninguno^ boluiofe. Y dendc a po-
co falieron dos de a caual ío : y qucri. 
m.do yr a ? l los ; dixole fu ayo. No 
buelua vueftra Señor ía , que yo yré , y 
derribare vno de aquellos, y vucfln 
Señoría llegará á cortalie la cabera,ref-
p.oadio ú Marques j ^ntes yo quiero 
/ ' V ' yV 
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yr, y derribarle he y o , y Hegareys vos 
¿6fpUes ,y befá l ícheysenel rabo. 
X X X V I I Í . 
Dézia el Marques de Ayamonte N , 
que con defdicha era dichofo el que nó 
nene hijos. 
X X X I X . 
A D o n Diego López de Haro dixo 
vn criado fuyo : Señor vueñra merced 
dcue mandar caftigar á N . que dixo 
mal de vos. Kefpondio D o n Diego 
López ; Gracias, Dios que fi N . no 
fupo dezir bien , que fea yo cierio qu^ 
no ice puede hazer mal.. . 
X L . , 
Dezia el Marques de Cortes, que el 
que carecia de amigos, era como panal 
fin mie l , o , cfpiga fin t r i go , o , arbo^ 
fia fruto, . 
X L I . 
Hernán R ü y z Cabcga de Vaca era 
veyntequatro de Sevilla , y vcyntequa-
tro de Xcrez. Preguntando vno , quien 
es aquel ? Refpondiole ? vna baraja en* 
ter^ de naypes. , 
A b n í b 
Ü í IdTlonHalfpanoti, 
X L I I . 
Alonfo Carr i l lo dixo á vno queer¡ 
ínuy efcaíb. M a l o erades para relo*' 
que por no dar , nodierades. 
X L I I I . 
A l Conde de Lernos, pidiéndole VE 
Vaííallo fuyo jufticia, entretanto, dixo 
algunas palabras de mas licencia ^ 
conuenia á la autoridad de á quien f; 
dezian, o, a la calidad de quien las ha. 
blaua. C o n alegre cara refpondió ej 
Conde : A vueftras palabras deucmo: 
rila y a nueftros yerros enmienda. 
X L I V . 
D o n Juan Duque primero de 
dina Sidonia 5 .á vn fu mayordomo 
que le reprehendia que daua mucho¡ 
!e dixo : L a grandeza de mi cafa fe 13 
de conocer , -no en los dineros q« 
ateforo , íino en los que reparto, 
X L v r . 
V n Dtique dcfle R e y n o , por con-
fe jo de vn Contador fuyo , queriaa-
baxar los partidos á fus criados. A 
caíb cílauan eo vna faift tañen^0 
vflí 
r 
1 
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vna baxa. E l Duque í a l i o , y pregun-
tóle : Qu*? tañen Rcfpondio vn cria-
do, la que ruego á D i o s , no aya yo 
Cn vucflra cafa.Dixo el D u q u e , no de-
t'ays de quexaros,pues os doyde comer 
Rtfpondio : de comcr^no Señor . D i x o 
el Duque, como no os doy de comer 
Rcfpondio : Señor no. E l Duque le 
pregunto, , C o m o es eño ? R c í p o n -
dio el cr iado: vuefíra Señoría me da 
de almorzar, mas no de comer. 
X L V I . 
A D o n Fadrique de To ledo hijo 
de Don Garcia de T o l e d o , Duque 
de Alúa , fuplicó vna D u e ñ a , l e ayu -
daííe , para cafar vna hija. E l D u -
que le m a n d ó dar veynte m i l mara-
uedis. E l camarero á quien lo man-
dó , dio le cien m i l marauedis. A l 
toipar de la quenta como el D u -
que halló pueítos cien m i l maraue-
dis, donde no auian de e ñ a r m a s d e 
20. mil fegun auia mandado , dixo 
al Camarero. C o m o puí i íks aqui 
ciea mi l maravedis , no auiendode 
fer 
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fer fino veynte ? E l Camarero rcípon. 
dio. Señor yo oy cien mi l maraucdis, '¿ck 
Repl icó el Duque , bendito fea Dios' ¿all" 
que te dio me|ores oydos , que a ¿ ter0, 
lengua. Y pifio en cuenta ios cien mil cofa 
marauedis, - 0 f e , 
x L v i r . qua] 
E l Conde de Feria D o n N . fue ca. mil 
fado con hija del Marques de Pliego; en v 
y junta la vna cafa con la otra , fueá{ mo 
las grandes de Efpaña. E ra tan libenlj prec 
que daua fiempre a todos quantos l? fe I( 
pédiaa* Tenia cofbmbre de dezk a 
fu mayordomo t- D a á N . 30. o5 4?, 
m i l marauedis.o, ipo-. o , 150. mil m 
rauedis , de manera que nunca dezii 
cofaíenaíada» E l mayordomo le dixo; 
Señor de que vueftra Señoría manda 
dar a lgo , dize que de 30, o , 40 , efloy 
confuíb fin faber á. qual me tenga^ Reí 
pondio el Conde : Por tu vida de con. 
tino te aten a lo nias? no mudes mi 
condición. . 
XL v i i r . 
jPoQ Bernar4ino 4? Yeí^rco, Con. 
segunda pxrie 
'¿cftable de Ca f t i i l a , fue aficionado a 
bal ic íhs , con la qual tiraua muy cer-
tero. Y en vna recamara no tenia o t rá 
cofa fino balleñas colgadas. Offreci-, 
ofe que compró dos lugares, para l o 
qual vuo menefter bufear cinquenía 
mil ducados. Metiólos el Camarero 
en vn cofre^ en aquella recamara. C o * 
mo el Condeftabie v io all i el cofre, 
Í)regunto a los pages que tenia. Y no e lo Tupieron dezir : faluo qucelca* 
marero le auia pucílo. Mando le lia-*' 
mar, y preguntóle que hazia aquel co-* 
íre alii . Rerpondio Señor tiene el d i -
ncrojque íc traxo para la paga de aquel-
los lugares. D i x o el Condeftablc, i l c -
uale luego de ay : porque por hurtar 
el dinero j. no me hurten alguna bale-ít 
kfta. . 
X L I X , 
A eñe Condenable de Cañ i i l a jen-s-
fro á hablar vnfu VaíTallo : y dixole* 
Vengo a vueftra merced que me haga 
jufticia: y vueílra reuerencia me defpa-
th?; que íi no me reme di a. vueftra AÍ -
#4 l a Ilorejiít Zfpanolf. 
teza ^ no tengo remedio alguno , : 
tenemos otro bien íino á vueílr¡ 
Señor ía . D i x o el Condeftable efte ne! 
ció por alto,o?por baso,alguno mcauij 
de acertar, 
Lo-
EÍVando el fufodicho Condeftab!. 
para m o r i r , l l egó a el fu mayordomc 
B a ñ u e l o s , y d ixolc : Señor perdons 
me vueftra Señoria hafla quiniento: 
m i l marauedis , que he defpcndido di 
vueftra hazienda, mientras he fidofi; 
mayordomo. ReCpondio : Y o te hs 
perdono, y plugiera á Dios que fuerao 
20. milliones. ^ 
L I. -
Oiíemófe la fortaleza de Buytrago, 
Cendo Duque del Infantazgo, y Scñoi 
della D o n I ñ i g o el primero defte nom-
bre. E l Alcayde que la tenia , teraio 
fuelle reputado por hombre de mal re-
caudo, y procuró de fer el primero que 
traxcílc la nueua al Duque. En t ró do ei 
Duqueeftauajy dixole: Señor juíloes, 
que vueftra Señoría me mande cortai 
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la cabera , que Ja fortaleza que vueftra 
Señoría me cncomendójíc ha quemado 
fin quedar quafi nada. ]E.l Duque tenia 
3iii ciertas redes para los venados, 
preguntó. Las redes quemaronfe ? E l 
Alcayde rcípondio. N o Señor, D i x o 
el Duque muy regozijado. D e cífotro 
no fe te dé nada , que yo lo auiade 
derribar, 
Li r . . 
Vn pobre efeudero , auia criado 
vn Cauallo con mucho cuydado , el 
qual falió muy hermofo , y dizien-
do que lo queria vender , fue auifa-
do, que no auia en e l Reyno , qüien 
mejor fe le pagaífe, que el Duque del i 
Infantazgo D o n I ñ i g o L ó p e z , de-
terminó de lleuarfeic , y fucedio que 
fe le murió en el camino. H i z o de-
follar el Caual ló , . que era en eflre-
mo bien pintado, y defpues, de a-
dere^ado el cuero , fuefe al Duque y 
dixole Señor , yo crié vn Caual lo en 
nombre de vueftra Señoría , y quifo mi 
Hala dicha, que como eílaua m u y , 
grue fe -
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grue í íb , y el tiempo era calurofo, ^ 
riofe en el camino : el cauallo erat; 
qual fe puede juzgar par el pellejo, qj, ^ 
aqui traygo:, y ^amofírofcle. Pregiiu, po 
lole t i Duque : Quauto podia valer i \os 
ü c í p o n d i o : E n verdad S e ñ o r , no¡t v £ 
diera por dozientos ducados : Mandj 
ie dar trecientos , diziendo : por amcr 
de m i , que íi fe'offreciere traerme i to; 
gun buen cauallo , le pongáis a mejoi p: 
recaudo, 
LIII. 
Fue vn Aguaz i l en Guadalajarai 
"ptender a vn 9apaEero á fu cafa : y | 
muger le defendió de tal manera,(ian. 
dolé muchos palos al A l g u a z i l , queti 
9apatero tuuo lugar de retraeríer avm 
yglefia. E l Alguaz i l fuefe a quexarai 
Duque y diziendo : Señor vna muga 
de vn zapatero? ^defendiendo á fu ma-
r ido , que no le .prendicílc , me diods 
pa los , y eftá affrénta á vucílra Señor!; 
íc- hizo. Refpondio el Duque : puesi 
mi es el afírsnta; yo fe la perdono. 
Dezii 
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L I V . 
P e z u el Marques de Santillana, q u i 
¿cuernos dar gracias a los que eferiuen, 
porque de los vicios nos avifamos, y de 
los acertamientos quedamos^ prudentes 
venícnadQS. 
L V. 
E l mirmo dezia, que losofrecimieii-
tos eran para los c í t a n o s , y la? obras 
páralos amigos. 
I. VI. 
Alabaua mucho losComentarios dt 
Ccfar, porque en ellos hallaua muy 
buen eftilo de hab l a r , . y obras ,patt, 
obrar. 
L v i r . 
Lcya í iempre , y fue. reprehendida 
de algunos Cauallero , Rcfpondio : 
Conucrfo mucho con los libros > por-
que hallo en ellos mejor conuerfacion j 
que no en vofotros. 
L V111. 
Dezia el mifrao , que fe preciaua de 
ufar de juñicia y clemencia, porque con 
• la juíUcU era bien quiP;o d5 los bueno?: 
y coa 
íTS I Tloresla E/p4n o/^ 
y con la clemencia de los malos.' 
7 L I X . - ^ f 
E l Duque Felipe de Borgoñade^-^ona 
D e los grandes Señores , no digj* ^c y] 
b ien , ni mal : porque fi dezis bie^ tienei 
mentireys Í y íi mal , poneys os ^ aja n 
lW°r T v halla 
toda; 
Hablando el Marques de Comafí veav 
ícon vn Regidor de Cordua le dm\ dixe. 
los Romanos tenían fu república rici, caUal 
y fus cafas pobres : los regidores» arull 
Efpaña quieren tener fus cafas ham^ piern 
y fus repúblicas hambrientas. nen c 
L X I» zincr 
E n yn juego de cañas corrióvnLi desv 
cenciado al puerto do cftaua el Marit dpla 
cal Payo. D i x o el Licenciado, Sría piern 
no emoota las letras el hierro de lab 
.^a. KcfpondioelMari fca l : Efpeci 
de que fon pocas» j ) 
L X I T» ques 
Juan de A y a l a , Señor de la villaií pcra{ 
Cebol la , bolo vna grulla. Su cozinet: raara 
ía g u i s ó , . y d io vna.pierna dellaaí pucs 
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ímj(ta. Siruicndola a la mcía , d ixo 
.Juande Aya la . Y la otra pierna. Ref-
% pondio el cozinero. N o tenía mas 
I de vna : porque todas las grullas no 
i) tienen fino vna. O t ro dia Juan de A y * 
ala mandó yr a ca^a al cozinero. Y 
hallando vna banda de grullas, eftauan 
todas en vn pie. D i x o el cozinero ; 
H vea vueflra merced íi es verdad lo que 
ffi dixe. Juan de ayala a r remet ió con fu 
i) cauallo, diziendo O x , ox , o x . Las 
« grullas bolaron , y eftendicron fus 
^ piernas, y d i x o , V e l l a c o , mira íi t ie-
nen dos piernas , o , vna. D i x o el co-
zinero. Cuerpo de tal , Señor dixera-
S desvosOX j o x , á laque teniades en 
A el plato, y entonces ella eñendiera 1^  
ía pierna, que la tenia encogida, 
ai 
L X III. 
Don Bernardino Pimentel ^ M a r -
ques de Tabara, moftró vn dia al E m -
^ perador D o n Carlos quinto fu reca-
^ mará, que deuia de tener bie adornada, 
J pues laraoílra,u^4 tan gran principe* 
tathYeflatfpanvía. ' 
JDixo el Emperodor, que no auia vif,, 
cofa mas curiofa. Hallóle elCodeüal} 
prefentc dixo al Emperador, no fe 2 
rauille vueftra Magcftad , que xm 
las ciudades que febaftecen de acarre; 
cílan mas proucydas, Rcfpondio 
Marques : Allí es Pero de Burgos aia 
ca me vinoproui í ion ninguna. 
L X I V . 
A Luys de Auendaño , vn Caualle: 
que no tenia mucho , auicndopalabr; 
con el vn Vi l lano r ico, ie d ixo , por j 
. cuerpo de Dios , que foy mejor, (¡t 
vos. Rc ípondido Luys de Auenda& 
Si eíib es verdad, y o os doy mi f e , i 
foy el mas ruyn hombre que, iuauiíi 
.en el mundo. 
L X V . 
D o n Manuel defeendiendo porv 
efcalera pel igróla , d ixo . Aqui es m 
neíler Üeuar el fefo en el calcañar. 
L X V I . 
Diego Garciade Paredes dezia, «j 
las otras naciones hablauan coni. 
l ab io s : y los E%añ<ík$ con el cora^ 
' ' : " " " , ' I 
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L X V I I . 
Pos Caualleros muy prefumtuoibs 
puíicron vn cartel de iufta en la corte. 
Preguntando vna Señora a vn C a u a í -
Jcro,fi auia firmado. Refpondio : N o 
porque fon cuerpos fantaíticos , y no 
reciben encuentro. 
L x v 11 r. 
Dizicndo vn Cauallero muy pr ínci-
pildefte Rcyno a va pariente fíiyo , 
tjue era muy frió. Refpondio : Señor 
reumas fon que deciendende la cabeca. 
L X I X . 
Hablando vn Cauallero con v n 
Comendador , que traya al cuello v n 
abito de oro muy grande : quando íe 
quifo defpedir, no queria defuiaríe el 
Cauallo. Preguntó el Comendador : 
Que ha cíle Cauallo , que no quiere 
andar ? Refpondio : S e ñ o r , escomo 
muía de alquiler, que en viendo tabla 
de mefon , no quiere paflar adelante. 
L X X . 
A vn Cauallero pobrc,que traya vna 
Enconiiéd^ fobre vn capuz muy viejo., 
D d ixo 
j l l a Ttorefta BfpantU. 
d i x o v n truhán : V a l e , aunque vafe, 
breraydo, como fütlen dezir los tí 
cxiuanos en lo que enmiendan. 
L X X I . 
V n gra Señor tenia vn criado^cl 
fe quexaua en fu aüfencia , por^, 
Cendo muy pobre, jamas le hazia mti 
cedes , y no la hazia á otros, íicoa lC! 
muy ricos , que no lo auian mentífe 
Sucedió que paflando efic Señor vs 
r io á cauaílo, el cauallo fe paró a orina; 
en medio del r io. D i x o entoceselcria. 
do: T a m b i e ñ tienes tu la condición di 
tu amo , que íiempre da do ayate 
dancia, 
L X X I L 
Cofa vfada es quando algún Seno! 
ha de heredar , íife le detiene la herec' 
cia , dtíTcar la muerte á quien le engei> 
d r ó . A vn Señor 1c truxieronynui» 
to , que no auia vif to , muy hermofe. 
Defpues que eÜuuo vh Vato con e! 
d i x o : Por cierto yo os quiero mucho 
porque foys enemigo de mi 
XTi igO. j 
Dizict 
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L X X I I I . 
Diziendo á vn 'Canal iero , que vno 
dczia mal del delante de todos. R e í . 
pondio, mas quiero que lo diga vno 
delante de todos, que todos delante de 
vno. 
L X X I V . 
E l mifmo dez ia , que deíleaua cre$ 
prouechos á fus enemigos. Pleito con 
|ufticia. íuegos en que al comiendo 
ganaílen. Y que amaííen donde los 
quifíeflen bien. 
L X X V . 
A Don Alonfo Manrique dixo D o n 
Aloníb de Sandoual , porque tenia la 
boca muy pequeña , que auia de falir fü 
alma en calcas y jubón quando fe m u -
rieíle, 
L X X V I . 
De vn Cauallero pobre, qu? a todos 
llamaua vos , y á ninguno merced, 
dixovno, que por eílb Dios ni el R e y 
nofe la hazian4 
D a A v a 
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L X X V11. 
A vn Señor de t i tu lo , que tenia ij 
mifma coftumbre de l l a m a r á todos 
v o s ; aunque fucíTen Caualleros, con, 
certarort muchos dellos quenoleljj, 
maílcn Señoría , fino merced. Vno 
que era fu amigo , le d ixo . Quiero ha. 
blar a vueñra Señoría , antes que J{ 
echen el abito de la merced. 
L X X V 1 I í» 
V n Señor defte Rcyno tenia vn 
cuento de renta : y pufo oficiales,y 
tomo criados, como íi tuuicra treinti 
cuentos. Su Madre deíle Señor pre> 
g u n t ó al Contador. V o s de que feruit 
á mi hijo ? que teneys epe contar? Reí-
pondio. Señora, patrañas. 
L X X I X . 
Diziendole a vn Señoi^j quefustri-
ados dezian en fu auíencia palabras 
defeomedidas, refpondio : dcxadloi 
dczir j pues que nos, lo dexan hazer. 
L X X X . 
Dez ia Juan de Vrbina , que los qti« 
cuentan nueuas de tierras eftrañas ,loa 
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como los pobres, que traen ropas muy 
rcmencladas, que fon mas los remien-
dos» que añaden de vie]0,qú no el paño 
principal de que fe hizo la ropa. 
L x x x r. 
E l Almirante de Cañi l ia D o n N , 
dczia, que el que fecafaua, era como 
eJ que y ua a la guerra, que fe ha de po-
ner a todo lo que le viniere. 
L X X X 11. 
Deziael Comendador M a y o r D o n 
N . de Cárdenas , a vn fu Mayordomo 
muy miferable. Dole os de mi honra , 
y no de mihazienda. 
L x x x 11 r. 
Eíie Comendador mayor nunca 
Quiíbtcftar, harta que los Reyes C a -
tnolicos le hizieron donación de nue-
uo que dezia , que todo lo que tenia , 
era de los Rey es. 
LXXXI V. 
Combidó al Conde de Tcndi l l a fi-
endo Embaxador en R o m a , el Duque 
de Florencia. Y como vicíle vn cOrado 
D 5 muy 
7^ l á Tlórefia Efpanolal 
muy a l to , en cabecera de la mefa, ri, 
gaua el Duque con el al Conde d{ 
Tendi l la . E l Conde importunaua jj 
Duque- fe aflcntaíle en eL Dixo el 
Duque a vn criado favo, corre di qu{ 
le traigan al Conde las llaues.de cafa, 
pues fe haze Señor de l la , que qui{r{ 
mandar mas que yo . . 
L X X X V . 
Entrando D o n Bernardino en h 
cámara del Conde de Benaucnte, ,por. 
que el Conde no fe Jcuantó , dixo 
era bueno para vafalló. 
Ctpit, J J J. de Cafitanei^y Soldaéu 
" l i , ' ':^m 
S^S Vando Monficur de Aubem ,y 
V ^ I O T Francefes por paétodcxaron 
desébargada a Gae ta , y á todo el Rey-
» o de Ñapóles á los C atholieos Rey-
es , el Gran Capi tán Gonzalo Fer-
nandez de Gordoua les proueyóií 
caual-
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eluallos, y de otras cofas neceíTarias 
para fu camino. Dixole Monfieuf de 
Aubeni , no perdiendo fu antigua fo-
beruia , aunque vencido del todo. 
Ruego os Señor , que nos mandeys 
prouecr de fuertes cauallos, que ícaa 
para boluernos, monftrando que reno-
uaria la guerra de nueuo. E l Gran 
Capitán le entendió , y rcfpondio 
riendo. Torna en buen hora quando 
quiíieredes , fiempre hallarcys en 
mi la raifma liberalidad , , que harta 
aquí, 
t í : 
Deziaclgra Cap i tá ,que los Capi ta-
n<s,o, Soldados quando no auia guer-
ra eran como chimeneas en el ve-
rano, ^... .jjjgl 
itr.: 
E ñ a n d o a l a ori l la de la mar que a -
cabauan de tomar t ierra, vieron ve-
nir por el agua tres nauiós con gente. 
Venía delante en vnodellos vn Caua l -
Icro armado,quc íc auia quedado atrás 
Pregunto D o n Diego de Mendoza 
D 4 algraa 
•^8 Id'VloreJta EfpanoUu 
al gran Capi tán. Quine es aquel ? 
pondio. Santelmo , que aparece fun, 
pre en pafíando la tormenta, 
I V . 
E l mifmo dezia. A l enemigo 
huye hazelle la puente de plata, 
V . . 
Yendo a acometer en vna batallai 
los enemigos, cayo delcaualio. Algc 
nos m o ñ r a r o n , no tencllo por buec; 
feñal. D ixo l c : N o tcmays que puejli 
í ierra nos abraca , bien nos quiere, 
V I . 
Sentandofe a comer, por eftar mm 
Jlcna la mefa, quedaronfe en pie do 
Cáualleros italianos s que lo auiank 
cho bien .en la guerra, Leuantofe i 
adonde eftaüa Tentado , y hizoqueí 
Jeuantaflcn todos, diziendo. Haze; 
lugar á eílbs C á u a l l e r o s , quefinofe 
ra por ellos, no tuuieramos agora f 
comer, 
vir . 
A Diego García de Paredes, quen 
aeonfejaua que fe qnitafle de vnm': 
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pgligrofo lugar, adonde daua cí arti l-
feria, dito : Pues Dios no pufo miedo 
«n vueftro coraron , no le pongays fe-
pora en el mío . 
5 v 11 r. -
Eftando cerca de dar vna batalla íc 
quemó la major parte de lapoluora^ 
Y como de ta l íuce í lb lagentedefmay-
aífe, Ies dixocon gran animo , Lumi?-
nanas fon de nueítra v i s o r i a . 
I X . 
Armandofeel Conde de Cabra don 
N . preguntóle v n Cauallero , que le 
ayudauaá armar j deque tcmblaua v n 
hombre de tanto animo como el. Ref-
pondio , temen las carnes del eftre-
cho, en que las ha de poner el cor^-
^on, . 
X. 
Pero- González de Mendoza padre 
de Don Drego Hurtado , el que fue 
Almirante )cftandoen la de Al jubar -
rota; como vieffe al Rey don Juan pr i -
mero defte nombre^ en mucho pel i -
gro, le tomó en fucaua lb j y lefaed 
D .5. de 
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de la batalla. Y cíe .que le vuo puedo 
en faluo, queriendo boluer el Rey ec 
ninguna manera .conCentia.. Mascl f( 
ho lu io , ,d i z i endo : Nunca.Diosqui?. 
i-a, que digan Jas mugeres de Guada-
Jájara, que-faque fus hijos y maridoi. 
yjos dexo muertos, y me bueluo. 
X í . . 
Pedrarias hijo de Diego de Aria 
prendió .en vna batalla mucha gentt 
de T o l e d o , en que auia mucho; 
oficiales y efeuderos. Tenia necelft 
dad de hazer vna caua .en Püñonro-
ílro , hizo ainíu Preguntaua a cadi 
vno que officio tenia, y al que era oí-
ficial, embiaua á la obra , diziendo, 
que quien le jnandaua dexar fu officio, 
y venir á la guerra. Y a los efeudera 
embiaua l ibres , porque auian venido 
a fu oíi^cio,. 
xrr.. 
Embiauan a vn Capitán l la gucrn. 
con pocos contra muchos, y el tome 
la mitad menos. Preguntado porque; 
Rcfpcsndo Porque.es mej-or qi» 
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mueran pocos, que muchos. 
X I I I . 
Af f í rmauavno , que era m e j o r í a 
guerra que la paz : porque en la guerra 
cntcrrauan los padres á los hijos : y en 
Ja paz los hijos a los padres* 
X I V , 
Diziendo vn Capi tán , que eran 
tantas lasfactas quetirauan fus contra-
rios ; que cobijauan el So l . Refpbn-
dio: ventaja les tenemos en pelear a ha 
íbmbra. •; 
X ' V , 
V n Soldado aconíejaua a fu Capí^. 
tan, que tomaífs un lugar , que feria 
a cofta de pocos hombres Refpondio 
«I Capitán : Quieres tu fer alguno de 
aquellos pocos ? 
X V I . 
Dezía vn Soldado,que los Franceíes 
al primer ímpetu fon mas que hom-
bres : y dcípues menos que mugeres. 
X V i I . -
A va Soldado j que yua en calcas y 
jubón, y yna pica ene lhgmbro , fu-
D.'6 dando. 
11 La flofesia E f l á n o í d , 
dando, dixieronle: dos Señores, quei( 
toparon en vna campo muy neuado, 
que íe;marauiliauan como fudana^el, 
los yuan muertos de frió: Reípondioe! 
Soldado. Si vueftras Señorias traxeí 
fen todo lo que tienen en fu cafaj acue. 
fías j fudarian como yoo . 
X V I I I . . 
Haziendo camp9 vn Soidado Ef. 
pañol con vn Capi tán en I tal ia , fuce-
dio que el Capi tán de vn rebes le cor-
t ó el brago del eípalda, y decendiendo 
el golpe á la piey-na , le des jarretó^ es-
yo en tierra. E l Capitán le p-^ ifo elef-
pada á la garganta ,diziendolcquef« 
rindieíle , lino que le cortaría la cab<-
9a ; Refpondio el Soldado , hazed lo 
que quifieredes , que aunque me falt» 
e l bra§o para pelear , fobra ci cori' 
§on para m o r i r . t 
X I X . 
Quexandofe vno a vn Capi tán , 
le auian defpojado vnos Soldados 
de fu compañia , p r e g i ^ í ó , Tray4^ 
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cflá jubón , quando os despojaron I 
Refpondio, íi , d i x a el C a p i t á n , n o 
fon de mi compañía , que fer ellos oo , 
oslc.dexaransalunquc fucrapcor. ; 
X X 9 . 
A vn Capitán muy codicioíb que le 
llámaua N . de Ribadeneyra , l lama-
uale vn Soldado Italiano» E l Sciktf -
Capitán robadenari, . 
Vn cfcudero deñe Reyno hombre 
touarde , entro con otros cfcudereB 
que yuan á pelear con los Moros de 
Granada. Los Moros dieron en ello* 
y los desbarataron, porque eran tres 
tantos mas que ios Chrif í ianos, Ent re 
los que dixeron que auian muerto , fue 
vn cfcudero couarde, aunque no fue . 
allí. Vna muger que le conocía , d ixo 
no puede fer preguntándole , porque % 
Refpondio, porque los Moros no co-» 
own carne de liebre. 
X X I I . 
Entrando por ^euta vnos Por tu-
S^ fo á l i a ? r YRa csaa^S^da en vn Ju-
g ^ i td fíoreñá, nfamold, 
gar de Moros , yua entre ellos vnCj. 
ftellano , y ^ como fucile de noche pan 
no fer fentidos , requería yr callando, 
Hablando el Caftellano cnojofe vt 
Po r tugués , diziendo , que porque hj. 
b laua , que penfarian los moros, .m 
eran todos Caftcllanos,, y nofincarn 
o m e v i u o . . 
X X I I L 
Diz iendoíe a ^vno que porque nc 
traya armas de noche, : Refponclio, 
porque ay tan buenos hombres por lo, 
p ies , como por las manos» 
/ r \ Vcxandofe fray Díonífíoavs 
V , / Apofentador de fu Magertaci) 
que no le auia dado buena pofiá 
preguntóle el Apofentador. Quefílt' 
tiene ? R e f p o n d í o , que no tiene cíli-
U o , y t o d o es cftibioa 
srgmdd parte,, % 
I I . 
Preguntando vn Caftellano a v n 
Portugués criado del Apofentador de 
la Emperatrir:quien eseí le Caua i l e ro l ; 
no le refpondio , t iróle de . la capa, , 
penfando que era Tordo, y t o r n á n d o -
le á preguntar con voz alta , refpondio 
con mucha furia , qui es ? qui es orne 
do mundo es.. 
I I U 
A vn Apofentador quexauafele v n 
criado de vn Cauallero, que la pofa-. 
da que le auian dado á fu amo , era i 
muy ceuil : Refpondio el Apofenta-
dor, ficriminalla quereys ay cíla U 
horca^ 
I V . 
Hazíendo el Apofento en Toledo, ' 
dixo vno a vn Apofentador, en verdad 
Señor, que he recebido gran contenta-
miento , en auerme echado, vueftra 
merced huefpcdes. P r e g u n t ó l e , por-
que, pues á todos les pefa d e r e c e b ü -
|os', Refpondio : por el plazer, que me 
A*n de dtr quaado fe vayan.. 
B u -
S 14 fUrefta EfpaneUí . 
V . . 
E n Guádalajara apofentaron encaí, 
de Paez á vn gentilhombre de la boca' 
y entrando en la pofada moftró el mat 
damicnto, que le auian dado los Apo 
Tentadores, en que mandauan, rccj. 
bieíle por fu huefpet á N . gentilhom. 
bre defu Mageftad: Refpondio Pae^  
que no podia pofar all i , porque fi elen 
gentilhombre de fu Mageftad, el er; 
leo. del Duque. . 
Capitulo V» de Truhanes, . 
i , 
E Staua el Emperador Cario V. n dia retirado, y D o n Francés Tra-
han con e l . T o c ó á la puerta vn Seño: 
d e ñ e Rey no que. tiene poca tierra cer-
ca de la raya de Portugal, Mandóft 
Mageftad al T r u h á n que vieífe quiet 
era : dixo al Emperador , como eílaa 
all i don N , replico fu M . anda dexai 
agora ; Refpondio, D o n Frances,coc 
uiene que V . M . me de licencia, queli 
ab ra , porque no fe enoje , y tome toé 
fu tierra en vna c fpon iü» , y í e p ^ ' 
Portugal, U 
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T£ñt truhán efíaua fentsáo en vna , 
filia, en cafade vn grande. D ixo l e ve : 
page , que fe levantad a paraque ft 
aííentafle vn Caual lé ro . Refpondio 
Don Francés: defenfilla vno dtCotioSf, 
que yo aun tqda vía cftoy fudando. 
n i . -
Viendo cerrer toros v n dia de San 
Joan el Emperador en T o l e d o , tenia 
a par de fi á efte t ruhán , quando en-
traron los del juego de canas. Ent ran-
do los primeros dos Caual leros , pre-
guntóle el Emperador. Que te parece 
deños dos ? Refpondio que han de 
caer juntos como fan Felipe y S. lago . 
Sucedió que antes que acabaííen ds 
paflar la carrera, rodaron por ^ocodo-. 
l a . librea deílc juego de cañas era de 
terciopelo leonado, y encima tafetán , 
blanco muy acuchillado. P regun tó el i 
Emperador á don Francés . Que te 
parece de aquella librea \ Refpondio , , 
*%iuraQoíi redaño» 
V B 
: t é Tlonña tfaañelÁ^ 
, rtV* oluíde 
V n Conde deítc Reyno entr«j;«iUegc 
befar las manos al Emperador, \ ' 
porque era hombre que guardai Prej 
mucho , D i x o D o n Francés , eñe» Ayala 
Conde 3 Efte efeonde». Reípoi 
V L abaxo, 
Qoandolc hirieron de lashericíisí rala pi 
que m u r i ó , como le traxeron á fu caíi 
venia, con el mucha gente, Aííbmo! Qu; 
fu rauger a los corredores , pregunuii «lie y 
d o j que ruydo era aquel. Refponclif go fe h 
D o n Francés. N o es nada Señora, í dezia, 
no que han muerto a vucñro marido^  «fa. 
V I L Aía 
V íno le a ver Perico de Ayala Tro eado á 
l ian del Marques de Vil lena. Viendi embio 
quefe quería morir dixole , hermast camit; 
D o n F r a n c é s , ruegote por la gramil K K ) d( 
amiñad , que íiempre: hemos tenido, Icfueí 
que quando cftes en el cielo , loquí d 
y o creo fera a í l í , fegun ha fido tu baf C R U Z J 
na v i d a , rueguesaDios queayam^ ^^f1 ' 
ced de mi anima. Rcfpondio ; Atas» P 0 ^ 
m hi lo \ eíle dedo menique no fe^ ^ucU 
©luí* 
I Segunda pMté*. 89 luidc. Y efta fue lapoftrera palabra >; y luego murió . Y b VI i r -
ían Preguntó vn Cauallero á Perico dé 
ies Ayala, que virtud tenia la Turqueía, , 
Rcfponclio: Que fi cayes de vna torre 
abaxo, os hareys m i l peda9os,y queda-
isc rala piedrafana.. 
:ú IX. 
m Quando Perico de Aya la yua por ít 
itai calie y auia algún ruido, dezia que lue*-
ndí go fe hazia lancen. Prcguntado,como? 
1,1 dezia, Lanzóme luego en la primera 
k cafa. X . 
Mando el Marques vn fayo de bro* 
Tro cadoá Perico de A yala» E l Camarero 
indi embiole folamentelas mangas y los faU 
jaro damientos.Eñe truha fue al M a y o r d o -
lui roo deia cofradia de la corte.,, y rogo 
dot *€ ^eflc á. enterrar v n difunto de la po-
qaí fada del Marqucs.Entrado d&tro c ó la 
baí4 Cruz, tañéndola capaniUa,qucJleuauá 
Qelante, comentando a: dezir el .ref-
:& ponfo, preguntó el M á r q u e z , , que era 
'ea ^ l i o » Rcfpondio Perico de Aya la 
j i i D e z i d i 
9© laftorejta BflfdñoU*.. 
D e z i d l fu Senaria , que vengo pa 
cuerpo , que no me dio el C amJ*0 
mas de Jas.mangas y faldamkntos, P t0- ^c v j hocicos 
PaíTamío e! Rey Cathólíco a pati 
d montón de tierra , que efta cerci; ja s ¡os 
Cordoua 9 p regumó paraquc fe a l^^n te 
aqui tanta tierra» Reípondieronle,! 
«n ticmpQ del R e y Alman9or,Corétj|eu,atu 
¿a era cabera de toda la Morifnu, /-ant¡2 
ttodos los pueblos eran obligados»tiente , 
cr allirvna e ípuer tade tierra, enfei|muias> 
de fujecion* D i x o e l Rey icñetn tesc|cfj 
haa i que tantas eípucrtas te parecec; 
aura aquí? Reíppndio- , hazicndo\T Yn 
eípuerta en que quepa la misad ? Señor \ 
j u í U m c m c dos eípuertas, . cada ai 
X I I» . fuantan 
Apeandofe vn truhan9quc fe ilaofi cftc co] 
Alegre en palaciojpara fubir dódee 
ua el R e y D o n Fernando, ynos Ciifr Salh 
leros por bur la l le , cortáronle lacolt M«; f{4 
la haca, y fubieroníé al apofento ^Oírro f 
R c y D o n Fernando. Offreciofcle»* Umiat 
truhandegendir pr imero, y coino] 
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IC,?loqueauian hecho en fu haca , corto 
x \ todas las muías que allí cftauan los 
' ,hocicos, fin fer vifto de los mo9os de 
cfpuelas, que cftauan fuera dé la puer-
c a de Palacio. Saliendo el Rey con to-
ados los grandes, como el t r u h á n y u a 
1 delante, todos los Gaualleros burlauan 
' fdcl , diziendo : M i r a que buena cola 
fljleuatu haca. E l di<íímulando,miro lo 
Mi.yrantiguandofc les d ixo : verdadera-
ltl mente de e í i b / c van riendo vueftras 
émulas , como llcuauan todas los dion-s 
^ tes defuera. 
xi ir, 
»1 Vn truhán que le auia quitado v n 
^ Señor vna carga de lena , que le daua 
ícada año por Pafcua de Nauidad le-
•oantandoíe de vna dolencia , le ^mbid 
eftc copla. 
J Sd.enio deejla dolencia, 
mtímjfldcc por fer muy Urga. 
Vi&rtofue gran frouidenciai 
^ Adarme c iMtarkcar^ 
j td Vidreña EffamU, 
£ue es grande mhummdad 5 I tos *m, 
Siendo la carga de leña ! dieras 
Quitarla for ífautdad, clTrui 
X I V . tuna, 
Vnt ruban , viendo que vncfcu* nerdii 
ro pobre en vn banquete auia mct 
en fu capilla muchas auesdelas,q En 
ponían á la mefa, porque eftauaen? Truhí 
r incón , donde le parecia , que DO! inand( 
podían ver , d í x o el t ruhán , queque «ami 
hazer te í lamento y ordenar fu anim fe alej 
diziendo , item mando , que micot con v 
po fea enterrado en la capilla del Sea labia ; 
N . Nombrando el nombre del efe guntc 
dero, Rieronfe todos d e l , porque as pondi 
fepultura no tenia 9 quanto mas cjfí que 1( 
l a . D í x o cltruhan :nod igoyo Se* nada, 
res, fino en la de la capa, que fegur 
he vií lo a q u í , cfta bien dotada. Ac 
X V . aICo 
A vna Señora de mucha caM jquel 
pregunto vn t r u h á n : fi tuuiera ve)í« «vrT 
m i i ducados de renta,{¡ fuera ííi aiD$ ef ore 
Reípoi id iQlc , que aunque tuuicra^ ^ C Q » 
Segundá ftffe'. §3. 
i l . Replicó el ; Y fi tuuicra d o i i c n -
js m iU P i x o la S e ñ o r a : Tanto pu -
ieras tener, que lo hiziera. A c u d i ó 
JTruhan diziendo:0, mal aya mi for-
tuna , que puta, que pier do por no tc-
m na dineros, 
ictit X V T . 
, 0 Embio vn Conde a vn Príncipe d o r 
eni Truhanes , que tenia por gracioíbs. , 
noi mandó el Principe a fu T r u h á n que los 
juct «aminaíle en fu prefencia. E l T r u h á n 
lina' fe alego al vno dellos 9 y 1c preguntó 
cw con vos baxa, que no le oyeflen, fí 
Seá Tabia nadar: R c f p o n d i o l c q u e í i , pre-
íia guntó lo mifmo al c o m p a ñ e r o , y ref-
e» pondioque n o ; E l T r u h á n d ixo alto , 
cjfii que lo oyó el Pr incipe, S e ñ o r , el vno 
Se» n»da , y c l o t r o n o n a d a . 
uoj _ X V I I . 
Aconfejaua la Reyna D o ñ a Ifabeí 
>I Comendador de Ore ja , que dexaílc 
I l *^ella encomienda por otra. Y d ixo -
rejíS « vnTruhanal Comcndador?no dexes 
náí e!orc¡a, como buen lebrel , aunque te 
:ad ^co délosgenit iuos. 
v ^ 4 14 TloreUá Efyañoho 
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* Capitulo V í» Fages» 
V N Page de vnSeñor pornoí:! cauálgadura 9 caminaua en 
azemila, y como n o fucile por adoi. 
é e el quería por falta de freno. Sut 
d io que encontró con vn isfeudero, 
' quai agrauiandóíé del golpe, que; 
auiadadocon el aluarda, le dixo,(jt 
parafle mientes como yua. Rcíp» 
d io . S e ñ o r , yofoy carga. 
I I . 
V n ' Caúal lero a^otó a vn page f9 
Vn enojo que le h i z o , y deque lev: 
agotado no fe quería veftir. Mando; 
que íe viftieíTe. D i x o el page : Tois 
íe vueftra merced los veftidos pueií 
derecho fon del verdugo. • 
11 h 
Leuantandoíc vn mo(jo de £ 
mir contaua a otro mago que • 
fañado que era Key, Ovó lo fu a* 
que á cafo paífaua, y p r e g u n t ó l e c a o ] c 
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fueras, que hizieras comigo ? queme 
dieras? Reípondiole : Dierale avue-
fíra merced cien ducádos . Enojado t\ 
amo con e l , afió de vn palo , y diole 
muchos palos j diziendo ? V e l l a c o , a. 
vn hombre como y o , no le auiades de 
dar mas ? E l 01090 dando grandes g r i -
tos, quexauaíe diziendo, fobre dar yo 
mihazienda, me tienen de dar palos, 
I V . 
Vnos mo^osde cípuelas 3 vn page, 
que alabaua que auia vifto muchas co-
fas en vna huerta j rogá ron le , que Ies 
contafle lo que auia vifto. Rc ípondio t 
V i cantar vnruyn Señor. 
V . 
E l Duque de Infantazgo embio al 
Conde de Sa ldañavn pauo entre dos 
platos de vidrio deVenecia muy ricos, 
, que cftimaua en gran precio Defcu-
briendo el page el pauo delante del 
¿01 Conde, quebró el vn plato. E l C o n -
. ai» de embio a fuplicaral Duque con fu 
3[I1; Mayordomo , no vuieífc fu Señoria 
jíi' caojo , que por fu caufa fe q u e b r ó . 
1 , . £ Sabido 
$ 6 l a V h r e í i a E f p a n o U : 
Sabido por el Duque pregunto al^ 
: g e , muy ayrado. C o m o le quebrad 
.Soltado el plato de la mano,que trayi 
«n el fuelo^rcfpódio, alllfe me quebró, 
Delante de vn Señor deftc rey» 
contauan fus cr iados, que Don Dicg 
Dega , A r^obifpo de Siui l la , auiafide 
liberal para fus criados. Refpondio, i 
hizo b i en , pues lo que tenia, nolo& 
ma mas que por fu vida. Dixovnpigíj 
hincando la rodil la en tierra, Y vucfln 
•Señoría por quantas vidas lo tiene? 
V i l . 
Contado vnCauallcro,que venias 
Italia,vn hecho que le auia acontecki: 
algo dudofo , d ixo vn criado fe 
quitada la gorra : Suplico a vuefe 
merced , me de licencia paraquet 
crea. 
v i ir. 
D a n d o cuenta vn criado a fu Sen» 
*le lo que auia gaftado, por eícnto,¿ 
. z i a , de vn paítel que compré para ^  
.quatro marauedis. D c p a j a y c e ^ 
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pira fu merced, veynte y cinco fnara-
uedis. 
I X . 
Vn Conde defte rcyno era muy $e-
lofo teni* mandado al M a y o r d o m o , 
111 que ningún page que fuefíe dé mas de 
| doze años , no entrafle en el apofento 
* ddaCondefla : y los de mas de doze 
1 años, anduuieffencon capas, Vioef te 
Señor falir a vn page de haftaejuinze 
f años del apofento de la Condefla, 
Mandó llamar al Mayordomo,y d i x o -
lecon enojo. A cílepagejOiCapalde,©, 
j cncapalde. 
A» 
A vn Cauallero5<que traya en la cor-
T te quatro efeuderos, y ningún ^age , le 
. dixo otro canillero fu amigo , Señor . 
N , menefter es , que en todo cafo íe 
truequen vnos deíTos efeuderos , en 
, menudos, 
Eñauan vnos pases en conuer ía-
cion,y dezia cada vno lo que defleaua, 
Wíre ellos vuo vno que d ixo , que tenia 
E 2 deíleo 
I 
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deílco de fer melón. Preguntado ,p3rf 
que , refpondio , porque todos ni 
befarian en e l rabo,, para ver Cea 
bueno. , 
x i r. 
Siruicndo vn page vn fabadó v: 
plato de morcillas pequeñas á la meli 
de vn C.auallero, atreuiofe a cfcondei 
vna, en vna bolfaque traya en el cinto, 
y quedó por defcuydo vn poco dcíut-
ra. Viéndolo fu Señor , le pregunte, 
N . que moneda corre ^ Refpondio, 
Morc i l l as . 
x i ir. 
Quexadoíe vno que fe le aula ydofi 
mo^o con tratalle bien,y traclle íiépr: 
bien vefti do. Refpondio otro que trayi 
fu mo^o muy dcftro93do. Porciertc 
que ha mas de quatro años quetengoi 
cfte y nuncafe raehaydo. Acudióc!¡ 
quien fe le auia ydo , diziendo coffi 
quereys que feos vaya , que no ti» 
pluma para bolar. 
X I V . 
A eftc mlfmojcomofc quexauaq'J 
en Y: 
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en vefticndole ama ydo r rcfpondio 
vno j el vocablo io dize Vef t ,y ,do . 
XV.-
A vn Señor ^  pufole vn páge en la 
jncfa vn plato con vna cábemela de 
cabrito , íin ic ios , que fe los comió en 
el camino. Preguntó al page , como 
efla efb cabera íin fefos ? Refpondio , 
Señor, era mufico, 
X V I . 
Fueron vnas Se ñoras a vn luga^quc 
tña vna legua de T o l e d o , á viiitar a la 
muger de vn efeudero, que efUua pa-
rida. Y para dalles colación , l l amó el 
tfeudero á vn mo^o que tenia por 
muy diligente , y encareciéndoles que 
yria tan preñóla To ledo , como otro 
podia yr a la pla^a, le m a n d ó que en-» 
fillafle 
vna haca , y fuefle preQamcnte 
a la ciudad de To ledo , y compraííc 
doscaxasde diacitron. D c f d c a v n r a -
»0 que el mc^o falió del Palacio , d ixo 
d efeudero a fu Compañia , agora efiá 
mi criado en la mitad del camino. Y 
acide á vn poco replicó , agora entra 
E 5 en 
l o o laFhreJid EfyaneU*. 
en T o l c d o . y de la mifma manerator. 
n ó 4 dezir , agora llegó a tal parte, ] 
defde a medio quarto de horadixc, 
agora entra en cafa. Y llamándole por 
fu nombre, en t ró do e íkua fu Señcj 
preguntándole , Que es de la colación 
refpondio. Señor , no hallo el freí) 
de la haca» 
X V I L . 
Dez ia vn cfcuderoJque el que firot, 
ha de efcoger Señor de buen entendí 
miento , porque ya que no 1c pague, 
emienda que i c i o dcue< 
x v i ir,. 
A vn Señor defte reyno?, embiólt 
a llamar fu Mageftad del Emperadc; 
Carlos Q u i n t o , que, vinieííé á la cor-
le dentro de vn breue, termino. Y as-
dandofepaOeando ver vna fala, canu 
ua muy baso : Buen Conde Fern: 
Gon^a leZjd R e y embia por vos 1 f 
vayadcsalas cortes, que fe hazent 
L e ó n : buen Conde fi alia non yeics, 
teneros han por traydor. Dixo vn PJ: 
que eí\aua prefente , aunque vades. ^  
i oí 
l T E R C E R A 
P A R T E 
«i DE LA FLORESTA 
E S P A Ñ O L A . 
•U(| Cáptalo frimero , De rejponder con U 
IJI. mifma palabra* H IT. I. 
DOn Alonfo de Aguilar como vio tanta Morifma Ja noche, que ío 
ólt mataron, y fe tuuiefle por perdido, 
da preguntó : C o m o fe llama eftc lugar ? 
Rtípondieronlc : Señor , el Macher : 
E l figuio con dezi r ; Pues aqui el alma 
echar, 
'I í . 
Auia embiado el Duque de Befar a 
criado fuyo por ciertas cofas para 
fu feruicio, y entre ellas le auia de traer 
vna ballefta. Vinofe huyendo, porque 
«uia viüo préder á vn fu pariente por la 
E 4 inqui í i -
ioz LA fUrefik Efpanola». 
inquifícion. Diziendolc el Duque m 
enojado i C o m o veniíle fin ballefta,(i. vn 
b iendo, que no tenia con que tirar, RclP0 
Refpondio , . Señor no quife efperari ^ ^ 
traer con que vueftra SefwriatiralTc, elurc 
porque no me tiraílen. 
I I I . . 
Rccitrio vn Conde á vn Matftre. 
fala , y m a n d ó á fu Contador , quelj 
aííentaííe treynta m i l marauedis | 
partido. Enyendofe de allí el Conde, 
d ixo el Contador , que le aífeniaria 
dcfdc á vn mes , porque entonces ft 
cobraua el tercio de la renta. Dcfdt 
a dos dias preguntó el Conde ai Mac-
ílrcfala, Aí lentaronos N . ? Refpor.-
t i lo el Matílrefala 5 Señor no ? quiert 
el Contador , que eñe baña deaquii p0dra, 
vn mes en pié. leay. 
I V . 
A u i a mandado vn Señora vn cru-
do vn fayo de terciopelo : y tantois 
dctuuoen darfele, que ya cftaua ráy-
elo , y juntamente con e l io no ledacs 
d tercio de .fu falario. Como no p 
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^palacio, cmbio el Señor á faber con 
vnpagc,que era la caufa ele fu aufencia. 
Rcipondio, D c z i d a fu merced , que íí 
me manda que vaya,me embie fi quiera 
el urc io , pues el pelo y a es y do. 
V . 
Vacando en Cuenca vna Calongia 
de predicador , opufofe a ella vn buen 
letrado, que recopiló todas las obras 
del Toftado en vn l ibro. Encarecien-
do al Obifpo lo queauia trabajado en 
aquella obra , le rcfpondio : N o c» • 
mantequilla eña Ca long ia , que fe ha 
de comer con toftado. 
V i . 
Entrando en cafa de Pacz vna mo^a 
dcvnavezina, a pedir vn pocodc ^cra 
virgen ; Refpondio : Rucea virgen os 
podran aqui da r , que ^era virgen no 
leay. 
V I I . 
A eftcmifmo Pacz embió el Duque 
dd Infantazgo a vn negocio de mu« 
cHa calidad , y encargóle que luego ca-
Bjnaflc. T o p á n d o l e ci Duque otro 
E - 5 d u , -
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día , le dixo con enojo, Comonotí. ^lJe 
ydo , eftando defde ayer defpachai cada 
kefpondio. jafiri 
Quien me manda, caminar-, 
Ojiando no fe fajfa el vado ? 
No me tiene defpacbada 
Mas quiéreme defpachar*-. 
v i i r. 
Preguntó vno en cafa de vn Caui, 
lero a vn page, fi cftaua en la pofac; 
fu Señor. Dixo le , que no era Icuant;. 
do . Boluio otras dos vczes. Y refpo: 
dieronle , que no fe leüantaria hiíi. 
^erca de medio d í a . D i x o al page,(le2¡; 
a yueftro Señor , que para falfo tcñin» 
nio era bueno, que nunca fe leuanur.I 
I X . 
PáfTando r n Cauallcro porlapw 
ta de vna S e ñ o r a , á quien íeruia: rog: 
a vna donzeila que cftaua a l l i , dixicí 
a, fu Señora , que le fupplicaua fe i& 
mafle á la ventana. L a Señora fe cxc.' 
f o , d iz iendo, que lap^rdonaíTe,f 
efíau* . deñocada ; Refpondio » : 
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i(s ^j je , qüe porque creo queenadefto 
¿ cada , la íiruo , que a cftar tocada , no 
la firuiera. 
X-
Vifítando vn Cauallero a vna feno-
ra Portugucía, faiian de fu palacio dos 
Frayles, D i x o aquella Señora. Por 
cierto que huelen cftos Frayles á r a -
tos. Refpondio el Caual lero , y aun 
faben a ratos. . 
Auienáo palabra de enojo vn nieto 
de vn remendón con v n efeudero , de-
ziale : N o teneys vos de hazer vando 
comigo, porque íby hidalgo de S o k r 
conocido. Refpondio el efeudero. Y a 
fe yo quefoys de folar,, y aun defobre 
lolar. 
x i r. 
A vn cícudero dicronle en caía de 
vn Cauallero vna filia muyruyn , crv 
«¡uc fe aflentafle. E l eftauafe toda 
vía en pie , preguntóle el Cauallero,. 
Porque no íc aflentaaa , refpondio, no. 
£ . 6 ... ase 
l o ó , ' lATtoreJlatfpAnol&i 
rae Cento , porque me liento. 
x n i . 
Bufcando vn fofaftero • en Vallí. 
do]id,dondc haliaria d amafco, vn tru. 
han 1c emb ió en cafa de vn hombr; 
muy chiquito, que tenia la muger het. 
moíajy p r tgun tó ía l l i , íi auia damafeo, 
Reípondio le el dueño de la cafa : ^ 
íi auia. Diziendo el forañero que;'; 
lo amofíraíle. Señalando á fu muger, 
dixo : E l l a es la dama } é yo foyel 
afeo» , 
X I V , 
E ñaua- vna Dama a vna ventana, y 
vn Caua l lc ro , que la conocía paíTcof; 
íoda vna tarde en fu cauaíío delante(!Í 
fu pmerta. Y en yendoíe de a l l i , eui' 
biole prefentadas dos.botas de agua de 
azahar, D i x o al page, que lastrays. 
Dez id al Señor D o n N . quebienfa-
bia y a , que el viento defta tardeaui; 
depararen agua. 
X V . . 
V n a Señora que fe Hamaua Empino' 
fá, c ikua en vnafcia fentada, entredós 
Terceufdrtcv- toj 
hbn&res ei vno gran bevcfíor , y t í 
otro muy viciólo de mugeres. D i -
ziendolevna donzella s que letraiavri 
recaudojdeíxic la puerta de la cafa. Sa l -
drá vueñrc inercedtan píeflo> Señora 
Efpinofa ? Refpóndio : No- , porgue , 
eftoy metida entre cuero y carne. 
X V I . 
Mirando vn Cauallero defde vna 
ventana defucafa, á v n c r i a d o d e v n 
cffícial, que fe burlaua con fu ama , . 
preguntóle paflando por fu puerta : 
Soys vos ei m a e ñ r o , rerpondio , Se-
ñor foy fu obrero. D i x o el Caual leío2 , 
Mala obra lehazeys, , 
X V I f , í 
E l CondcíVable D o n Bernardino = 
de Velafco yua á vn ruydo á Caua l lo^ . 
K x o vnCauallero? A donde va vueftra 
Señorial cauallo? refpondio,acabalio» 
X V 111. 
Ladrando vn perro á vn cícudero, ' > 
que yua a entrar en vna cafa , diola vna 
cuchillada , que le cor tó la cola , agrá-. 
Uiiodcfc U dueñ^ de lacafa dezia.que 
¡ ©S ta Vlorefia BfpaneU, 
fe eñímfira en mucho fu marido, poj, 
que era perro de ayuda.. Reípondiocl 
efeudero: Aííi eflaua bueno, que no k 
cftoruara el rabo para hecharfeu. 
X I X . 
^ Contando . e l D o d o r Villabos n 
palacio de ííi Mageftad , que vnfolo 
diente que le quedaua, fe le auia caydo 
comiendo vna brcua muy madura: reí-
pondio el Comendador Don Juan dt 
C u n i g a , mas maduro eftaua el diente. 
X X . 
V n Señor defte rey no lleuaua dt 
la m a n o á vna Señora , por vna fala tí 
cura. D i x o e l . Que buen lugar es efe 
Señora , fino fuera vueñra merced 
Re ípond io ella. Bueno por cierto ¡j í-
so. fuera vueílra ^aerced* 
OÍ 
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Capitulo IU Ve refponder con copU 
antigíMo . 
l ¿ 
E N Salamanca dando el grado de D o ^ o r avnLegif ta , comoaco^f 
ftümbrauan poner las armas de las ef-
cuelas, y las del Maeftrefcuela, y Jas . 
del Dodor , do fe haíé el examen : v n 
eftudiante quito las armas del D o d o r 
antes que fuefle de dia , y p u í b e n v n 
efeudo pintadas fíete, o , ocho maneras 
de vaíijas, de hechuras y tamaños d i r 
uerfosj en que auia jarros , calaba9as 
€angiIones,galletas, botas, fiafcos,ta-
9 « , copas que no le eran armas im, . 
proprias, con vna letra que dezia, de l -
ios me dejo mi padre, y mas megana-
reyo. I I . 
Dieron a vn hombre cien a9otes 
por vn cafo defaftrado , y por no pare-
W c n fu tierra fuefe | viujir a la y " a 
iot 
l í o 14 floreña Efpañok. 
Jos Azores. Eftando vn dia de inuicr. 
no en la plaga, paíTaron por alliaro. díac 
tando a vno. D i x o á Jos prefentcs, a^n< 
C o m o duelen aquellos agotes a aquti reP4 
pobre hombre, con el frió cjuchaze, 
V n o de los que allí eftauan , que fabij e^ ' 
fu defaftre, í iguio, diziendo. Hablan. ye 
do en alearauia, como aquel ouc bies vn c 
lofabc. 1 PDr( 
I I L vna 
E n vn vanquere que hizo el Mari. j 
feal D o n Pedro de Nauarra en Tole- ^ 
do, entre muchas cofas, que fíruicrotij 
la mefa, fue vnas caberas de puercos 
jaüalies cobijadas con romefo, vnca» K 
uallero, queriendo mote jar a vno que J 
eílaua cerca del , dixo al Señor quena- 9 
2ia el vanquete. E n figura de romeros f 
no vos Conozca Ca luan . > 
I V . c 
Allegofe v n Cauallero a vnareu 
do eftaua Garc i Sánchez de Bada)Os; 
el qual venia a cauallo, y rogo á Garci 
S á n c h e z , dixiefle algún buen dicho; 
y embio á vn page por vna caxa ^ ( 
tercera$/irtet. u n 
diacitron, y dio vna tajada a Garc i 
Sánchez, y t o m ó el o t ra , y lo demás 
repartió á íos que eftauan a l l i . T o r -
nándole a rogar que dixiefíe a lgo , 
Refpondio. T o d o s meriendan a pie , , 
y el moro ^aydc acauailo, ^ayde era 
vn caudillo de los moros. D i x o efto; 
porque aquel cauallcro , era hijo de 
vna morifea» 
V . 
E l Conde de Vrcñá hizo efta co-^ 
pía á fu hijo , porque hazia muchos 
banquetes : contra hecha a vna de los 
prouerbios de Y ñ i g o Lopes de Mea» 
do^a. 
hijo mió muáo Amado» 
Tara mientes y 
No combrdes tantas gimes 
tiogajles tanto áucaéo, 
Guarda y [eras honrado ^ . 
"í harás, 
lo que hazer no podras , , 
V I . 
Contauavn letrado , que auiaí ie tc 
a ñ o s 
n a taTloreña Vfpañofc, 
años ,que leya en Salamanca, fin pode 
auer una catrcda. D i x o otro letrai; 
por vos íe podra dezir. 
Siete anos te fetMí f fin de tiaican^rník 
V I I . 
A y vn romance antiguo, queco, 
iQÍen9a. M a l me quieren en Caflilli 
Jos que me auian de guardar, losli 
jos de doña Sancha mal amenaza.: 
me han , que me cortarían mis faldas, 
ppr vcrgon9oíb lugar , & c , A vnlc-
Drel ccwtaroa le la cola cerca del efpi. 
r azo , que quedaua muy defeubiertc-
D i x o vno : C o n eñe lebrel han eníot-
srado los hijos de d o ñ a Sancha. 
CApitulo III. De gracia dobUdA» 
P AíTeandoíe vn Caualicro eos vno que no era hidalgo, por el oí-
fario de los ludios , dixole el Caua-
lero^Si agora os murieffedes, adondí 
Tercera parte, 3 í | 
o$ tnandariades enterrar ? Rcípondio» . 
En Sodoma, con v . merced. 
1 1 . 
Siendo combidado v n cantor t íp íc£, 
fin barbas, en cafa de vn Canón igo de 
Toledo, embiole a dezir a cfte cantor 
vnoque no era pariente del C i d Rujr 
Diaz, con vn page : que tanto bolaria 
fu halcón fin cafcabeles ? Refpondio 3 
Dezid i vueftro S e ñ o r , que mas que e^ i 
fuyo fin capirote. 
i i r . 
V n Canónigo de To ledo muy pe» 
queño de cuerpo , d ixo \ v n frayl« 
tuerto, que pedia para las animas. P a -
dre neceffidad teniades de otro ojo . 
Refpondio el frayle , y aun de otros 
dos, para ver cofa tan chica, 
I V . 
Vn Cauallero viendo defde vna 
ventana paííar por la calle á vn medi -
co , dixole por motejalle de indodo 
Adonde vays Señor albcytar? Refpon-
dio el Medico. A curar \ vueftra mer-
ced. 
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V . 
Aridando a ca^a en Hamufco fiq 
Hernando de Sandoual , perdió vi 
A ^ o r :fupo que Je auia hallado vnoc. 
Ja v i l la de N . fobre lo qualefcriuioj 
A k a i d e que allí cftaua, y porquenc ferui 
Je hazia jufticia , vinieron en palabras, me 5 
D i x o e l Alcalde.Señor,norefp6doye dier 
a vueftras amenazas}porquc foys viqo, 
y yo mo^o. Refpondio Don Ferim F 
do. Y a fe que foys 111090, y lofuyíía brac 
de N . y agradecedme las efpuelas, pii 
os hagogracia dellas. 
Capit, J F . de dos ftgmjicacioms, 
I. 
M A n d ó vn Señor a fu criado,<p falieífea verel C i e l o , Ceft* 
cftrellado, porque quería falir fuerJ' 
C o m o efíuuieííc muy nublado , » 
pondio : Señor no eftá eftrellado, ^ 
paíTadoporaEua, . 
r 5 Hazif-
•Tercera pArte^ , 11,5 
i r. 
Hiziendo vna oferta vn cfcudcro 
al Conde de Vreña dezia, vueñra Se-
ñoría me tenga por a m i g o , y de tuuo-
fe. Y defde á vn poco , d ixo , y por 
ieruidor. Reípondio el Conde : y i 
me yua Tentar en el amigo , íino acu-
dierades con el ieruidor. 
ur. 
Pr^untando vna Señora , a vna l a -
bradora, con quien auia cafado fu h i ja , 
refpondio , que con vn organero. 
Preguntóle; hazeíos,o}tañclos? D i x o : 
No Señora, fino véndelos a celemines 
por la calle. 
I V . 
Vna muger de no muy buena caía 
llamaua prima & otra que era muy 
gorda, y fe tenia por muy hidalga. L a 
qual la refpondio : Bufcad otra,que y o 
para prima foy gorda, 
V . 
En vna ciudad á do refidia G a r c i 
Sánchez de Badajos, era coí lumbre e l 
del CorpusChri íh ' yuieífe vna joya 
par& 
t s6 t d TierefiA tJfmoL*. 
para el facriftan que íacafle mejorjj duk» 
uencion. V i n o a Garc i Sánchez VÚ ^ opufic 
criftan, que no cftaua bien veftido,a catre^ 
«fpecial de calcas que las traya mm ^c^c 
rotas , y d ixole :Señor que me aconfef 
V. m . que faque para eña ficftaRcí. 
pondio , vnas calcas. Cáp]tu 
V I . ' 
Preguntando vno a vn amigo fuyo, 
d^uien le venderla vnas cabezadas pin \ 7 
v n cauallo, embiole en cafa de vno, ' 
que le auia dado vnGauallero de cata Vj16"1 
cadas en la pared, ^ 
v i r . Paíro 
Diziendo a vn hombre : Que ha> nocia, 
5teys acá en la tierra ? Rcfpondio, M P00 
he hecho obras, parafubiral Cielo. r 
V I I I . ™ ¿ l 
Dcfpidiendofe vn Cauallero devo 
D a m a l e d i x o : Mándame vücftramcr- i 
ced algo * Refpondio s Señor nohigc ^ 
agora teftamento. cue 
T V " 
Vacando vna catredaen Alcalá,w 
spoca renta puíbfe en la pared VIM^-
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,< jjuia, como c$ cofturabrc , pa r aque í e 
t | opuficíTen a e l l a , como leyó vno : T i l 
t, catreda vaca. R e í p o n d i a , y tan flaca^ 
noy ^uc fe pega a la pared, 
ifep _ 
H 
Ctptulo V. Ve refpnder dnombre fn$ñoa 
iva 
£ \ J ^ eí*CU£ícro que íé l lamauaN* 
IT V Calderón , fueíe a holgar avna 
¿ucrta ,con dos raugeres enamoradas. 
Y eíhndo todos tres 4 par de vn pozo, 
paflb poralli vn Gauallero, queleco-
j,^ nocia, y pidióle vn jarto de agua. Ref -
pondiole el efeudero, que por no te» 
ner con que lo Tacar r, paílauan graa 
íed. Dixo el Cauallero: C o n vn calde-
yg 'on y dos herradas dezis , que no ay 
ni,, conque l a í k a r ? 
Dcfpoíbíc vno, que fe llamaua R o ^ 
que con vna donzella hermofa D i x o l c 
^ vno : Dichofo Roque , pues a tal D a -
ce. ^ dio mate. 
L o s 
11 i l • l a ttúfefiii Éf¡>4riol¿ 
I I I . 
L o s Reyes Catholicos dieron a trt 
©5 quatro Confesores,(que auianta 
do ) Obifpados, el Protonotario F: 
droMamr,auiendolos fcruido muck 
y deífeandoio fer, d ixo , entre tant; 
Confe í íbres , , bien pareciera vnnu, 
t i r . 
I V . 
V n Seifíor deñe reyno traya pte* 
con el Duque D o n N . fobre eltít 
do . Andando en el pIeyto,rc cnamor 
de vna Señora llamada Doña Blana 
íe caíb con ella, Vnos Caualleroífe 
ron a hablar a íu padre, fobrc quem 
tuuieíTe pena del cafamientoSjpor m 
fidofiníu voluntad. Refpondio^ 
puedo dexar de tener pena , pues-
hijo trayendo pleyto por vnducaá: 
fe contento con vna blanca. 
* V . 
PaíTando vn Gentilhombre pot 
• puerta de vna muger que era aniig1^  
vn Merino de aquel pueblo, la m 
eftaua hilando muy delgado: co®0' 
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rietuyieíle mirándola . E i l a iepregun-
to. Q1'2 mirays? Refpondio. Señora 
miraua íi cfla lana era merina. 
V I . 
A vno que fe llamaua leronimo 
González, que eftaua muy r i c o , y ar-
rendo vna renta de mucha cantidad. 
Dixole vn amigo fuyo : V o s entreys 
leronimo, y faidreys Francifco. 
V I I . 
Quexauafe vn Caual le ro , que tenia 
por amiga a vna Señora,qüefe ilamaua 
N . del-Campo, que eftaua muy arro-
madizado. Reípondiole vn fu amigo , 
a ejuien lo contaua : C o m o no ha de 
cíUr vueftra merced arromadizado , 
durmiendo cada noche en el campo. 
v i i r. 
Vn frayle de la orden de S. Fran-
cifcojque fe ilamaua fray Buenauentu-
ra, hablando en Cordoua con vn C a -
pean de las monjas de Sanóla Cruz ^ 
preguntóle como fe llamaua ? Refpon-
«»o : Señor Hamo me Malauer Dixo le 
«írayle : quantos rae andan á bufear a 
Jr m i . 
mi j y topan con vueftra merced, 
Defporandofe vna Señora,quefe¡^ 
fnaua N . de Prado , con vn letrado, 
.que tenia fama de nomuy auifadonc 
deudos deiia la importunauan, u^ei 
IlamaíTe de Ribera. ^  que era de fu ab 
Jorio. Refpondioles-: N o me vdft 
vueftras mercedes el prado , que nok-
quando le aure menefter. 
^ • 
Preguntando vn efeudero, qu: 
-dezia. N . Romero Garc i SánchezÚ; 
^Badajoz , fi 1c conocía. Refpondio. 
-Pedis toda via por Dios ? 
X I , 
A vn hombre que ílamauan, N.ct 
Pe íb 5 y era liuiano , le dixo vna Señe-
.xa ; que aunque fe llamaua de Pefojf 
-para ferio le faitauan mas granos,cjut. 
vn ducado de la barquilla. 
X I I . 
Entrando dos Caualleros en » 
-de vna S e ñ o r a , que tenia conueríici-11 
x o n vn efeudero, que fe dcziaiN'5 
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\i Fuente : dixo el vno. Que le parece 
a vueñra m. Señor. N . que freíca , que 
tiene e íh Señora fu cafa. Refpondio i 
K o es mucho que lo efte , teniendo 
dentro i a fuente. 
x r n . 
Seruia vn Gentilhombre, que fe llar 
maua. N . Quemada a vna Dama : y 
todas las vezes que ella juraua en algu-
na porfía, dezia: Quemada me vea, f i -
no es verdad. 
Cdfttulo V I. De emiendas y 'dicUra(mes 
de letras. 
D iego Arias Contador mayor del Rey Don Juan , quando l e e m -
biaua a llamar el R e y , dezia : Que r í a 
mas vn clauo. V í n o l o a faber el Rey , 
«jue le pregunto porque lo dezia ? Ref-
Pondio: Para poner en la rueda de l a 
fortuna. 
F z E l 
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11. 
E l maeftro D o n AluaíodeLutii. 
traya por armas media Luna, pufoy.' 
page efta letra en vna pared dondí 
cftaua la media Luna. Nunca llem^éi. 
do por el Maéftrede Santiago, quif0 
faber del page a que fin aüia pueíio 
aquella letra. Re ípondio : Porqueeflan. 
do llena,, de neceíí idad ha de men-
guar. 
l Í L 
Cerca de v n pueblo entre dos ven. 
tas puíieron vna C r u z : Viendolivc 
C auallcroj d ixo k otro con quien yua; 
M i r a adonde acertaron a poner Ja erm 
en medio de dos ladrones. Oyendo 
lo el vno de los dos venteros, quexofe, 
diziendo ; Siendo yo tan feruidorde 
vueílra merced , mal me trata. Reí-
pondio el Cauailero:Sed vos el buena 
I V . 
Vifitando vnas Damas á vn Gentu-
l i o m b r e , mando á fu criado que 1« 
dieíTe colación. Y trayendo vn plít: 
de peras ? y llegando el plato a fuSí" 
- ' ' m 
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ñor, |e cíixo : C o n añadir vna r. fe pu-
diera bien dezir , tomen eflas perras, 
Rcfpondio vna delias : Mejor fuera 
añadir vna 1. y dixiera tomen eíías per* 
las* 
• • • V . , 
Vn cantero,que era buen oíficiaí y 
muy pobre, tomó a cargo de hazcr vna 
puente, en que ganó muchos dineros. 
Puíb en medio deila vna letra quede-
zia. N . hizo eíla puente paíTando por 
alli vno que le conoc ía , como leyó ]a 
letra, anadio al principio vna A . que 
dtfia A . N . hizo cfta puente. . 
V I . 
Preguntando a vno que coía era 
murmuraciones. Refpondio ; M u r y 
mura , y colgaderos de cftribos. 
V I I . 
Vnos carniceros preguntaron a vn 
ffeudero. Que quieren dezir las qua-
tro letras que eñan íbbre la puerta de 
Ja camiccria mayor de Toledo , que 
ion eflas. S. P . Q ^ T . 
Declarólas anfi, 
F 3 , Sepml 
ñ,4 ' la .Tíoreña Efpanok,.. 
jepatt. 
Tor muy cierto. 
Que quien diere malpefo. 
tiene de üeuar cien acotes, 
V I I I . 
Preguntando en Valladolid vnJii. 
dalgo a vn m o n t a ñ é s , que veniadef; 
tierra. Que nueuas ay ? Le dixo : qct 
íli padre era muerto. Pregunto coi 
grande alteración: Deque murio?Ref. 
pondio : C a y o de vn Caílaño. Vnci 
Caual!cros,queeftauan cerca que oye 
ron la píat ica ,como vieron que fe ¿I 
demudado de lo que aquel nombre 1« 
auia dicho3 le dixieron. Que es eíTo Se-
ñ o r ? DiíTímulo diziendo: Señores E 
padre era muy buen ginete , y fucedic 
que corriendo vn cauallo caftaño cap 
©el y murió . 
Q V A R T A 
P A R T E 
DE LA FLORESTA 
•f>J 
E S P A N O L A . 
Capitulo primero, De Iucz.es, 
I . 
T Rayan pleyto en vna Vniver í l -dad j fobrc quien yria delante erv 
losdodoramicntos, ios D o l o r e s j u -
rtftas,o,!os de Medecina. Fue pregun-
tado por el juez a las partes : Quando> 
Ileuan alguno a jufticiar por ladrón '?-
qual va delante, el que ajuftieian, o, el 
verdugo ? Refpondieron : E l que aju-
ftieian, va delante. Mandó el juez 
I^ ues vayan delante los jur i í las , como 
ladrones, y íigan los médicos , como 
verdugos. 
ir. 
Pendiendo pley to en grado de apc-
«ció aate el l icenciado.N.Pan y agua3. 
F 4, capel-. 
iv6 ta Vloresía tf-pañoU. 
cape l lán , que fue de la capilla d^, 
Reyes en Toledo , entre ciertas perfo. 
nas,fobrc por quien auia catado vncu. 
c l i l lo en vn árbol 9 auiendo íbbreello 
tratado largo pleyto , y gaftadomu. 
chos dineros: cada vna de las partes lt 
hizo preíente de tocinos, aues, quefo, 
y vino. A l cabo pronunció fentencia, 
en que dixo : Ha l lo que el cuclillo can-
tó por el Licenciado N . de panyagu, 
y no por N . ni por N . y ainfi lopro' 
nuncio. 
I I I . 
V n pleyteante d i x o ^ vn Corregi-
dor : que miraíTeporfu jufiicia, DÍ3¡o 
el Corregidor : Tened por cierto que 
feos guardara. Refpondio el plcyteac-
t e. N o quiero que fe rae guarde, íiw 
eme fe me dé . 
I V . 
E n vn lugar defle reyno manco 
pregonar el A c a l d e , que falieíTento-
dos á fauorecer á la J u ñ i d a , en vn al-
boroto que vuo en el pueblo, fop«" 
de cien acotes para la cámara de12 
Señoría . 
Quartapdrt?. t i j 
V . 
Vú Alcalde mayor m a n d ó traer an-
te fi vn delinquente, el qual fue tan def-
uergon^ado, que dixo al Alcalde ma-
yor, que parecía a Piiatus. Refpondio 
el Alcalde , alómenos no lauaré yo mis 
manos para caíligar vn tan grande ve i -
laco como vos. . 
V I . 
Fueíe a quexar vn mogo al Alcalde 
Calderón , que auia feruido á vos 
fray Ies, y que no le querían pagar fu 
Toldada:porque Ies firuieíTe mas tiempo 
de lo que eftaua obligado \ feruir i que 
ya auia cumplido , el Alcalde Calde-
rón embió ^ llamar al padre procura-
dor , fupplicandole con vn page le b i -
Jiefle merced de aliegarfe a fu pofada, 
que tenia cierta cofa , que negociar 
con el. Y auifo \ vn a l g u a ñ ^ q u e como 
vinieflen dos trayles de cierta orden, 
luuieíTc manera en apeándole , de to-
arles las m u í a s , y las pufiefle a buen 
recaudo, fin que los criados fupieíTca 
50 parte eílauan. Venidos los 
tV§ 14 Tíorefta BfpdnclM,-
fray íes , entraron en el apofento de; 
Alca lde : y el les recibió muy bien:ylCj 
r o g ó , pagaffen á aquel pobre hombre 
pues fe quería y r á fu tierra.. Elproq'. 
rador fe fonrio diziendo : vueftra mer. 
ced noes nueftro juez^ fino de los le. 
gosj íi algo le dcuemos, pida nos ante 
nueftro juez , que hazerle ha juft 
c ia . Y con e ñ o íe'deípidieron. ,Yfa. 
liendo al portal i y pidiendo las muías, 
Jos mo^os dixieron^ que vnalguazii 
las avia llenado, Boluierona:quaaríí 
ai Alcalde , el refpondio, Señor aló-
menos no me negara vueftra rcueren» 
d a 3 que las muías no fon legas.. 
V I I , 
Siendo Alcalde mayor en Toledo 
el Alcaide .Ronquillo, vn mayordomo 
de las monjais del monaílerio dek 
madre de Dios , .pidió a vna mugerdí 
vn entallador , que le diefíé vn.cande-
icro de tinieblas, que tenia hceho,y pi-
gado á fu marido, y fe suia y do con los 
dineros. L a qual muger prefentó u 
dote,paraquc el Alcalde amparando!: 
QiMrta parte. J Z ^ 
con el , no confíntiefleíacar d e í u p o -
¿cr el candelcro. Y viño el dotepor-
cl Alcalde, lerefpondio, en verdad 
hermana, que yo no hal ló en todo eftc 
dotctaJcandeicro. -
v i i r., 
Vn hombre cometió vn delito ea 
vn lugar defte reyno, y íiendo prefo en 
otro lugar cerca d e a l l i : pidiéndole e l 
Alcalde , que le remitieílen para hazer 
juñícia del ": dezia , adonde íe hazee í • 
deleytej.alli ha de fer remetido. 
I X . 
Queriendo dezir el mifmo , vn año 
cue ic cupo por fuerte de fer Regidor 
dd pueblo , que por auello h e d i ó 
bien, mereciaque fuefíe regidor per-
petuó , dixo , Perfecto regidor auia y o 
ac fer j que no año por fuerte. 
X . 
Siendo A l c a l d e , queriendo caíhga? 
a vno conforme á las leyes dsl reyno, 
íiixo, Traygan la flematica0 
X I . 
.Prcg«ntandole3que aquella pena pe* 
F 6 cuaia-> 
i 30 t a Ttlmsla Vfiañok* ., 
cuni^ria á quien fe auia de aplicar, ref. 
pon dio para la cámara y fifco de | 
Aí teza . 
Quexando íc al fufodicho Alcalá 
de vnaíentencia m a l dada, que auu 
pronunciado j refpondio, .no fe pue-
de hazer otra cofa, porque quodef. 
quilfe jCÍquiiíe. . 
Capitulo 11. De letrados,, 
V N pleyteante dixo a vn letrado, que le ayudaua en vn pleyto, 
que le -hiziefle vn eferito, y toraafleen 
prendas vna cfpada , refpondiole el 
letrado, echad por oros j que efpadas, 
ya las he renunciado. . 
I I . 
Dezia vn letrado á los pleyteant<5, 
que le yuan a pedir fu parecer, para-
que abogaíle por ellos. E l que ha mc-
Dcli 
ir QtíartapAYtel - 2$%. i 
nefier candil, traygaazeyte^ . 
I U . 
Preguntando- vno á vn íu amígOj , 
por vn letrado j íi le tenia por h o m -
bre de letras refpondio , las letraf -. 
de N . fon como letras de canto llano2 , 
pqcas y gordas» . 
I V . 
Vn letrado labraua vnas cafas , en 
que auia gaftado quanto tenia. V i n o 
allí vno á quien ayudaua en vn pleyto9 , 
a pedir fu parecer , fobre cierto def-
cuydo , que en el pleyto ama tenido, , 
dixole el letrado, hazen m i l necedades, 
y defpues culpan á los letrados, r e í . 
pondio, las necedades que yo hago, , 
ion liuianas; mas eífa que vueftra mer-
ced haze agora , es de cal y canto, , 
V . 
De vn letradofedize, que pidien-
do á fu parte vn afno, refpondio en 
deferito: que no era obligado a le dar, 
porque el dicho afno era ya paífado 
deftaprefentevida. . 
V n 
'tjs,: La TlorejlaEfpanok','. 
V I . 
V n letrado auia perdido muchos 
dineros á los naypes , y ^uedofe bara. 
jando , como cscoftumbre de losqi;; 
nan perdido. Preguntándole vno: que 
hazia , rcfpondio, eftoy mirando en 
que fe erró efte proceflb.-
v i r.. 
Leyendo vn letrado en vn libro di 
íécretos naturales, en que dezia, eped 
hombre que tiene la barba ancha, en 
íeñal de m u y necio : t o m ó vna cande-
la en la mano , para mirarlo á vn efpc. 
j o , porque era de nochej yquemoíe 
por defcuydo cafí la mitad de la bar-
ba : y eferiuio luego en la margen del 
miímo libro i probatutn ejl, 
V I H . 
A vn letrado fue preguntada vna 
queftiondefta manera. Vnamugertlc 
v n lugar tenia vna borrica,, laqnalla 
í íruio muy bien veniendo á Toledo, 
€ yendo al m o l i n o , yeno t rascoús 
yquandoefta muger m u r i ó , mandó i 
fusherederos;que aquella borrica noli 
cargaí-
QturttipArtf, í ^ j , 
carga^n, ny trabaxaílen , fino que ca-
¿i dia la echaflen al prado , y cada no-* 
che la dieíTen medio celemín de ceua-
¿a, Y para ello dexo ciertas hanegas;-. 
Efta borrica defpues mur ió . . Querría, 
faber de vueftra merced fi vn gfno que 
yo tengo hijo della , fí heredara la 
dicha ceuada ? E l letrado refpondio, 
que fiendo el áfno fu hijo legitimo, era 
heredero de la ceuada?que dexó fu ma-
dre; y como amo del dicho afno,la po-
día pedir en fu nombre : y e l lo daría „ 
determinado en derecho» . 
I X4 
E l D ó d o r ,Nv fue gran letrado ea 
léys,y fuera de fu ofKcio,en todo lo de 
mas , era vn monítfuo 9 embiandole 
Hamar.de 'a €orte,para determinar vna 
cofa de grande importancia, como no 
auia falido en fu vida de Salamanca,de 
S^ c vuo caminado vn dia, y v io que no 
'^egaua donde auia de yr,fe bo lu io ,d i -
ziendo , no peníc que tan largo era el 
mundo. X . 
tntro en fu cafa vn muchacho por 
lambre^. 
luknbre > Preguntóle : encuc loinj 
de Heuar \ T o m ó en la.palma vn poCo 
de ceniza, y pufo el afcua encima. Di. 
xo muy admirado , con todoquanto 
y o he ley do 3 no lo acertara a hazer, 
Pallando por la puerta de vn a^pa. 
tero ? le r o g ó que hiziefle vnos 9apatos 
para fu hi}o , pregunto el 9apaiero) 
que puntos ha menefter ? Refpondio; 
no los he contado, yo bolueré por 
aquí, y os lo d i ré . Fue a fu cafa, y det 
coíio vn 9apato, y con tó las puntadas, 
y vínole a auifar , que fe los hizieflecis 
íeíenta y dos puntos larguilios. . 
X U , 
C o n t á n d o l e a vn D o í l o r de otro, 
que era gran letrado <, pero muy gran 
necio dez i a , 'que fe efpantaua como fe 
compadecia efto t porque hombreé 
Jetras bien fe haUa,pero letras Cn hos)' 
bre noíefufre , -
X I 1 1 / . 
Vnos labradores de vn lugar fueren 
a Salamanca a faber de vncaiedratkoi 
*: * " ~ que 
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quccra gran letrado, fi prouando c i -
jos como el Cura de fu lugar tenia vna 
manceba en fu cafa , í¡ le Dodian echar 
del lugar. Preguntóles el letrado: Eífa 
niuger que dezis, es de vueftro pue-
blo? Refpondieron: N o Señor , que de 
otra parte la ha traydo, d ixo el letra-
do: No 0$ parece que ya que el Cura es 
decíTa condición , que es mejor que la 
trayga de fuera, que no que la tome de 
entre vofotros ? 
X Í V . 
PaíTando vn vado vn Licenciad© 
muy raiíerabíe, le t o m ó la corriente 
del rio, y dio con el y con fu rao^o en 
vna yíleta. Y creciendo mucho el rio , 
ya que les daua el agua a ia cinta , b o l -
ujoíe al mo^o, y dixole ya ves herma-
no d paflb en que eftamos, portante 
me eres algo en cargo 3 rcftituyejn?, 
lo luego. 
13 £" l a Ttoreña tfpañeU., 
C¿j>itukJ 11. De lfirmnos, 
V 
OV a n d ó la primera vez entro i Emperador Car io V.en Toledo, 
t omándo le el juramento a laentraáj 
xie Ja puerta.de V i f ag ra , Peraluarei 
de las cuentas efcriuano mayordixo 
en fin del juramento. Si aílivueílra 
Mageftad lo hizicre, Dios le ayude,y 
í ino , el le encamine, que lo haga, 
I I . 
E n la cuidad de L i s boa , en vnef. 
critorio de el efcriuano de huérfanos, 
eftan efcriptas con grandes letras d< 
oro cftas palabras. 
Ante quedes} efcYtued 
Ante que firmes, recibe. 
I I I . 
Examinando en Seuilla a vn cfcr> 
uano , mandaron al que examin»11» 
«ue dkfle por uíUmonioquantasni-
r: * W 
QuarupArte* t$j 
^njaseSauan en vna aluerca, laíqua-
les eran medias, y defde fuerajparecian 
enteras: D i x o , que íás facajOTen fuera^ 
paraque las tomafle en lá mano , que 
deotra manera no lo har ía . 
I V . 
En otro examen, fue preguntado i -
vno que quería fer eferiuano , coma 
haria vna carta de venta? Refpondioj. 
AHI: Sepan quantos eña. carta de venta 
vieren, como yo fulano vezino de tal 
K¡gar, otorgo y conozco, que vendó a 
vos fulano vecino de tal lugar, tal pof-
HíIIonquees en efta ciudad , en tales 
linderos, por tarprecio. C o m o fe de-
tuuicfle: el que le examinaua le dixo : 
dczid delante , en ora mala- E l p r o f i -
guio.diziédo-.para vos,y para vueftros 
Herederos, y decendientes defpucs de 
vos, &c. V . 
Haziendo vn eferiuano vn teftame-
t0 de vn pobre efeudero ; .Defpues de 
jucr eferito muchas mandas, d i x o : A f -
[entad Señor , que mando que fe den 4 
iülano,por buenas obras que herecibi-
2 38 l a Ttorefia 'EfpañoU, 
do d e l , cien m i l miraiiedis. Parec^ j ^ ó , 
do lé al efcriuano gran defatino, 
que toda fu hazienda no valia la mitac Pr^ 
dixoíe , mirad bien Scñor lo quede¿ jauertc 
R c í p o n d i o , affientelo v . merced,^ íuia ce 
y o haga bueno par-a todo, ^ 1c 
V I . , ahorca 
E n Madrilejos tienen coñurolm diovn 
todos los dias de Corpus Chriftj hazt; 
en medio de la pia^a vn infierno dcri. 
de muchos mancebos hijos de labra-
dores r icos , .yeflidos como diablos, 
meten a todos los amigos,que alliíuí 
lán , y . les dan muy bien de almorzar, 
Sucedió que vuo al l i vna quifíion de 
de refi|lto-, qüe vuo algunos herido?. 
Traxeron vn pefquifidor. Y tomando 
él efcriuano en fu prefencia algunos 
teíl igqs , entre losqualesfuevn iw:.-
cebo f que aquel dia anduuo veñidc 
comp diablo , fíendole preguntado, 
que es lo que auia v iño de aquella qw-
i l ion ? Refpondio que para el jura-
mento que Ibazia , que el noauia viílí 
cpfa slguna, porque $1 tiempo, que f f 
i -
Qudruf artel 
tclei pjíiójcleftaua en el infierno. - . 
Qitjc, Preguntando vn Córregidol* , que 
<íe3 ianertc feria bien dar vn hombre, que 
, .-a cometido vn gran c r imen , por-
que le parecia, que era poco catligo 
ahorcalle, o, hazerle quartos. Hefpon-
diovn EfcriuanOjque era mal cafado,y 
tenia la muger muy braua^Scñor, caíc-
aoÜe. 
y i n . 
Hizovn cfcriuanovn inuentariode 
bienes muebles, en cafa d e v n C h r i -
ñiano nueuo, dizieronle, que inuenta-
riafle dos tocinos. Refpondio, eflbs 
no fe han de poner en efte inuentario 
de N . con los bienes muebles , fino 
aparte, porque fon bienes rayzes. 
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. Capitulo} V. De Algmúké , 
T p Ntraron a robar vnos ladrones 
J E l de noche en la cafa de vn Alga. 
2 i l mayor de To ledo . Sabiendo lor 
C a u á l i e r o , dixo : Aflentaronfelosfj. 
xarosen eiefpantajO" 
l í . 
V n Alguaz l l defarmaua aquawcs 
íopaua de noche j en dando lasdin, 
T o p ó l e vn efeudero a las onze y pe-
guntóle muy denodadamente :Sof 
vos el que quitays las armas? El Algi» 
z i l arremetió a e l , diziendo : Yofoy 
Re ípond io el efeudero. Pues quita; 
vnas corabas que tengo cmpeñid4!C 
cafa de vna paftelera. 
I I I . 
T o p ó vna noche vnalguaziUvaOi 
que venia muy e m b a l a d o , y Pr!' 
j u n t ó l e . Que armas Ueuays ? Rcíp 
Quartapam, f M 
dio;Señorvnpuñal . Deícobi jandole , 
halló que era vn jarro de f i n o , Bcuro-
feletodo, y dioie el jarro vazio , d í -
ziendo: T o m a , que yo os hago gracia 
de lavayna, 
I V . 
Preguntó vn Alguaz i l a vn pobre 
hombre: De que viuis I Refpondio: S i 
me preguntarades de que muero ,d íx ie -
raos que de hambre. 
V . 
Informado vn Vicar io , que mucha* 
mugeres en algunos lugares <:ura-
uan cnfalmando con palabras fuper-
fticiofas, mandó al Fifcal letraxieíle 
prefas todas las mugeres, que curauan. 
Inquiriendo en vn lugar cerca de T o -
ledo, que fe llama Cue rna , fi auia a l -
gunas raugcre$,,que curauan auifaron-
le de quatro. Traydas delante del V i -
cario, preguntándoles , que curauan ? 
Rcfpondieron, L ien to de los merca-
deres de Toledo. 
••C4¡>i 
1 4 - laTloreilalfyañoU 
C4fitülo. V. Di JíutW* 
public 
%* feílóra 
, -i otro n 
"T 7 N C a p i t á n de vna quadnU^ grand< 
V ladrones , que andauan a falta-, brc. P 
dcfcuipauafe, que no aula guerra, y nc gos en 
fabia otro oíf ic io . Tenia coftumbre, poífibl 
que todo lo que robaua , partiapoi queda 
medio con quien fe lo tomaua. Ro-
bando a vn pobre hombre que notrj 
ya mas de fietc reales, le dixo,Herffii 
no deftos me partenencen a mi no ra: 
detresy medio , licuaos vos los otra 
tres y medio. M a s como haremos, 
que no ay medio real que osbolucr Vn 
E l pobre hombre que no veya la hor: vnam 
dé auerfe efeapado de fus manos, Dorn 
z i a , Señor , licuaos en buenhorakí 
quatro, pues no ay trueco, RefpoiA 
el Capi tán , Hermano con lo 11115 
^me haga Dios merced. 
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En Medina del Campo e í l a i u n p r e -
fos dos hombres por ladrones, y era 
publica fama que lo eran. E i v n o c o n -
tetio muchos hurtos y ahorcáronle. E l 
otro negó íiempre , aunque ie dieron 
enndes tormentos : y dieronle por l i -
bre. Preguntándole dcfpues vnos ami -
gos en buena conuerfaeion , como era 
poíUblc, ahorcando a fu compañero , 
quedar el libre ? Rcfpondio Señores a-
ueysde faber, que quando. N . y yo nos 
metimos en aquel trato , concertamos 
entre nofotros, que quien defcubriefiTe 
la venta, pagafle e] alcauala:y allí la pa-
gocl, pues la defeubrio. 
I I I . 
Vnos ladrones querían defeerrajar 
vna noche vna tienda de vn mercader. 
Dormian dentro dos mogos : y como 
lo fintieron,el vno delbs iesd ixo:BoI-
ueos defpucs, que aun no eftamos dor-
midos. I v. 
Robaron vnos ladrones en T o l e d o 
a vno que fe llamaua Pedro el Negre , 
G y He-
144 t^orefia Bfpañ&k, 
y iicuandolc vna arcay dos colchones-
viéndolo el que venia de fuera fu^ 
iras ellos. C o m o los CguicíTc, pregun. 
taronle, cjueqtiem^ Refpondio,voy 
a ver adonde rae iñudays. 
V . ' 
E n Medina de Riofeco traya vr. 
hombre por la feria á vender vn ¡arro 
de plata. Llegofe a el vn mancebo, y 
p regun tó l e , que pedia, por la hechura, 
y íi daria feguridad del. Refpondiotl 
que le vendía: Señor, corredor foy. El 
mancebo que tenia el jarro en lami-
no , h u y ó , diziendo fi foys corredor, 
yo veré fi me alcan^ays. 
V I . ' 
Dezia el Alcalde Ronquillo,qu€ne 
qualquiera edad que fuefleeiladroD, 
era bien ahorcalle. A l mo^o por lo que 
auia de hurtar : y alviejoporlo^-: 
auia hurtado. 
V I L 
Catando vnos ladrones la cafa 0« 
vn pobre hombre , que no tenia mis 
ropa de la que tenia en la cama y ^ 
veíHdoi por cabecera íes cüxa: l . o que 
vo no pufe de d i a , quereys vofatros 
Ullar de noche? 
v i r i . 
Vn Señor tenia vn criado, que era 
muy gran l a d r ó n , y ib color de ala-
barle, le vituperauaj diziendo : E n m i 
cafa no ay cofa cerrada para fulano. 
Porque todolo abría conganzua, 
I X . 
Rondando vn Alguaz i l mayor^paf-
fando por vna calle vio vnos hombres 
(jutlacauanvnas arcas, y otras cofas 
de vna cafa: y preguntó les .Donde l l e -
uayseíTaropa ? Refpondieron , ScaOr 
ha fe muerto vn hombre en efta cafa, y 
paflamos eftas arcas á otra cafa. D i x o 
d Alguazil mayor : Pues como no l l o -
ran ? Reípondio vno dellos:Scíáor ma-
ñana lloraran. Boluiendo otro dia por 
alli, halló llorando vnas mugeres de 
fuella cafa, quexandofe que las auian 
robado. n ^ 
X . 
Vendió vn Carbonero vna fera de 
G i caj> 
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carbón a vna mugcr, ytomovnafjf. 
ten que eftaua a mal recaudo , y echo, 
la en la fera vazia. Preguntándole 
la muger j fi era de enzina el carbón 
y fi era bueno. Refpondio : Alfrcyrlo 
veteys. 
Cofnulo VI, Delapckdos 
I . 
L Leu ando a herrar a vno-en la fri-te , como dixeíTe el.pregon, por-
que fe auia cafado tres vezes. Dixo vn 
Cauallero. T a m b i é n lo merecía porli 
primera. I I . 
Acotando en Seuilla 1 vn rufián, 
y a vna puta, dixo ella al falir de la cár-
cel , por vos mal hombre me acotan, 
por vos. Refpondio e l , pues pefc a tal 
quedo me yo en la pofada ? 
I l í . 
Llcuauan a ahorcar vn hombreen 
Granada por ladrón . P ixo le vn li-
brador, 
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brador, Hermano acuérdate que vas a 
pjorir, dime donde cfta mi m u í a , que 
me hurtarte, porque yo la cobre, y tu 
anima no fe pierda. Refpondio el l a -
dronjuroa Dios,que mentis .El fray-
lequeyuacó el , l e d i x o , Hermano por 
caridad , no os defmandeys tanto, pa-
ciencia. E l labrador le t o r n ó á dezir. 
Hermano dezidme a dode efta mi m u -
la. E l ladrón le d i x o , pues yo os pro -
meto, que íi en otra parte me lo d ix ie -
rades, que vos me lo pagarades. R e p l i -
có elfrayle diziendo. Sino aueis de te-
ner paciencia, yreme, y dexaroshe, 
Refpondio el l a d r ó n , P a d r e y o n o o s 
combidé paraque fuefledes comigo , el 
que 0$ c o m b i d ó , os demande la pala-
da j por m i , bien os podeys yr . 
I V . 
Ahorcando vno cnToledo,ya que 
le querian quitar la cfcalera, r o g ó , que 
kdieíTen de beuer. Dieronlevna copa 
de vino. Y para beuello , fopló la 
eípuma. Preguntándole el verdu-
S0 > paraque lo í b p l o u a , refpondio j 
G 3 Herma-
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Hermano la cfpuma es mala paral 
r íñones. 
V . 
M a t ó vn herrero en vn lugar 
hombre , y fue cundenado a ahorc¡' 
Juntaronfe los mas del lugar y fuero-
a dezir al Alcaide, que no permitié 
que le ahorcaíTcn , porque era muy w. 
ceflario al pueblo , que no podían pn. 
far fin herrero, para hazer lasre)is; 
abadas, y herraduras, y otras rnuch; 
cofas. Preguntó el Alcalde : Com 
puedo yodeacar de hazer jufticia? Rtí 
pondio vn labrador, Señor en eílela-
gar ay dos texedores de paños , ypa: 
v n lugar pequeño como efte , pe 
vno : ahorquen ai otro. 
V I . 
Llenando ahorcar 3 vn hombrt, 
vino vna muger de la mancebía por 
donde le trayan a la horca , a pcdirlt 
para cafarfe con el. Dizianle , Hernu-
no dad gracias a Dios qne os hú** 
d o , mirando a l a muger que le ped'1 
que tenia vna graa cuchillada por" 
0~ ílíi 
Qtfdfta parte, i ^ p 
cara, y era vieja, y muy fea , Refpon-
dk), a eflb llamáis fer libre ? Dadle el 
aíno. 
vi r 
E l Licenciado JuanMorenode A r -
gumancs , íiendo Alcalde mayor en 
Toledo, condeno a v n o , por muerte 
devnhombre,a ahorcar. Leyéndole la 
fentencia, dixo al Alcalde mayor, que 
!c empiazaua ante D i o s , que parecief-
fe dentro detreynta dias , á dar cuenta 
dclaíin^ufíicia, que le hazia. Refpon-
dioel Alcalde, hablando con el Pro-
metor Juan M ^ x t a , Y d vos Aparecer 
por m i , porque eftoy ocupado en m u -
chos negocios» • 
v i i r. 
Lleuauan en Granada á juüic iará 
vn hombre, y dezia el pregón , man-
danle ahorcar, y hazerquartos. Oyen-
dolo el delinquente, dixo : defpues de 
yo muerto, 11 quiera me Ucucn á Ja 
carniceria. 
I X . 
Leyendo a vno vna fentencia, en 
G 4 que 
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que le mandaua el Juez hazer quarto; 
r o g ó ai Juezquele Eiziefle reales )D 
otra mejor moneda y no quartos. 
X . 
E n Valencia condenaron atrestó 
bres a ahorcar , y alcanzaron de bk 
ílicia que los cchaflen á galeras. L 
bido por el verdugo , fe fue a defped;; 
de la juílicia. Preguntándole portjii: 
íédcípedia , Refpondioj porquent 
quitan mis derechos, 
X I . 
Licuando & cortar las orejas Ivú-
dron, el qual tenia largo el cabello;ll{ 
gando a l pie de la horca, y al^ andol: 
el verdugo el cabello, para cortarítb 
como no iashallafle, elladron, Iccii--
xo , Cuerpo de t a i , foy yo obligadoi 
dar orejas cada martes. 
X I I . , 
Acotaron en Salamanca a vnavie-
ja por alcahueta y hechizera* Y qwc' 
do la decendieron delafno, dixoiet 
verdugo, que le p^gaífe losdereck 
que le deuiaa Y entre las coilas 
tole lo que auia coflado ía coro la , 
pandóle cuenca lo que coftó el papel, 
y las colores, y la hechura. Pagóle , d i -
ziendo, dádmela acá hijo, pues cuefta 
tanro, que no sé quando l a a u r é rac-
ocílcr. 
Cafitulo V 1J. Ve Meáicosj Chiru¡anos, 
I . 
V N hombre muy rico embió | llamar á vn Medico , por vn po-
quito «le mala diípocion , que auia te-
nido la noche antes» Venido el Med i 
co,tomole el pulíory vifta la vrina qiu 
era de fano, le preguntó ; Señor co 
maysbicnSRefpondio fi Señor. Repli-
^ D o r m i s bien? Refpondio.-Si. D i x c 
el medico : pues yo osdarc conqüQ 
Icos quite todo eílo. 
ir . 
Qüír^n^o vn labrador , que apren-
«icflcfuhijo carnicero, p r e g u n t ó á vn 
C 5 hidal-
hidalgo de aquella v i l l a , que 
amigo-, con quien le pondría apr^. 
aquel oíficio. Kefpondio elhidak 
E n eñe cafo feria de parecer, ñ¿¡ 
puíieíTes con el medico , porque ma; 
l o mas liberaimente, que yo he viflo' 
I I I , 
V n medico fue a vificar a vna do;, 
zel la , hija de.vn Señor. Y .pidiendcl; 
' t i bragoparatentalie elpulfo , cük\ 
c i b ía^o haí laencima de la mano,cc[ 
la' manga de la camifa. E l Medie: 
cftendiendo la manga del fayo, • 
vnabue l t á , que fe vfaua entonces,;; 
puefta fobre el pulfo, le tentó ,dizicii-
do , a puifo de liengo , medico ¿t 
paño . . 
x y . 
A vn Táue rne ro de Toledo auiit-
le traydo vna carga de buen vino,coni-
pro vn orinal riueno, y echó en el h;-
í ia vn quartillo. Y paífando poral 
vn Medico , no muy experimentacio. 
le a m o ñ r ó t i orinal. E l medicóle ^ 
xo : queienia , <;uya era aquella vr^ 
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muy diuerfos humores, y auía roene-
íier rcmedialle lucga. E l tauernero le 
tomó el orinal de la mano, y beuia to-
cio el vino diz i en do: Andad muchodoc 
en ora mal^ para quien os lo amoílróp 
que yo bailo a hazer efta cura. 
V . 
Vn mal pintor, que nunca vendía 
obra que hazia , fueíe á otro lugar , y 
hizofe-Medico. .Paílando por alli vno 
que le conociaj le preguntó , que era la 
caura,queandaua en habito de medico, 
pueyerapintor , refpondio : quife to-
mar officio , que las faltas, que hizicre 
cobija la tierra, • 
V i . -
Dixcron \ vn Medico bien auifa-
do, que porque nomandaua hazer a l -
gún beneficio á vn enfermo. Y el vien-
do que no avia neccdidad , refpondio: 
añádanle en la cama vn par de c o k h o -
acs. . 
v i r . 
Vn efeudero embiaira muchas vezes 
* llamar al Medico , con poca ocafion. 
G 5 Y vna 
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Y vna vez embiolc a Uamarparaé; 
2irle que le parecía que le andma, 
pulfo muy decfpacio , refpondio 
-Aledico ; 11 andará , S e ñ o r , quevaL 
bre aího. V I I I . 
Curando vn Cirujano á vnp 
hombre , que le auian dado vna pedn 
da en vn o)o,que Ce le echó fuera: P:: 
g u n t ó al Cirujano» Señor perderé i 
ojo ? refpondio, : no que yoletene. 
en la mano. 
I X . 
V n Medico embió a llamar vn;. 
bcytar , paraque le curaífe vna raü.. 
que tenia vna matadunu Y á la fegune 
vifít a pufole en la mano dos reales. I 
íc los boluio , d iz iendo, Señor ,fco:: 
nemos coftumbre, de licuar dinero. 
IQS de la facultad. 
X . 
Pregun tó v n o á vn medico, que!'-
la caufa, que armauan Cauallcros ce: 
cípuelas doradas á los Dolores I 
medicina ? Refpondio, paraqufF-
daahazcr guerra á U faiud. 
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xr. 
A vn Medico que eftauaenfu cafa 
en vna fala colgada de guadamecíes ca 
tiempo defrio,y en medio vn brafero, 
dixo vno que le vino ver : Por efto Se-
ñor fe podra bien dezir, Irigtda fugnA" 
hant caltáis, humentiaficcis, .. 
X I I . 
En elexamen de vn Doctor de M e -
dicina , dixeron, que fu padre era vn 
labrador rico, gran comedor de cabra. 
Yendo e ñ e D o d o r d e Salamanca á fu 
tierra, halló que era muerto íu padre. 
Y rogáronle fus hermanos , pues auia 
eíludiado aftrologia , mirafle por el 
juyzio^c las eftrellas,í¡ eftaua fu padre 
en el Cielo, Salió al cortal en preíen-
ciadellos, y paróíe a contar muyde-
fpacio las íicte cabrillas. Y como Jas 
halló cabales , re ípondiocon gran t r i -
fteza: Verdaderamente herm*nos,nue-
ftro padre no eña en el C i e l o , porque 
iiclaliacftuuicra, ya por l o m e n o s í e 
vuiera comido tref, o j quatro cabras, 
A VQ 
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X111. 
A vn criado de vn medico,quecfij, 
ua períb por vn de l i to , queaulaco. 
metido, preguntóle el Alcalde, tftari. 
do prefente fu a m o , á quien quien 
ppr curador? Refpondio: Que a fuSc. 
ñor ,pucs fu Ofíício era curar. Dixolt 
el amo: Pues me has tomado port; 
curador, guarda l a bocas yercufaras 
vna fangria* 
X I V . 
A c o m p a ñ a n d o vn Medico al Do-
€tor de la Rey na. N . paraque leen, 
feñafle lapratjca : fueron a curar a VM 
muger , que e íhua mala de la madre; 
laqual eftaua muy anguíliada- Dixok 
el Do£ior ,de ípues que le vuo apíicatio 
Jas medicinas ncceilarias: Parad mien-
tes, que quando vieredesefbsícñales, 
que es malde madre, .Sucedió quek 
llamaron á eldefpucs, paravnnom-
bre que tenia mal de coraron, Y come 
le v io muy apaíKonado , para-encare-
cer la cu ra , le d i x o : Ventura aucis «• 
íúdo en embiarme a llamar, porque i 
topar con o t ro , que no entendiera cfta 
enfermedad , pudiera íer que os viera-
des en peligro. E ñ e es mal de madre ; . 
y es menefter, que luego os fahumen 
cen vn poco de ruda , y os echen vna 
ventofa en el ombligo, . 
X V . . 
VnProtomedico examinado a t n o ¡ 
preguntóle: Porque razón dan las lan-
dres mas en las yngies y íbbacos, que 
en otro lugar? Refpondio: Señor , por-
que es TÍO y coílumbce. , 
X V I . 
Dezia vno que los médicos eran co-
mo los halcones: que íi matan perdiz: 
valen treynta ducados:y íi anades,cin-
quenta, y íi gar^as^dozientos. A l l i l o s 
medicosjfi matan villanos, fon tenidos 
en poco : y íi a gente de capa prieta , 
íonmaseftimados : y íi matan Seño-
res, a cien mil de partido, 
X V I I . 
Curando vn Medico h. fu hijo no 
niandauadarlexaraues, n i purga, n i 
kDgria j mas de que fe rigiefle bien. 
Quexatw 
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Quexandofe fu nuera, como no le | | r 
zia algunos beneficios , como a le í 
otros enfermos fe fuelen hazer, l ¿ *0 * 
p e n d i ó el medico ; Hijalamedeciri, -pj 
tenemos la nofotros para vendeila ca 
mas no para vfarla* ^^,, 
^ x v n i . ^ 
Aéonfejaua vn medico á vn foldadc ¿ vn 
que no bcnicííe vino defpucs deaue £ujai 
comido higos. Y dezia el foldadoiNo ¿¡0 
lo entiende vuefíra merced, Señor,pei. 
dóneme por elloj que al h igo, vino;; ^rn( 
al agua, higa. 
X I X . 
A vna Señora que hablaua rauebd, 
Cayanfe los dientes. Preguntando a v: 
med ico , que de que fe J^e cayan. Reí-
pondio , D e las muchas cozes, que 
da vueftra merced con la lengua, T > 
xx, ^ JL 
Dezia vna Señora , rinendoa'- algu 
criada rMas fuz i a eres que o|osden;!- lost 
dico* 
X X L * 
Preguntándole ^ vn medico, ^ 
- • cafe' 
Quartapárte. i f 9 
enfermo eflaua pe l ig ro íb , R e í p o n d i o , , 
S'o fino en el mifmo peligro, 
X X I I . 
E l Doftor de Ja Parra, fue á vlfítar 
en cafa del Duque de Najara , a fu hijo 
Don García Manrique. . Y defpuesde. 
auerle vifitado, rogáronle que vifitafle 
á vn azemilero. Y preguntándole que 
luían de comer los enfermos. Refpon-
dio,Denai Señor D o n Garc ía medio 
pollo, y al azemilero medio arrclde de . 
carnero,. 
Cdptulo FII I , DeEfiudiantes* 
D lziendole á vn Eftudiante, que tañía vna v ihuela , quecantafle 
alguna cofa de arte, c o m e n t ó a cantar 
Josnotninatiuos, 
II . 
A vno que eñudiaua Philofophia, 
oicronle eu vna quefíion con vn pfa-
to gran-
l £ o tafhreñalfpanoU. 
to grande en los cafcos. Alabandoit 
otro Eftudiame, que eftauagranPl. 
lofopho , reípondio , bien fe 
creer, porque yo sé Retiene vnF^ 
ton en la cabe^ai 
I I I . 
V n Eftudiante preciandofe de ¡r 
priuado de vna Señora , fuela l vife 
con otro. Y ella Uamauale vos,)", 
l lamóla Señoría . L a Señora muyere, 
jada, le preguntó , porque la llamau;. 
Señoría ? Refpondio el ÉÍ1:udiante:Sc. 
ba vueftra merced vn punto, y abaiir: 
yo o t ro , y andará larouíica coaca-
tada., 
I V . 
A vn eftudiante que era pupilo ce "S3 
vn Colegio , echáronle en vna eícum - tarii 
Ja grande mucho caldojy íblovngír- vio 
uan9o. Defabrochófe, y rogó a fu cois- P1"1 
pañero , que le ayudaíle deínudar. Prt- ^ 
guntando, paraque? Refpondio Qü1*-
rome echar á nadar para facaraip 
garuando, . 
Qturtafdrtt* l ^ i 
V . 
A l mifmo traxeronle vna tajadar de 
quefo en t i plato, y era muy delgada. 
Yquando la v i o , tapóíc la boca. Pre-
guntáronle, porque ? Refpondio : Por 
no echarla, del plato con el refuci-
lo. 
v r. 
Coníbíando a vna muger que l l o -
raua mucho i, porque fe auia y d o v n 
I;íludiantc ,> a quien ella auia pelado 
muchos dineros , d i x o ; N o l loro yo 
por fu partida , fino porque no le cogi 
vn manteo nueuo,que ileuaua» 
v i r. 
Mandaron a vnEfiudiantc,yendo á 
Cí^a, que no hablafle, porque eípan-
taria a los conejos, Y d ixo quando los 
vio, Ecce eunUuli mult'u Y como fe ef-
pantaflen , y le riñefíen, refpondio, 
^'icn auia de penfar , que los conejos 
ubianLatin. . 
V I I I . 
Vn Repetidor Pregun tó a vn E í h i -
(líinte, ¿urd ejl prima l Refpondio en 
Latin ? 
I lal loreña EfpañoU. 
Lat ín : Quatro cartas cadavnidc 
manjar. Diti 
I X . . ouger• 
A vn reformador, que vino a rcfi,, am^c 
mar las cícuelas de Salamanca^ pregmi, ta: R( 
t ó vno : fi auia reformado el reloj lohi^i 
Rcfpondio vn Eftudiante, no porc 
Prff in farem non hahet impemm, ^ ^ 
X . trayac 
E m b í ó á dezir defdeSalamancas W"™ 
EHudiante á fu padre, que le comprat 
í evnd ige f to v i e jo , quelecoftanata 
precio. Efcriuiole el padre. Hijo yo DO 1 
entiendo en cofa de leyes, no compra ; ""^1 
coía vieja, ay te embio los dineros á> Pca 7 
blados , cómprale nueuo. 
X I ' Prcn<i1^  
Fuerón vnos Eftúdiantes^ vervia ^dlci 
cortefana conocida fuya , la qualpido 1 
a l vno dellos vna Celeftinaparaletr. ^ 
Refpondiole, por Dios Señora, (|W , |. 
me efpanto de vueftra merced, timee- ^ 
do en cafa c i o r ig ina l , pedireitras- ^ 
Ucio- • *d pa, 
QuartáfAXUc 16I 
X I í . 
Dizienáo vnos Ef tud iañ tes , que la 
¡Buger de vn D ó f t o r , que auia í ido fa-
pibtf de vn Colegio , era muy di íc re-
u : Refpondío vno dellos. C o m o no 
lobadefer, teniendo familiar, 
X 11 í . 
E l Dodor Luna falia de leer, y 
traya configo Cetc Eftudiantes, todos 
pequeños. D i x o vn colegial : Parece 
que falda luna con las fietc cabrillas. 
X I V . 
Vn mancebo de Fuent idueña , fue 
itíiudiar a Salamanca : y o y ó L o -
jica y Philofophia. Boluiendo á fu 
pueblo, le dixo fu Padre. Aueys de-
prendido feiencia para pleytear , 6 ' , 
Medicina para curar ? E l hijo le d ixo : 
'adre he deprendido Lógica, y Ph i lo -
óphia, y foy gran fophi íh . Quifo fa-
w el padre , que cofa era fophifta. 
^rpondio: Haré del cielo cebolla. 
A cafo eñauan en el brafero dos hue-
'^ aaCTar, para cenar, y dixo aífi : Sa-
^ padre, que en mi mano es deftos 
dos 
i ^4 TlorefiA ZfpañoU 
dos hucuos,ha2cr tres. E l Padre iero. 
g ó , que lo hizicíle. Elcftudiantedixo. / ^ \ 
N o me podréis negar padre, que ^  V ¿ 
de ay dos hueuos , ay vno, dos y tu,, 
ion tres , luego tres hueuos aya ,^, 
T o m o los el padre, diziendo, [) ,£ 
cflb es a í í i , yo y ' tu mad^c cenarcnio! 
eftosdos, cena tu el vno que huife, 
que quien cflb fabe , razón es, que eú 
cene. 
QVIK-
V; 
i vn caí 
H le 
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traydo 
nnicfle 
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Cititulop'mero, D<? Bifcaynos, 
I I. 
V N Oblfpo de A n i l l o tenia vn criado Bifcayno, y mandóle que 
i vn carnicero, que fe llamaua Dau id , 
: e le folia fiar carne , le pidiefle vna 
íí&ciura fiada ; y quando la vuieflé 
traydo, fe fueíTe á palacio paraque íc 
'miefle con el. Predicando el O b i í p o , 
•iyaauthoridades de prophetas en el 
«rmon, defta manera. D i z c Efayas tal 
?rophccia : Dize Jeremias vna tai pro -
ptacia. Mirando á la puerta donde 
sftiua fu mo^o , dixo defcuydada-
acatc, proíigucndo fufennQn: Pues 
c^ ue 
i66 La ftoreíia VfpañoU, 
qucdize D a u i d , rcípondio muya^ 
el Bifcayno. Que juras á D ios , cjuení 
darás aíTadura ni bofes , fi primero^ 
pagas. 
I í . 
A vnforaftero empreftole vninti. 
go vn pagezillo Bi ícayno^ue le aconi. 
pañaíle. Vifitando á vi>a Señora., cjuc. 
riendo reyrcon el,, dixo , Sabrá vuc 
ftra merced, que los Bifcay nos fon he 
chos de pedo de vn í jud io . Acudiod 
Bifcayno, Señor quando os .pcytre. 
des, hazed vn Bifcayno, que os acom. 
pane , y no pedireys mo^o prt. 
í i ado , 
11% 
Curando vn medico á vn Bifcay-
no , por no auer eferiuania, mandoij^  
Je hizieílen vna purga de folamer:: 
Ruybaruo ,y agua de Endibia.Veni: 
fu c o m p a ñ e r o , le contó que otro cu 
de mañana fe auia de purgar con barbo 
de rio , en agua de embidia. E l ce®' 
pañero compró vn gran barbo, y co' 
ziok.Qn agua. Y eílandole comi^0 • 
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eritro el medico, y marrauillado de ver 
taÍ cxceíTo endiade purga, d ixolc e l 
gifcayno. T u me mandarte , que me 
ourgaíle con baruo de rio en agua, 
I V . 
Dezia el Conde de O m t e , que los 
Bifcaynos eran ricos de manganas , y; 
pobres de pan y v ino . 
V . 
A vn Bifcayno que efíaua enfermoV 
mmdole el medico que tomaíle vnas 
pildoras. Y como t o m ó vna comen-
tó a maícarla. Y como le amargafle9 
tomó las otras, y metiólas en vn agu-
jero. Quando vino el medico , pregun-
tóle fi auia tomado las pildoras. Reí^ 
cay. pondro. En vn agujero tienes 9 vno CO-
i.flji mido tienes, no eftan maduros» 
er:: V J . 
E l Emperador qucria tirar con bal -
>& lefta á vna l ib re , queeftaua echada, 
que la auia defeubierto vn perro de 
miíeftra. Eftaua alli vn Bifcayno , que 
jleuaua vna ha^a muy matada. Q u i t ó -
le muy preño la filia , y t i róla á la libre 
H como 
arbo 
lom-
eo 
idOi 
' í^8 Z a Thrcfia Bjpaaok, 
como la eípanió , no t iró el Emper; 
do r , .preguntándole , porque auia^ 
cho aquello, rcfpondio, penfaua m. 
filia que matauas ha^a, también 
ras liebre, 
V I I . 
Offreciendoíc: á vn Cauallero i-
embiarvn recaudo a vna Señofa,dixo 
a í u s c r i a d o s , Qual de vofotrosyrá-
tal parte, que fepa dezír l o , que ye: 
madare?Dixovn Bifcayno, Yo Señor 
Refpondio el amo,no es cofa que nj. 
tu,que es menefter hablar con eJicacia. 
Penfando el Bifcayno , queeficaciaen 
a lgún Señor de mucha calidad, feofr;-
ciadcy.r diziendo : Hablaré coneñea-
eiay aun coneJ. diablo que fea. 
V 11 í . 
V n Bifcayno fue a ver fu madrea'.. 
t i e r ra , y preguntóle fu madre, con» 
l e y u a c o n l u amo. Refpondio, A¡i 
m í a fe mi madre , quando caminam* 
por mal camino, rae va bien: y q u ^ 
por bueno , me va mal porque anda» 
amo mucho con fu cauallo. Pisoe!1 
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Madre; ruego á Dios mi hijorque í i em-
rre-os depare maios caminos, y malas 
carreras, por do quiera que vays. 
I X , 
Leyendo en Bifcaya vna proviGoo 
vnpefquiíidor , que fue fobre vn albo-
roto , que auia auido en aquci pueblo 9 
como en los ditados del R e y , dize, de 
Cañilla , de León , de A r a g ó n , & c . 
Rcfponciieron, R e y y Reyna obede-
ceraos, cetera no conocemos. 
X . 
Vn jurado' de To ledo m a n d ó á vn 
Bifcayno que comprafle vn par de per-
dizes, y fniraíle que no olieílen mal . 
De que las vuo traydo , quifo ver íú 
amo íi eran frcfcas : y puíb el dedo de-
baxo de la cola , y llególe á las narizes. 
Viendo que olían m a l , enojándole con 
«1 Bifcayno, porque no las auia traydo 
frefcas: dixole el Bifcayno, por ay hue-
les \ luras á tal la mas linda muger del 
aundo hiede par ay. 
X I . 
Tenian prefo á vn Bifcayno por vn 
H i <icii-
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de l i do , que auia cometido, Toroarc. 
le juramento, C era verdad lo 
J)reguntauan. l u r ó que no. Dieroci 
dos tormentos, y no conoció. Qúuiz 
de l tormento preguntándole el A. 
caldc: A fe de hidalgo hizifte eáo;» 
te piden ? R e í p o n d i o , íi. 
x i r. 
V n Medico encargó mucho a v 
Bifcay no que cftaua enfermo,quc gua;. 
d a í l e l a b o c a . Y quando boluiohili 
tar le , hallóle convna efpada y vn bro-
quel puefto en primera. Preguntr-
do lé que hazia; Refpondio, guardóla 
boca. 
x u r . 
D o s Bifcaynos que yuan can 
preguntaron en v m pofada, queatiu 
de comer ? Refpondio la hueíp , 
A y , ay dos panales. Dixo el 
cayno : Q u c e s e í r o ? Acudió el otr 
ziendo , Señora yo conofcobienjíij-
nos d vno cozido , y d otr0 * 
d o . 
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X I V . 
Vn Bifcayno fue a pedir albricias k 
fu Señor, que auia parido fumugcr . 
Preguntóle fu amo : Par ió hija ? R e f . 
pondio: Mejor Señor , Repl icó el amo; 
Parióhi¡o? Refpondio : Mejor Señor , 
Dixole el amo. Pues que parió ? Res-
pondió ; Vna hija muerta. 
X V . 
Caminando vn Biícayno en tiem-
po de Caniculares, líeuaua pueño v n 
papahígo. Dixole vn cfcudero. Buen 
abito es eííe para eíle tiempo : Refpon-
dio el Bifcayno. Dineros tuuieflemos 
queinuencion también fabriamos ha-
zer, como en corte. 
X V h 
Dezia vn Bifcayno por las mugeresi 
que trayan gran falda en la faya : Si ra-
bo, paraque aleado ? Y fi aleado, pa-
rque rabo ? X V 11. 
El mifmo, no fe acordando d é l a 
cíl-c de los aluarderos, preguntaua. 
Donde es calle donde hazen jubones 
l macho? x A ' " 
U 5 Camr 
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X V 11 I . 
Gaminandovn Bircayno,paf5¿C{r 
ca de vna fuente, que pareciacjuej 
rey a. Paílbíe adelante diziendo. Aun. 
que mas te r ias , no entraras acá, 
X I X . 
• Preguntando vno á vn Bifcayno, 
quantos rocines tenia fu padre \ Ref. 
pondio , c inco , con quatro que fe 1c 
han muerto. 
X X . 
Dez ia vn Bi fcayno , que eran bue-
nas las peces en azauache : pordear, 
los peces en efeaueche. 
X X I . 
D á n d o l e a vn Bifcayno verengcnis 
en vn combite , no ias quifo comer, di-
2 iendo, Seiíor j no como higos coz;-
dos. 
x x i r. 
B í l e mifmo creyendo, que vna rue-
da de molino andaua por milagro, :: 
h incó de rodi l las , para befalla. Y co-
m o le lleuafle los h o r c o s , d i x o : ! ^ 
k V 'm andes por arte del diablo. 
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X X I 1 1 . 
Vn bifcayno , queriendo encarecer 
niucho,qucie auia íabido muy bieh v n 
gallo que auia comido, dezia , Ga l l ina 
jnachoj masfupoque al galla, 
X X I V . 
A efte Bifcayno mandóle fu amo 
¿efollar vn conejo. Comento a pe-
lalle, y como no pud ie í l e , dixO , juras 
iulcon tan chiquitas plumas, no íc 
como te huelas. 
X X V . 
Andando a bufcar vn Bifcayno á 
vn ^apatcro, preguntaua, D o mora fa-* 
ílrcde^apatos, 
X X V I . 
E l mifmo para dezir al ^apat^o 
(¡uelc hizieflevnos medios ^apatosdi-
IO, ^apato aqui ^apatoal l i , y cincha 
•n medio. 
X X V i l . 
PaíTandovnoporla manceb í a , v io 
»Ü¡ vna mo^ahermofa, Preguntó , de 
^ondc era. Dixeronle , que de B i f -
"ya. Refpondio, C o n eílo aprendió 
H 4 officio 
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officio tan corto de razones. 
X X V I I I . 
Qucxauafe vna Bifcayna délos Ci 
ftellanos, porque podauan las v ¿ 
diziendo : que fi las dexaflea crecer 
podria fer, que allegaflen a Bifcaya. 
Capitulo 11. De Mercaderes. 
I. 
A L^ofele a vn mercader vn k-bre con toda fu hazienda , y • 
a mirar la ob l igac ión , enlaquall : 
que fe obligaua a pagar h. cierto plazo, 
fo pena del doble ; Fue á fu mu^ ; 
muy alegre á dezille , que auia dobij 
do aquel dia fu cauda),por quantcn: 
quefe le auia aleado con fu hazienci 
auia incurrido en la pena deldobl:. 
11 . 
Haziendo almoneda de los bki 
de vn mercader, que deuia muchos-
ñ e r o s , compró vno vn colch' 
zkt* 
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ziendo, que aquel era buenopara do r -
mir, pues dormía en el hombre quc# 
dcuia tanto. 
nr . 
Preguntándole al mercader, cuyo 
cri cfte colchón , como podía dormir , 
ticuiendo tanta candidad de dineros. 
Refpondío. Duerme el que me lo fio » 
y marauillayfos que duerma yo \ 
I V . 
Preguntando vn mercader á vn íá-
bio , como conferuaria fu hazienda. 
Refpondío: N o la encomiendes á la 
fortuna. 
V . 
Dezia Hernando de Pulgar , que 
para enriquecer vno en breue tiempo , 
que eran menefter dos pocos, y dos 
muchos. Poca vergüenza y poca con-
ciencia : y mucha cobdic ia , y mucha 
diligencia. 
H 5 Crf/í-
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Capitulo 111. De Ocales. 
A V n Pintor que' tenia los hija muy feos, preguntáronle, Cerne 
pintays las tablas tan hermofas, y ha. 
zeys los hijos tan feos. Refpondio, No 
«s marauilla, porque las tablas pint; 
de dia 5 y los hijos hago de noche» 
I I . 
Preguntando a efte pintor, por(]u 
pintaua a la fortuna con alas. Reípofr 
«í'o:,porque no fabe eílar queda. 
I I I . 
A v n boticario que tenia vnafuentt 
frontero de fu cafa,, y la eftaua m\m-
do , puefta.la mano en la mexilla: dixa 
vnefeudero, Eftays penfandoqueh^ 
reys la malilla ? 
I V . 
V n tundidor daua ííempreaconr 
afunno^o, iiuianos. Ycn^ ovn^ 1"1 
(1011 
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campo en Toledo , ílibiemío por la 
puerta de San Pedro de Sahelizes, 
boJuio el amo ía cabera , por ver fi ve-
nia :v vio que t ráya íbbre el hombro 
vna gran peña. Preguntóle : Paraque 
latraya. Rcfpondio ; H a l l ó m e t a n l i -
uiano, de comer fiempre l iuianos, que 
de miedo no me lleucel ayre, me car-
gue deíle pefo. 
V . i 
Entró vnaluardero cnlafala devn 
Señor, tañendo vna vihuela. D i x o , 
Qiie le parece á vueftra m . deños pun-
tos \ Refpondio, pareceme que los h i -
zierades mejor en vna aluarda, 
V I . 
Mandó vnefeuderoa vn Tap ice ro , 
que le hizieíTe vn repoftero con v n 
tañillo, que tuuieíle dentro vn perro 
que ladrafle : y á la puerta vn hombre 
convnaefpada en la mano. Y quando 
fe 1c traxo el Off ic ia l , preguntóle. C o -
roo no parece el perro ladrando \ Res-
pondió: Señor es ora de comer eíla-
Ú royendo algún hueíTo. 
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V I I . 
Afeytando vn barbero a vnSeño, 
de titulo defte R e y n o , dixole vn Cj. 
uallero que fe folia burlar con el. por. 
que vueflra Señoría fe haze la barí., 
con eíle albardcro ? Rerpondto elbar. 
bero : Dize la verdad , que yo le hago 
de veftir, 
V Í I I . ^ 
Traftejando vn aluañir vna cafa, 
üyudauale fu hijo. Y queriendo de-
xarla obra , quedaua vn poco mal ade-
recado. Y moftrandolo al hijo fupi-
dre. e ld ixo : Si lo adobamos oy biea, 
de que quieres Padre , que comaraoi 
mañana l 
I X . 
Preguntándole á vn BiícaynoCfi-
bria traftejar. Rcfpondio, lurasat^ 
hombre efta aquique ha traftejador. 
Salamanca. 
X. 
' V n carnicero eftaua retraydo es 
vna Yglc í i a , por deudas , dcuian^ 
de m i l ducados. Llegofc á elvno q--
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folu comprar carne de fu tajo, y p i -
cíioie que le pagaííe cinco blancas, que 
le auia quedado á dcuer dos dias an-
tes. Diofelas diziendo , T o m a Se-
ñor, comencemos á cpncfuyr nego-
cios, 
Preciauaíé vn foraftero mucho de 
hidalgo. Y amohinandofe vn fañre 
cond, dixo el hidalgo: Vosfabeys que 
cofa el hidalgo ? Refpondio eifafíres 
Ser de cincuenta leguas de aqui. 
Capitub I V» De Labradores. 
U 
E N la fanda Yglcíia de T o l e d o , cu clclauílro c ñ á l a Capi l la del A r -
cobifpo D o n PedroTenorio,en la qual 
ffta pintado el infierno. Mirándole vn 
labrador, prcguutole el Prior de R o n -
cefuallcs, que fe andaua pafleaado con 
otro Cauaílcro : Q«c os parece del 
infier-
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infierno^? E l labrador refpondio . ^ 
que á mi me parece es, c^ ue no veo^  
el hombre de capote, 
Xí . 
Comprando vn efeudero vnascar. 
g á s d e i e ñ a de vn labrador, daualei 
real por la carga, y no fe las queria dji 
íino le daua algo mas. E l efeudero ie 
dixo. Pues fea a real y & (¿teu, Q 
labrador contento con la demafu,^  
Jas lieuó. Y de que las vuo defearga-
do, diole tantos reales, quantas cargjj 
traya. E l labrador le pidió, cjueeratl 
& cutera ? Refpondio el efeudero; Qtc 
lasaueisdefubir. 
I í 1. 
E l Ar^obifpode Carago^aDonN, 
no era hijo legitimo. Paííeandofedy 
otro Cauailero,que también era baüar-
do , por el campo: elCaualleroque-
riendo burlarfe con vn labrador (jic 
venia por el-camino , fcñaló conii 
mano en cabc9a dos cuernos, .diaitt 
do, villano, pares, o.,nones?Refponíii2 
el labrador. pares fon los hoiies* 
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1 V . 
Vn labrador l l e g ó l vna venta, ha-
zifndo gran Jlanto, porque fe ieauia 
muerto vna borrica. Y de rato en rato 
oezia con grandes follocos. Pues bien 
fe yo lo que tengo de hazer. HalJa-
ronfe alü cinco, o^fcys caminantcs3per-
fonas de calidad, y auiendo compaC 
fiondel, é informados de fu perdida , 
cumo le oyeron dezir muchas vezcs .• 
pues bien íe yo lo que tengo de hazer. 
Creyendo que fe quería ahorcar, alle-
garon entre ellos cinco ducados , que 
dixo que le auia coftado la borrica, 
recebido el dinero , deíleando e lvno 
dellosfabcr d e l , C no Ic|dieran aquellos 
cinco ducados, que auia de hazer. Kef~ 
pondio , por D ios Señor , vender el 
aluarda. . 
V . 
Eflando la corte en Alcalá, en tiem-
po del Rey Ca tho l i co , vn labrador de 
Villauerde vino a bufear a Hernando 
de pulgar, á fama de hombre fabio. 
Yantes que fupififle (Jei lo que quería 
pregun-
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preguntar , le dixo : Señor cor. ^ 
feruios deííos quatro capones. E| | 
r e c ib ió , y le preguntó de adonde m 
y que era lo que quería Refpondio 
Señor compadre vengo a rogaros c 
mireys Vueííras leyendas, para f ¿ 
que fe puede hazer , que mi hija | | 
embuelto con vn zagal , nucñrov:, 
zino. Hernando de Pulgar 1c dixo 
Y o lo miraré , boljeos poír acá a i* 
tarde. M a n d ó poner íbbre vna nit. 
fa dos , o , tres libros abiertos. Vcni-
el labrador , preguntóle Hernandos 
Pulgar : Compadre folo me reílafi-
ber defte vueñro negocio, que tá: 
tiene la mo^a^y el zagal. Dixo el ¡ata 
dor: Sera la mo^ade diezy feys años,v 
el zagal de veinte y dos.RefpódioHn-
nandode Pulgar: Siendo aíI^porDic 
compadre, bien lo pudieron hazer. 
V I . 
V n Cauallero que yua por la poda, 
atraueflando por vn lugar, quifo fa^ 
ü auriá tiempo para fu jornada: YPrí-
gumó á vn labrador» fi auiawoxC 
( • i 
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aquel lugar. RcfpondiojScnor no,mas 
.v oréanos. 
vir , 
Muriencíoíe vn labrador, D i x o en 
Jas vltinias palabras : Gracias á D ios , 
queme ha quitado de efpcrar A b r i l y 
Mayo. 
V I I I . 
Vn Labrador reñia con fu mugera 
porque le auian d icho , que fu hija cfta-
ua preñada de vn efeudero: y deziale : 
Porvuefíra culpa ha fidoefto, que fí 
vostuuierades guardada l a m o s a , no 
icontcfciera aqueí lo. Refpondio la 
muger : Dad al diablo cerradura. que 
todas lasllauashazcn á ella, 
I X . 
Mirando vn labrador la proceílion 
que fehazeel diadenueftra Señora de 
•Agofto,cn la fanda Yglefia de T o l e d o , 
pregunto, quien era aquel que lleuaua 
el báculo de lante del Ar^obifpo. D i -
zicndole , que fe llamaua Capifcol» 
Refpondio : N o le llamaran mejor ca-
pis ú rea , pues es todo vno * 
Vn 
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X . 
V n labrador fue á vna ciudad a [o¡. Vn 
licitar vn pleyto de vn lugar: clc^' buertí 
venia muy defíro9ado , y de maltailc al^l0, 
Efíando.en el eferitorio de vn leta t*5 Pa 
d o , do auia muchos negociantes: dito, trigo 
le el letrado v N o auiat en vueftroíugj; Señor 
otro hombre de mas luftre que vos, Señor 
c¡ue viniera a entender en efte negó. ^ l S ' 
ció , que tuuiera mejor prefencia, y fo. to el 1 
picra explicar bien fu embaxada ? Ref. pon i^ 
pondio el labrador , Señor muchos "ino 
mejores, y mas fabios que yo ay, pao winbi 
d ix i e ron , que para con voshartobi. 
ftauayo. 
, xr. 
Sacando á yno que fe auia rctraydo 
en vna Ygle f i a , moftrauafe vn villano 
muyfol ic i to . V n clérigo dio con el(it 
vnas gradas abaxo. E l villano comen-
t o a gr i tar , d iz iendo, vos me derribi-
fíes, í i , que vos me derribaftes. Ref-
pondio el clérigo. N o es verdad; 
vos os cayíles demaduro. 
VE 
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X I I . 
Vn Señor defte reyno tenia vna 
huerta. Y eftando en ella pregunto 
¡J nio§o del ortelano , porque en cier-
tjs partes della no fembraua fu amo 
trigo ? D i x o el mogo; Dcfelo vuefira 
Señoría, que el lo fembrara. Y calló el 
Señor. Y como le preguntafle de otras 
cufas, el rao^o no refpondia. Pregun-
tó el Señor porque no hablaua ? R e í -
pondio el mogo, hazeys del vellaco 
en no rcfpondcr á lo del trigo : pues yo 
umbien no reípondei é á eflbtro, 
X I I I . 
Vn hidalgo pobre, que íe auia caía-
do con vna hi |a de v n ladrador rico , 
porque le dieron gran dote jdezia; que 
aquel cafamiento era como morcilla , 
cjueclpuíb la fangre, y el fuegro las ce-
bo lias. 
X I V . 
Vnas Señoras , que fe yuan a holgar 
»1 campo , toparon en el camino á vn 
labrador, que traya vn cabrito a ven-
cer , t en tó lek vna dellas, y d i x o , Se-
ñ o r a . 
18^ l á Tlorefta BfanoU. 
ñora , S e ñ o r a , mire que bonico, ^ 
aun no tiene cuernos. D i x o el \i\\¿ 
aun no era cafado, 
X V . 
R i ñ i e n d o vno con vn labrador, m 
traya carbón a vender, aremetioaei 
para tomalle vn palo que traya,ydill( 
con el . Dixole ei villano , Teneos illa, 
y bufcad otro , que á efte no le faltan, 
que hazer. 
Capitulo V. De Pobres. 
I . 
V N Señor muy humano yuaco-vnos CaualLros, y detuuofe mu-
cho ablando con vn pobre hombre, 
C o m o vio que les pefaua , dixo. Noo 
menos grandeza refponder al menor, 
quefatisfazcr al mayor. 
I i . 
Paí lando vno por donde cfta« 
pobre , que tenia fobre-vna llaga®»' 
chis 
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chas mofeas, mouicio de compaflion , 
fe las üiiitó meneando la capa cerca 
dd. E ' pobre fe eno¡ó , d i z i e n d o , no 
mehazes honrra , en qui tármelas, por-
cueeftas eftan ya hartas demifangre : 
y eflbtras me han de atormentar de 
nucuo. 
ur . 
Diziendo vno a vn R o m e r o , por 
iniuria , que era pobre. Re ípond io : A. 
mi no me hará ya mas injuria la pobre-
ra: y at ino te traerán las riquezas po-
cas perturbaciones. 
I V . 
Vno que auia fído r i c o , y viuia en 
gran pobreza, alumbrauaíe con cera, 
Dixole vn amigo íuyo,porque fe a lum-
braua con cera, no teniendo queco-
raer? Refpondio. Señor hago el cabo 
deañode mi hazienda. 
V . 
Dczia efle miGno, que el don fin d i -
nero , que no era don , fino donay re. 
V I . 
Pidiendo vn pobre l imoíha á vn fo l -
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dado , le dixo , Dame por vnSen 
D i o s , y rogaré á Dios por ti . Diolev| dizknc 
quarto, d iz iendo: TomayruegaJ oiü a 
t i , que no quiero preftar á vfura. huele a 
V I I . 
Marauíllandofe vno que no halla- Vn 
en vn lugar pequeño á vnamigofuv¡ er 
que eñaua en e l , -rerpondiole a quiej 
preguntaua por e l . Como le quereys l^P^1 
hallar eftandoperdido? Y eraaníl, i^t que e 
no tenia vn real» honra. 
V 11 L 
Pidiendo vn hombre por Dios, di- 1^1 
x o á vn Caua í l e ro , que pues era fu hct- WÍD. 
mano, le dieiTe lianoíha. Preguntando, acatan 
como era fu hermano. Refpondio, 
T o d o s defeendimos de vn padreyde 
vna madre que fue Adam y Eua. Di> 
levna blanca. Repl icó el pobre, 
í c r tan pariente, poco me das. Dtfp-
diole , diziendo. Si cada vno de 11 
hermanos te dieífe otro tanto, no auna 
Principe tan rico , Como tu. 
A vn* pobre hombre efcuchiuils 
Quhn4 parte, rS? 
vn Señor de malagana , y defpidiole, 
¿\zkndo, que fe defuiaíTe de alli , que 
oüa a ajos. Refpondio , E i negocio 
huele a ajos ,, que no y o . 
X . 
Vn pobre pedia limoíha , d i z i endo , 
que era hombre que fe auia vifto en 
muche honra. Refpondiole á quien fe 
lo pedia. EíTo me llcuays de ventaja, 
que en mi vida no me he viílo en 
honra. 
xr. 
Mirando vnos mogos de efpuelas á 
rna Dama hermofa , que eílaua en vna 
ventana, dixo vno delios : Qnalquiera 
dariafucapa, por holgar con ella. L l e -
gó a cafo vn pobre a pedir l imofna, y 
entendiendo la platica, d i x o , A l i a yria 
mi raoradilia. 
Capí" 
i ^ o / laVloreflaEjpanoU. 
Capitulo VI. Moroj. 
í . 
L Rey chiquito de Granada fak 
DO » * 
Me 
toyas 
bueno 
la lengua Caftellana medianame:'. m0rir E 
t e , pero nunca jamas la quería hablar 
Preguntado porque , cuando fe ofre 
cía no vfaua della, pues lo podiá hazer c i 
T> í J ! ^ X T , , — „ ^ ^ T f-> l ] i 
mente 
ha de hntr Rcfpondio : Nunca el Rey 
cola , por pequeña que lea , quenopi- m ^ 
rezca bien. 
I ti l*™ 
Saliendo efte Rey de Granada por ? J^ ' 
el concierto que con el Rey DonFcr- ^ 
nando auia hecho , yendo por vn alto, \ ^ 
donde íe veya bien la ciudad, con la 
Madre y otros parientes ; parandofd 
mirar la hermofura de la ciudad, como 
quien fe defpedia del la , para no 
o t ravez , l loró , d iz iepdo, que por me- m 
jor tuuiera fer muerto , que aucila ** 
xado. C o m o lo vio fu Madre, 
Q m n t a f a n e » i p i 
j:en es queiiorc comomuger , quien 
co'la fupo defender como hombre. 
I X 
Monnrando vn Rey moro muchas 
¡ovas de gran precio , vno de los que 
j'ji eftauan , loándolo , d ixo . Quan 
biieno fuera efto, fi no vuieramos de 
morir, llefpondiole el R e y : L o c a -
mente has hablado, porque fi no vuie-. 
ramos de morir, no fuera y o R e y . 
I V . 
Saladino M o r o , que vltimamente 
ganó a Jcnifalem, quando mur ió ,dexo 
** mandado , que quando le lleuaflen á 
enterrar, puíieflcn encima devnalan-
o. ca vna mortaja , y fucile vno dizieíido 
^ a grandes yazes , el Señor de toda 
) Ana, de quantos rcynos y riquezas ga-
¿ ró, ninguna otra cofa lleua confígo^ 
.j fino eüa mortaja, 
coaio V . 
ovclí .Q^ndo el Rey D o n Fernando te-
orntf- mactrcadoa Granada , en vna efeara-
¿dt- p W e v u i e r o n l o ? t * i . i f t i a n Q S con 
¿ , JoiMoros, fue entre ellos vn akaualero 
I de 
i^z la Tloresia ifiañola. 
de vna villa del Andaluzia, elqualvvj 
en vn buen cauallo morzillo. y %. 
guiendole vn moro, no muy ladino^  
cauallo, venia cerca del diziendo. Al 
caualero , al caualero. E l alcaualc 
pcnfando que le auia conocido, den 
manera hirió de efpuelas a fu cauallo 
que en poco efpacio llegó al real. 
V I . 
E l Rey Don Fernando preguntó 11 
Abenamar , como auia viuido tanto, 
refpondio ; Pudiendo eftar fentado, 
nunca eftuue en pie : casé muy tarde, y 
embiudé temprano, y no me tornei 
cafar. 
V I L 
E l mifmo loaua el agua, porque te-
nia dos íingu lares condiciones, no 
adeuda, ni embcuda. 
V I I I . 
PaíTando vn moro por el Alcanacr. 
Toledo , como vio tan pequeñas tien-
das , fin otra morada, preguntó 
adonde dormían, 
RefpondieronMJí 
allí eftauan de dia, y de noche le yu^ 
Qumta pme. 19! 
I fus cafas, y quedauan aquellas t ien-
das en gaarcía de vn alcayde. D i x o s 
O gente necia, de dia fin muger , y de 
noche fin hazienda. 
I X . 
Mirando efte moro vn juego de c a -
i » , preguntóle vn cauallcro, que le 
parecía. Refpondio, poco para veras^ 
y mucho para burlas. 
I z S E X . 
T A 
*94 
S E X 
P A R T E | 
D E L A F L O R E S T A 
E S P A N O L A . 
Capitulo Trhnero. De Amores. 
S . : :- X , . ' 
V l f í tando vn cauallero á vnafe-ñ o r a , mandóle dar vna íiila,di-
z.iendo j Síentefc vueñra merced , t é 
p o n d i o e l , del coraron. 
I I . 
A vn cauallero que facó á vna don-
zella de cafa de fu padre, por vna ven-
rana , preguntóle vna feñora, como fe 
atreuió á hazer tal cofa cíía donzelL 
Re ípond io , vueftra merced fabra, que 
í e encendió tanto nueftro amor, que» 
no echarnos por la ventana, nos abra-
faramos. 
Vea 
Sexta panel 
l l l . 
Vna fcnora yua encubiertía ; pare-
ciendolc que ninguno la conocía. Y , 
vn cauallero que ia feruia, IJegoíe á ha-
blarla. Preguntóle ella , en que me 
conoció vueítra merced ? R e í p o n d i o , 
en ver que mis llagas derramauaníár t -
gre. Quieren de2ir, que á vn h o m -
bre defpues que le han muerto , í¡ paíR 
delante de l , el que le ma tó , las llagas 
parece, quede nueuo tornan á diñi l lar 
íangre. 
I V . 
PaíTeandofe vn gentilhombre, por 
la puerta de vna dama á quien ícruia, 
tfcupioella á cafo , y cayó fobrefu ca-
pa, defculpandoíe la dama^le d ixo . Se-
ñora, vn pefeador fe moja todo p o r t o -
mar vn pecezico , pues quien eípera 
'ornar tal trucha, no es mucho q u e í c 
niojcvnpoco. 
V . 
Peguntando a vnc f tud ian tevner» 
redero, que haria vno que nuevamen-
te conien^aua amores ? i^eípondio. 
I 5 C^ uc 
tyg l a TloYejfa Eftañot*. 
Que fe lo dixieflc vna vez, y qu{{) 
diablo fe l o diria ciento, 
V I . 
Vn gentilhombre auia muchos años 
que andaua enamorado de vna ftñorj 
y de verguen9a no fe lo auiaofadodc. 
z i r , quifo auenturarfe á hablalla, y di. 
xola , como auia tanto tiempo que ar,. 
daua perdido por ella , y de vergueta 
no lo auia querido dezir. Refpondie-
le : Peccador de vos íi luego me lodi-
xierades , que mas auiades aucnturido 
á perder, que lo perdido ? 
v i i . 
Mirando las manos vn cauaüerosi 
Vnas feñoras , haziendolas entender, 
que por arte de Chiromancia conocía 
las cofas por venir. Rogóle vna feño-
ra,íi quien el queria mucho, que mi-
rafle íu ventura. Reípondio : Quepu«-
do yo dezi r , fino que toda lamias 
en la mano de vueftra merced. 
V I I I . 
Traya vn cauallcro en vna mediiu 
$ ü Camafeo, con cílaktraMuerac-
' A va» 
Sexta parte, i j y 
I X . 
A vna Señora quc íc l l amaua A n a , 
inibióvn gentilhombre, que l a í c ru ia , 
vna ancora de oro , y efta letra que de-
clara el nombre. 
E» el medio ejla la pena, 
T en los fines quien la ordena» 
A vna Dama que era fu nombre C a -
thalina, fe embio efta letra, 
tsunca tal. 
T nafoia por mi mal. 
Capitulo II. DeMufua, 
1, 
D Eziavn Caual lcro , que los can-tores eran la gente mas dichoía 
de quantos officios ay en el mundo : 
pues ganan dinero por fu plazer, y por-
tiuefe huelgan, les dan dineros, 
I I . 
Rogó el Cabi ldo de la fandaYgleí ía 
de Toledo a vn Cantor , que quedafle 
I 4 allí» 
rx)g Tloreíia ISftanclá. 
a ü i , y le darkn buen partido. K0I3 
quifo hazer. Bolu io defde l mucho 
tiempo, y no con tan buena voz, y p,, 
d i o quele recibieííen , Defpidiole Die. 
go López de A y a l a Obrero déla Y. 
g lef ía , diziendo. Adonde aueys oj. 
« a d o el azero, gafla el hierro., b 
I I I . . 
Preguntó vno que era buen muCco 
de vihuela^y cantaua muy defgraciada-
mente , á vna íeñora , íi le auia hecho 
granfcruicio en dalle Mufica, rcfpon. 
d i o , fi tañif tcs , cantaftes. 
I V . 
Paflando vna muíica por la puerta 
de Paez , cantaua vnola bella mal ma-
ridada. Parofe a la ventana, diziendo; 
L a bella y d y bufcalda: lá mal nrarida-
d a , entrad que aqui h hallareys. 
' V n Cauallero que tartamudcauí 
m u c h o , falia de vna fala tañendo vna 
vihuela, y dixo á D o n Enrique: Enri-
que , que le parece á vueftra mer^) 
como pongo en la vihuela , r#on' 
Te dioií) 
Sexta parteé T^ fjt 
dioIe, no ha dcferej poner con tantQ 
cacarear. 
vr. 
Juan Fernandez de Hcredia , oyen-
do i vn »ran mufico P0^re J el quaí 
traya lafuela del ^apato defcofido3 le 
dixo: de quantos punios deys cada d ía 
en efta vihuela , dad algunos en eíl í 
lucia. V I I. 
Vn Señor defte reyno que tenia po-
ca renta recibió a vnos mencftriles pa-
ra fu feruieio. Y tañendo en prefencia 
de otro cauallero, preguntó : que le 
:arcda. Refpondio, Bien tañcn^, fino 
u^c no ay quien dance. 
v u r . 
Andaua vn Genti lhombre enamo-
rado de vna donzella , que era algo 
prima fuya : y la tercera era traydora , 
p no entendia de buena gana en el 
wgocio. Tañendo vna noche á fu 
puerta, dixolevnamigofuyo, que 1c 
*compañaua. Templa eíIaprima. Reí^ 
pondio : Como puede tcmplarfe bien 
" prima j fiendo faifa la tercera. 
I S Vn 
^OS l a Florefta ZfianoU. 
I X . 
V n efcudero feruia a vna Señora. | 
auicndola hecho muchosferuicios, ' 
auer della ningún fauor, dándole', 
m u í l c a , la Señora fe paró á vna v: , 
n a , y afió de vn coñal de paja que 
lo cerca de f i , y arrojóle íbbreel, ( 
di í l ímuló la bur la , diziendo : DcU. 
pagador, íi. quiera en pajas* 
V n Portugués í t r u i r a vna Dame,* 
acordó de dalle vna mufica ,y lleuón 
gran Mufico , que tañefle y cantafie. H 
comento á tañer y cantar, diziendo: 
Por vos, gentil Señora , foy yo ver 
a q u í , aued compaffion de mi. Enoia-
do el Portugucz , le d ixo : oyatangev 
cantad por m i , que de poystangcren 
y cantareys por vos» 
D á n d o l e e l m i í m o otra inufica,lct:-
l ó e í b Señora quatro, o,cinco piedtiV 
que le acertó , con las dos delias. D* 
pidiendofe muy enojado ,le dixovB'.. 
j^nigo que k acompañaua: Qü5 
Sexta parte* zat 
bien quereys auer alcanzado con vue-
Ura tnufica , que fe vengan las piedras 
tras vos como á Orfeo. 
XII. 
Tañendo vn Gentilhombre vna no-
che a la puerta de v n a S e ñ o r a , eftauan 
dos Damas á la ventana, oyéndole . Y 
como comencafle á cantar vna can-
ción que comienza. Secretas papones 
wkm, dixo la vna D a m a : Ciertamente 
Señora,efte Cauallero deue de eftar en-
fermo de almorranas. 
X I I I. 
Cortana cantor pedia el Alcaydia de 
vna fortaleza que^efta cerca de Burgos 
quí fe llaua Rabe , y porque no fe la 
aauan , no quería cantar. L a Reyna 
doña ífabel p r e g u n t ó , Porque no can-
la Coftana? Rcfpondioel Comenda-
dor mayor : d o n N . Señora ha jurado 
de no cantar fin rabe. 
I 6 Ca¡>i~ 
Í 0 2 Mloreña'EjpdnoU, 
Capitulo III, De Locos,:. 
DIzen que Garcia Sánchez al ticn>. poquc ra l iodefe íb , eftaua com-
poniendo acjudlas coplas quecomien. 
§an , Salgan íaf lagrimas m'm. Y como 
Jas componía , tañía juntamenteconh 
vihuela. R o g ó l e el Corregidor deIJ 
ciudad do refidía, vn día que tañefle,y 
cantaíTe. E l l o hizo. Y ccflando jdioli 
vihuela al Corregidor , diziendo: To-
me vueftra merced, porque vea yoen 
poder de jufticia , a quien tanto malrac 
h izo . 
ir. 
Pafléandofe por vn terrado, entre 
vn Caualleroenfu cafa,y preguntólo 
eñá el Señor Garc i Sánchez ? Rcfpon-
d i o : Donde ha de efíar el muerto, fina 
coterrado l . 
sexta parte.' 205: 
A vn efcudero que eftaua loco-y h i -
litronk jues en vnas jui las, y d i z i e n -
¿ok: don N . perd ió vna ian^a , dezia5 . 
Silít perdió, que Ja bu íque . . 
I V . 
Vn loco a quien auia mordido vn : 
perro, hallándole durmiendo, t o m o -
vn gran canto con las dos manos, y 
diole fobre la cabera diziendo : quien . 
tiene enemigos, no hade dormir def-
cuydado,, 
W . 
Vn Toldado que fe llamauacl C a p í -
tin Boca negra y eflaualoco, dixo á 
vnoquetraya vn Sanbenito : q u e í c r -
uicios heziñes á fu Mageftad , que co-
mandó dar eífa encomienda l . 
V I . 
Garci Sánchez de Badajoz hallan-
dofcconvnaefpada en la mano, dixo á 
vn efcudero , que eftaua íblo con el en 
vna cámara: Sera buen t i ro , quitaros l a 
«bc^adevn golpe? Refpondio el ef-
tudero: Mejor feria filkuaíJedes dos, 
quq 
r o 4 Tlorejla EjpaneU. 
qucvna noesmucho. Siqucrev-.-
á llamar á otro. Y aífi fe efca 
l iendoíe del apofcnto. 
V I l . 
V n mancebo eñrangero fueav;-
cafa cié los locos de Toledo, Llamci! 
vnode l l o s , y preguntóle , deadon. 
era. Dixo l&j quede Seuilla. Prcp 
to l e , fi tenia alia parientes. Refpendiú 
que tenia y padre y madre : quiíbfabc: 
del que officio tenia. Sabido que er; 
platero, y que alia tenia íiemprea^ 
hazer, y en Toledo nohallauaencjüt 
trabajar, d ixo el locofurpirando,[:. 
verdad hermano , q^ ue no eíloy JC¡.. 
por otro tanto. 
V I I I . 
E l Comendador mayor deCaílilL 
don N . tenia en fu cafa vn loco. Y k 
camarero pallando tiempo con el, 1c 
dezia, yo os tengo de matar, guardics, 
queos quiero matar.. E M o c o fue a 
Comendador mayor , y le dixo: Vu«-
ftro camarero me quiere matar. B 
Comendador mayor k refpondio: s. i 
Sexta parte, 2 en-
matare , yo le ahorcaré. Repl icó el l o -
co, no quiero, fino que 1c ahorques 
vndia antes que me mate. 
I X . 
Vn Gallego fue á la guerra de G r a -
nea, y hiriéronle en la cabera con vna 
facta. Viéndole vn Girujano ,. dixo 3 
No efeapara porque la faeta entra por 
eifcTo. E l Gallego le dixo : Eí lb non 
podefer. Replicó el Cirujano : Y o l o 
veo. Refpondio el Gallego. D i g o que 
non pode fer y i b , porque no he felo :: 
que n feíb tuuiera, naon viniera y o a la 
guerra. 
X. 
Deziavno , que mas prouecho trae 
el loco al cuerdo, que el cuerdo al l o -
co» Porque la locura del que no tiene 
¿ ib , auiía al fabio : y el fefo del fabio^ 
aprouechapoco al loco. 
X I . 
A v n loco que efíaua en la cafa d e l 
Nuncio, preguntóle vn viejo que ha-
ría para tornarfe mo^o ? Refpondiale, 
»P«€ r Replicó «1 viejo,. Y fi efto no 
z o ( í t a Tlorefra Bfftañotd, 
ba i la re? D i x o el l oco : Pontecon^ 
aoiOj y tornarte has luego moco. 
X I I . 
Pa í&ndo v n Caua l l e ro cerca devn 
l o c o d i x i e ron al l o c o quclequitaíTeu 
g o r r a . L lego fe el l o co a e l , y cjuitofdj 
de^Iacabera. D i z i e n d o l e que noauia 
d e ' h a z e r anf i , y cnfeñandole como 
auia de hazer. Rc-fpondio. Eírofcrij 
q u i n t a r m e í a y o a m i . 
xi ir. 
Preguntándo le á vn clérigo que fe 
I lamaua R a u a g o , qual es lafiiladela 
necedad . R e f p o n d i o : Q u e como ti 
R e y auia puefío p r e m a t i c a , que no te-
n ia ( i l la j l i no a luardá. , 
X I V . 
Quexandoíe v n o , que leauiaechí' 
do vn l o c o vn puñado de tierra en los 
ojos , d i x o l e el l o c o , Perdonad, qt* 
pensé que erades car ta . 
X V . 
- Preguntando k vn l o c o , que tanto 
tiempo auia meneíler vno para ferio 
SCPj Refpondio ; Según Íaprjeí3lquclc 
fexta farte. 207 
dieren los muchacos. 
X V I . 
pczia vn Gauallero que no auia otra 
dififerencia entre los cuerdos, y Jos l o -
cos , fino ^os cuerdos fueñaa 
de noche, y los locos de dia y dé no-
che. 
Capitulo I F. Ve Cufamientes,, 
i , 
C ulpando á vno porque tomaua vn largo termino para re ípon-
der a vn cafamiento, que le trayan,res-
pondió : L o que vna vez fola fe ha d c 
nazer mucho fe ha de penfar.. 
I I . 
Vn efeudero tenia vn hijo muy ne-
fio. Y queriéndole defpofar eneomen-
tiolc mucho , que el dia del defpoforio 
hablafle palabra , porque los pa-
nentes de la defpofada , no enten-
¿eflen quien era. Hecho cldefpoforio.. 
y eílan« 
ao8 L a Tlorejla íjjainoU. 
y eftando todos fcntados aLmefj.. P^" ' 
í i a n d o , los parientes de la defpo¿ f d ^ 
dezian los vnos á los otros, quec ' 
fer algún grande necio : Y enten£ Dezia 
dolo el dcfpofado , dixo á fupa¿ aknw 
Señor bien puedo hablar, qucyau hdoíor 
hau conocido. 
I I I . Vsa 
Informandofe vno de vn mancebo, hombre 
que quería tomar por yerno, fuení trimom 
d e u d o s R c í p o n d i e r o n l e : Deudosno, xo^0" 
mas deudas, íi. l»rais | 
I V . fiopodi 
Dez ia vno , que fe auia de efeogetia 
muger con las orejas r y no coa b ^ ^ 
ojos. Uaní0 
con lo 
Trayanle a vno vn cafamiento.T Pre§UI| 
eno;auaíe el tercero, porque íedeteca unáoi 
en dar la rcípuefta, Refpondio: el mi"- ^ t í V ' 
cebo ,.noos marauilleys que nomo ^ 
terminé tan prefto, en cofa que tan» ^ ^ 
me va. 
St es fea res aborrecible» Cue 
Si hermofa* ^ ^ 
Sexta parte, zof 
Ni aguardar dtficult ofa, 
; f p c n d que ejlreme tan terrible,, 
V 1. 
Pezia vn Caual lero, que para fer el 
cafimiento apazible, auia de fer el m a -
ndo Tordo, y la muger ciega. 
V l í . 
Vna muger hermofa cafofe con 
hombre muy feo. Y durante el ma-
trimonio , fe to rnó mas herraoía. D i -
10 Don Pedro L a í b , que no auiavifto 
limas fruto en cefto, que tanto duraííe 
íia podrirfer 
V I I I . 
El Duque de Maqucda D o n N . ha-
blando en los cafamientos , dezia , que 
con los dedos fetomauan lasmugeres» 
preguntando como? Refpondio : C o n -
tándole la moneda que traen, y no con-
íiderando las virtudes, que tienen» 
I X . 
Vno que fe yua ^ dcfpofar de vn l u -
gar á otro, en el camino o y ó cantar 
^ cuclillo , boluiofe diziendo : para el 
cuerpo de tal-yo te haga raentirofo.1 
A con -
r i o 7 a Floreña T-J¡>añolk 
X. 
Aconfcjando á vno que cafaffe^  I)c7Í; 
hija: y le dieííe en dote vna cafaq^, DiosU 1 
nia , fin otra hazienda , y que a ci l 
le haria merced. Refpondio: EíTiibc. 
,ced hagaíela Dios a mi hija ,queyc-
quiero vender la caía. 
X í . 
Dezía vno por los que fe cafancon 
gran dote. Reniega de mercaderil,• c^ . ia 
que dan tantos dineros con ella. 
XÍ r. 
Cafofe vn efeudero con vna don-
cella pobre. Y preguntándole vnC^ 
uallero á vn]heripano, del dcfpofa 
que le auian dado en cafamiento, Rfr 
pondio : Que ayunen á pan y agua. 
x m . 
E l padre que tiene hija de xx. I 
ha la de dará otro mejor que el. Yí 
es de veinte y cinco años, áotrota". 
bueno como el . Y de ay adelante, • 
quien íc la pidiere. 
Vn n 
antidac 
dado di 
ario vn 
aa dcfpí 
| momo j 
f aun el 
Dczi 
ua caí. 
|e capa 
ti prim 
abrado 
Pedi 
i vno era 
tudolt 
i co, reí 
IKÍO , 
yon 
ancón 
X 1 V . 
pczia vno , c lpadredael dote , y 
ucj píosU buena mugcr. 
X V» 
Vn mancebo auia defpendido graa 
cantidad de hazienda , - que auia here-
dado de fu padre , y pedia ante ei V i -
cario vna donzeila, diziendo, que cfta-
^cípofado con e l la , preguntándole 
Jcrii' -" Vicario , íl auia coníumido matri-
'. oonio, rcfpondio el procurador della, 
' r aun el patrimonio. 
nc^ Dezia vno , por vna muger que íé 
faijf) i J a cafado tres vezes, que auia gozado 
^ decapa y capote, y capirote. Porque 
^ ti primero era hidalgo, y el fvgundo 
ajrador:yeIterceroChriíliano nueuo, 
3M X V I I . 
Pedían dos mancebos vna donze-
otaa ' i a íupadre^a raca fa r fecone l l a . E l 
:e) | rao era r ico, y el otro pobre. Pregun" 
üadole, porque no la auia dado al r i -
£o, rcfpondio : porque el rico que es 
KCio , e lH aparejado para fer pobre 
)tfá y el 
2I2 LA Tlorefia Ejpanota. 
y el pobre fabio, cfta aparejadop,. "11 
fér r i co . Jic dier* 
X V I 1 1 . Cccdad, 
Dez ia vno , que una de las bu, 
cofas que tenian los cafados, era eld¡! Vn § 
feo de embiudar. . •-cfai 
X I X . (indo ni 
Cafoíe vn Cauallero viejoconva ctroCiu< 
Dama muy mo^a , con poder,dcíi "1^3^ 
vn letrado ; Que el vno fe auia cafüc ¡'imcro 
con poder, y el otro fin eí. ínu¡ 
X X . rusto 
Yendofe vno á defpofar, auisótl 
padrino que paraífe mientes , quek ^**)' 
primera palabra 9 que dixieflea fucípO' ^010 
f a , fuefle auifada : porque los mislac- tc >yer 
Icn dezír entonces necedad. Dixole, • 'c mc 
S e ñ o r , bien penfada la tengo. Rcpl¡- yxmis 
có el padrino , í iendo bienpenfacii,ac Duy m 
razón fera bien gorda. 
X X 1 . 
A vno dieronle poder para que t m ^ 
defpofaífe por otro. Y en dcfpofi» ^»ow 
dofe , fentofe cerca de la defpofa .^ ^  
Como nohablafle, preguntáronle^ 
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j a . 
n f 
necedad. 
ID» ."c callaua. Refpondio : Señores no 
8 L (iieron poder para dezir la primera 
x x i r. 
eldj; ^n §ran neci0 yua miiy penlatiuo a 
¿efpofarre. D i x o vno : Que va pen-
I lando nueftro'defpofado ? Refpondio 
onv-i otro que yua cerca del. E n ia primera 
Kccdad que ha de dezir , acudió t i 
cifjdii pnmcro' diziendo : 
In cafa ¡lena, 
[resto fe guifa la cena, 
uisoel X X 1 I I . 
quek Trayanle á vn Cauallero en cafa-
úefpo. Tiicnto vnafeñora , que tenia gran d c -
IÍSIÜC- ,e> yera e^a> y ^e cinquenta años . E n 
¡x0|f) eftc medio ofreciofe , que le violas 
Rfpji. piernas baxando de vna muía que eran 
di,» EUy morenas y flacas. Truxeronle 
'tro cafamiento con otra Señora de 
fcyntey cinco años , hermofa aunque 
quít :orauy r ica , y cafofe con ella. P re -
botóle vn Cauallero,como auia dexa-
da. í Co tan gran dote , y auia tomado tan 
le por- o^co \ Refpondio : V i la í igera por 
abaxo? 
íia,ack 
ria ente 
dos l o s 
rente lu 
zella : p 
enterrar 
roe han 
morir d 
tida. 
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a b a x o , y q u e d e r n c | v e v n ^ y c i : : ; ^ 
V n r i co h o m b r e tenia vnahijad-
.zc l la , de edad de treynta años, la; 
v i u i a m u y penada en ver qbe fu 
no tenia c u y d a d o decaíalla. BiT: 
bre emb io v n día á l lamar a cinco 1^ 
cafados d i z i e n d o . , que vinkíTenaco. 
mer con el , por que tenia ciertaal 
que comun ica r con e l l o s , que cumpla 
á todos. L a don zel la penfandoc ; 
para tratar de algún cafamiento, ait. Trat 
grofe , c reyendo queaquella juntiíoi :ipe Do 
para f u p r o u e c h o . Ven idoí todos los imicntí 
h i j o s , deípues de auer comido, dpi-
d re í e s d i x o ; hi jos mios , para loQ-JC'de titu 
aquí nos hauemos juntado es, (joí! «r» gra 
querr ía faber de vofotros , donde es d Pnm 
vue í l ra v o l u n t a d de enterrarosqua- cianos, 
d o D i o s determinare de licuaros dcSi lieron 
prefente v i d a , o , riquereys,qucyob- Vr 
ga vna capilla, en que tocios noscata-
remos. Recebi ré p laze r , quccadivM 
de vo fo t ros declare en eílofavci -
U d . Y comencando a pregunta i 
5 ' ©ayor) 
auedis 
ü. V 
¿c Azei 
hom. 
)lli |n 
\(* 
tiecrj 
> di 
Sexta parte* i i f 
inco, jpayor, rcfpondio, que en cierta Y g l e -
¿a adonde el era parochiano , íe que-
de;.' nl enterrar. Y profiguiendo p o r t o -
icj.j JjS Jos otros, cada vno feñaló d i f e -
rente lugar. Preguntándole á la don-
iella: pues hi)a1miaiadonde os quereys 
cnterrarl Refpondio : Señor á mi no 
me han de enterrar, porque tengo de 
morir defeíperada, y no he defer íepui -
tida. 
X X V . 
Tratandoíe en prcíencia del P r í n -
ifcra cipe Don Car los , de los exceílíuos ca-
os ios imientos que fe dauan : y como anti-
cipa- jámente quando dauan a vn Señor 
L le titulo quinientos mi l marauedis, 
, qjt en gran cofa : auiendo preguntado 
ice es d Principe a algunos Caualleros an-
wos, de los que alli eftauan. Que 
idda Jieron k vuertro padre en cafamien-
0 l. Vnos dezian trezientos mi l ma -
fauedis : otros dozientos y cincuen-
^ V preguntándole á D o n Diego 
« Azeuedo: á vueftro padre D o n D i c -
¡tan ' ^ ^ n t o le dierontRefdoadio: Sepa 
Hvc'j K vueftra 
jan 
1 í Zd Tlonfta EjpdnoU. 
yueftra Alteza que era pobre, y t ^ ¿ 
laencamifa. ^ á 
• r— . BBCS , 
lion di 
Cáptalo V. Ve Sehff efcriftcs. papeü' 
enloa 
f; ' de fu 
. jTidí 
E L R e y de Francia Don Francifco de Angu lema , envníbbrcdcn- Vn 
pto de vna carta.jque embio áGarciLi- fripto 
fo de la -Vega, que e íhuacn Roma por ccr0 : 
Embaxador del Emperador CarlosV, 
Mando poner : al E mbalador de los 
Keyes 9 y Rey de ios Embaxado-
res. 
I L 
A vn Cauallero que fe ilamaua Dea 
N . de Velafco embio vnPortugcscQ 
el fobreferipto, á é muyto magnifico 
Señor D o n N . de auer aíco. 
III . 
E l Marques de'Tarifa embio 
carta a vn Cauallero demedianodu-
d o , y pufo el Secretario, el 
Sexta fartt. try 
Ljó de la carta. Quexofe efte C a u a -
üero á otro , del qual lo fupo,el M a r -
cues, V ofrerciendofe otra vez occa-
lon de efcriuille, pufo el Senor^ en v n 
papelico por íi : dexando harto blanco 
en lo alto de Ja carta , y auiíble , que el 
¿t fu mano le puíieífe adonde mas le 
a^ radafle. 
I V . 
Vn Cauallero embio en vn fobre eC-
cripto de vna carta á vn pobre eícun 
) dero: A mi Señor pr imo, reípondiole 
el cícudero en el ;fobre eferipto de 
j otra: 
Tal manera de fauor, 
o^ me le dejs^  ni le quiero : 
Tara primo foy groftero 9 
1 pbre para fmor. 
Y . 
l11'^  A vna Señora muy vieja, queíe Ila-
maua Doña Ana de Menefes, puíble 
i vnCauallero en el fobre eferipto de vna 
0T\<arta : A rai Señora D o ñ a A n a de mii, 
o»1, oefes. 
. 
vr 
al DU-
bien c 
i 18 l * Tlorejra B^anoU. 
V I . 
V n Gentilhombre efcriuio a vnj% 
ñ o n muy auifada, vna carta facada át 
v n Iibro,qucfelIamauaCarcelcleaiiior 
pareciendole que no fabria de dondí 
í c auia facado. C o m o ella la Icyóea 
prefencia de quien la auia traydo, tor. * ] 
nofela a dar diziendo : cfta carta no I Vi 
viene á m i , fino a Laureola. 
V I I . 
Efcriuio vn efeudero vna carta a i 
veyntiquatro de Seuilla : Pufo en e¡ ' 
í bbre eferipto, defpues deauerpueíb pa 
e l nombre xx i i i j . Leyendo vnoelfo- 1 0 c j e x 
b re eferipto, d i x o , que dezia : almay CJUa}J 
magnifico Señor Fulano, dos equisy' 
v n quatro. Q n a 
| ¡alio ac 
juinto 
laclC 
umien 
ildad. 
W cuetl 
t • . Vl3.vn 
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Capitulo V I . de Cortefta, 
I. 
a d a (it / 
ame-
don-, 
cyoe: 
, tor. y Lcuaua vn efeudero á las ancas de 
rta 115 , L vna muía á fu madre, y topando 
jl Duque de Najara D o n N . de muy 
bien criado porfíaua de yrle acompa-
ñar, la madre que era mas auifada , 
::jale pellizcos paraque no lo hizieí^ 
"e, pareciendole á el que era fe na para 
i no dexar de y r , mientra s mas ie pell iz-
• cusmas porfíaua. " 
11. 
Qnando murió el R e y de Yrigría," I ülio aquel dia el Emperador Carlos 
quinto con gran l u to , l leuaualclafai-
ja el Conde Nafao , vn Caaallero pre-
viendo de muy cortes , afio de la 
• -a del Conde Nafao , y llenóla haftá 
'•"c el Conde boluio la cabera , y le 
*io>v muy enojado , i e d i x o : íuelta,cí 
:;i3.o te importe. 
K 5 Vn 
t z o L a Floreña Efianola, 
I I I . 
V n Conde quería paflar vnrb i 
pareciendole que eftaria hondo, mln. 
do á vn trompeta que paíTaífc adelm. 
te. £ 1 moílrandoíe bien criado, :¿ 
pondio; paíTe vueftra Señoría. 
I V . 
Pidió vn Cauallero a otro, que e-i 
íú ygual en linage y. eftado, la mano 
para befarfela , porque era mas ancii-
quee l , dandorela , afíoledella, ama. 
ñera de amiñad diziendo: Señor,yo? 
vueftra merced para otros dos. 
V . 
Efcriuiendo vno a íu muger,pufo 
a par de la firma, el menor marido de 
vueñra merced. 
y n , 
A vn Gatedratico en Salamanca, 
ofrcciofele de licuar á vna Señora a 
ancas de vna muía : y antes quet.-i 
bieííc , deziale : fuba vueftra mcrceA 
E l l a efeufauafe, y tornaua el ^ po1"11' 
v^eftra merced ha de Tubirprimero. 
VB». 
T - • • • • 
Sexta parti* 
V I I . 
rio , CondcíTa biuda firmaua. L a 
, tali trifte ConckíTa, cfcriuknda á vn cria-
do labrador, que tenia cargo de cierta 
hazienda , que tenia en el campo, r e í -
pendiendo el labrador á la carta de U 
Condcfla, pufo en la ü r n i a j el trifte 
Pedro García, 
Capitulo V i l . DeZuego, 
l í 
Q Vando fue la hermana del E n r ' perador Carlos quinto á cafar 
con el Rey de Portugal , queriendo 
paíTar las barcas de Alconcto , yuae l r io 
muy crecido. Vna S e ñ o r a , antes que 
cntrafle en la barca, rogo á fu hijo que 
por feruieio de D i o s , fifcahogafleca 
d rio, no le jugaíle los vellidos , haí la 
que la vuieflc enterrado. 
T 1 ^ 
Jugando vna Señora a los naypes en 
K 4 prc« 
a 21 ta Ttoreña Ejparíela. 
prefencia de vn Cauallero que lafe^ de vn 
con otro Cauallero ^de quien el ten',' Rc^ -0 
2eros , dixo ella : Señor que le parecej ^ n^ 
vucí l ra merced, que malas cartas me ^  otro5 
e l Señor D o n N . refpondioel: Seño, 
ra no las reciba. 
i i r . 
Dez ia vn t a h ú r , que los dados te-
nian la propriedad del bocado con que 
fe purgan : que con pequeño bocido 
purgan mucho. Y aífi con los dados, 
con poco punto , vafian la bolfa. 
I V . 
Encareciendo vno el daño , que ha-
2en los t a h ú r e s , dezia que eran peorts 
que logreros, que el logrero gana con 
ciento diez ;: pero el t ahúr , con diei 
gana ciento. 
V . 
V n o que era muy fuzio, jugauai 
Jo» naypes, y porque perdia, offrcciafe ~ 
.al diablo. D ixo le con quien jugaua: V r 
£ llenara fino tuuiera afeo. 
V i . . ( " 
Aconfejando á vno que fe qo** 
Sex taparte, i n j 
vn tal mal v i c i o , como es ei fuego: 
Rcfpondio, que antes el hallaua que 
cri lingular remedio contra todos los 
otros vicios. Y fundauolo defta ma-
nera. ' , 
Qns fobcruia puede tener quien aca-
ba de perder con vn C o n d e , cien 
ducados, y fe abaxa luego á )ugar 
feys reales con fu mo§o de eípue-» 
las? 
Que auaricia terna , quien nofabedar 
v n real, que no le juegue ? 
Como fe ocupara en luxuria el que 
íiempre efta jugando ? 
Que ira podra tener el que íufre m i l 
vituperios, porque no fe le leuanten 
del juego i. 
QueguJa , el que no ofa g a í h r medio 
real, por tener que jugar ? 
Queembidia terna de lo ageno , el que 
tan mal defpende lo proprio ? 
Ql^ c pereza, quien no íe contenta con 
jugar los dias, m a s h a z c d é l a s n o -
fiiesdias, 
K 5 Jugan-
114 l a f í o r e s l a "Efydñold, 
V i l . 
Jugando vn mercader U a p r i^ , 
con vn Capitán , cada vez que el nar. ? 
cader le tiraua algún reño, deziacKj. 
p i t an , vn peda tal. Ganóle el merej. 
der todo el dinero, y^quitofclo el Cj. 
pitan. Dixo le el mercader ; Si rae lo 
auiades de quitar, paraque renegaua. 
v i ir. 
De2lac l gran Capitán , queelQi;" 
juega , no puede fer hombre de bien, 
porque el oye lo que no deuiaíuffnr; 
dizc lo que no era bien ,que leo)cí-
fe.n, . 
I X . 
Preguntándole á vn jugador, que 
dé que traya perdida la color, y andi-
na Cembre amarillo, Refpondio, Qi« 
de los fobrefaltos, que le eUuanlcs 
dados. 
X . 
P reguntó vno que quien era vs 
Genti lhobre, que andauaen la corcten 
SexUpáYte.' 125 
criaáos. Dixeronlc : Es vn hombre 
que al juego de la pelota , fin otro of-
icio ni renta , fuftenta eíTo que veys. 
Refpondio : Nohev i f to hombíreque 
conialtas agenas remedie las fuyas, co* 
ino cite. 
Capitulo VI11. De Uefa. 
17 N vn combite, eílaua \ la mefa v á 
Ju mancebo, que en glotonia auia ga-
fiado muchas tierras y heredades, que 
lu ía heredado de fu padre, D ixo l e 
Modas tierras íuelen tragar á los hom-
bres , y eíle ha tragado las tierras, -
I I . 
Vn efeudero efeogio por compa-
ñero en vna merienda, á vn viejo, que 
nótenla dientes: el qualfe dio tan bue* 
na maña, que comió masque el efeu-
dero. Dixole el efeudero : quando fe 
Cantaron : por mi vida Señor , . que 
K 6 ' i ^ y 5 
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aueys corrido bien,, aua^ue veny, 
desherrado*'. 
I I I . 
Coitibidaron á vno á cenar, y 
ronlc rauanos al principio. DixaJ 
combidado : E n mi tierra, al fin fe 
neneftos. Rerpondio el que le combi. 
d ó . Y aqui también. 
I V . 
Preguntando v n o , a que hora m 
bien comer. .Refppndieronlc : Parad 
rico 5 quando lo ha gana : y para cipo-
bre ? quando lo tiene,. 
V . 
D o s compañeros tenían l aÜkn 
capón. Preguntó el vno al otro, iw 
ai a padre., el qual le contó muy de 
eípacio, como era muerto, diziendo, 
de que m u r i ó , y en que lugar, j 
que tanto auia , que era muerto. Y 
pareciendole que mientras que el otr: 
«ontaua de la manera, que fu pad" 
m u r i ó , comeria el la mayor pirtc 
del capón , que ya eftaua cortado, prí* 
g u o í o l e ; Pues hermano, de que m""0 
Süxtd parte. 227 
idc ^dlro paHre : pues yo os he ya con-
j tado del mió ? R c í p o n d i o : Súbi to , 
i&. I Entro vn Caual leroá viírtar á otro, 
o d I el qua' eftaua comiendo vnas guindas^ , 
po-1 putitos vnüs antojos.' T regunti-.Ie q u e 
I pues que tenia buena vilta , , porque 
comiacon antojos? Ktfpondio : Se-
1 ñor» he defleadty comer vnas guindas 
erj I garrotales, y el dtfpenícro nole atre-
ad uioá traérmelas , por fer caras: y c o -
pe- Kicndo eftas con eftos antojos, que 
' crecen mucho, las tengo por tan buc-» 
ñas como garrofales.. 
V 1 f. 
E l Dodor ayala dezia , que era ía« 
ludable cifa cíe defayunaríe por las ma-
ñanas en los dias Canicularas, Pre-
guntáronle , quando comen^auan,, 
Reipondio; Qu|nze dias antes d é l a s 
calendas de A goltojfcgundizc P l in io , 
(}ue fon i diez y fiete de J u l i o , y aca« 
Dan k tantos de Agorto. , D i x o Saaue-
^a : N o los cuento yo defla ma-
Qtra. Pregumtandok como ? R e í -
t i S T LallorefiaEjpañoU.-
pondio : A mi cuenta comiedan cort3í 
mero de E n e r o , y acabanfe po¿v j tJlu < 
d« Diziembre, . [ ffl0S ( 
v i l r. In0d 
E í k n d o la Corte del Emperador b¡^d 
Carlos V, en Toledo , allegaron )ÜC. tilas, 
tos dos dcTpenferos dedos Señores,! 
comprar vn fo l io , y pujauana porfii U< 
cada vno por le auer. DJXO el vnc: che a 
T o m a d quarenta Ducados, y dac. 
melé. Refpondio el otro : Mas vn: 
aqui cinquenta , y fea mió. Oyencc 
e ñ o vn labrador, dixo : Kencgadct 
tierra , que vale mas vn peleado muci-
to , que quatro bueyes viuos. 
I X . 
E n vn banquete de quareínia , fer-
Ufan á la mefa de vn Señor mantecaj 
frefeas. Preguntándole a vn Cauaie-
r o , como á el no le íeruian dcllas, m 
pondio : Pienfa el Maeftrefala, queDí 
tengo bula. 
X. 
C o m b i d ó vno á cenar a vn amig« 
% p , Y - como le vuieíTe dado 
Sexta pme.' xiy 
cortamente de cenar, ciuifo complir la i 
^¡ca con palabras diziendo, no aue-
JBOS dado á vueüra merced aues, por -
no eftar manidas reípondio el c o m -
b;.iado: Mejor fuera que lo dixieran • 
cUa5.. 
X I . 
Llegó el Conde de Cabra vna no-
che a las onze, á Seuil la , y fue a poíar *-
en cafa de D o n Bernardino de E ñ u n i -
ga. Y dándole á cenar, pufieronle va • 
pollo aífado. Y el Conde dio del pla-
to, dixo D o n Bernardeno': Juegue 
vueflra Señoría d e l , que de ay es el i 
triunfo. . 
X I I . 
En vn gran banquete , que hizo vn • 
Señor l muchos Caualleros,defpues de 
auer feruido muy diuerfos manjares, . 
¿carón barbos enteros, y pufieron á 
vn Capitán de vna nao,que efíaua al ca-
l>o de la meíá y vn pez muy pequeño. 
Y mientras que los otros eomian de 
*w grandes, t o m ó el el pccezi l lo , y* 
KofUe l U greja. fíi Seaorquehazia 
X$ó LaTrloresiaE$A"ot4 
padre tema el inifmo officio,qUeJl Í?j 3 " 
tengo , y por fu defdicha y mia, ant¿ i4 ^ d 
fe en la mar, y no íabcmos adonde. | 
dc-fde entonces á todos los pee 
veo,pregunto fi faben dd.üizctnetü 
que era chiquito , que no fe acuerda. 
X I IT . 
C o m b i d ó vn efeudero a comerá 
dos Frayles, vn dia de ptfcado. Ym. 
tes que fe aflentaífen á la mefa, tlef. 
cudero moílraua tener pena , por no 
tener otra cofa quedailesá comer fi. 
no hueuos. D i x o ei Fraylea quienlt 
hazia la fieíla : Señor , de hueuos 
íe pueden hazer muchos guifados. 
Repl icó el efeudero : Padre caca 
dos le darán , guifeníe de la mi-
nera , que vueftra Reuerencia maQ* 
daré, 
X I V . 
V n efeudero combidóa otroS co-
¡mcr. Y efeufandofe elcombidado,por 
Sexta parte. ¡rjif 
^ je no tratalle como a eflxaño, fino co -
Qf «i L0 amigo, con lo que tenia en la po-
^í'/fada de ordinario. Defpues de auer 
^0- íoroido muy cortamente , dixo el 
*• í combidado. E n verdad Señor , que no 
| pjnséqueeramos tan amigos, 
e^llc, \ r X V . 
'* Pidió vn Caual lero , que le dieílca 
de comer. D i x o vn criado : Señor no 
mr¿ fon mas de las diez. Refpondio : Que 
an" íe me da á mi que el relox de las die2}íi 
enmicílomago dalasdozc, 
X V I . 
A vn Francés dauanle vuasalprin-
línít cipío de comer, dixo •. quenolasco-
icuos 
dos. 
cadi 
mj' 
nao* 
mía fino á la poftre , porque fobre 
cofa redonda , . no fe haze buen edi-
ficio. 
X V 11. 
Combidó vn Gauallero \ c o m e r á 
otro. Y al k-gunuo manjar fíruitron 
weytunas. SonrioCe el combidado , y 
^^ole : St ñor adonde fe vuicron eftas 
^vtunas , porque me parecen muy 
faa ttmPran4s ? íUfponcJio de SeuUla 
fon^ 
ico-
1.3 i ta Vlorefta tjj¡t¡&ola. 
fon , y hartas ay en elle pueblo. ^ 
ülicó el combidado, yobiencreo,qJ 
las aura,-mas por cierto, que yo J 
m i vida no las he comido mas temptl 
ñas que cftas. 
X V I I I . 
V n combidado halló vn peloet;, quibi 
manjar. Qui tó le diziendoí aiomeno! dizcn 
no podreys dez i r , que notcniadesvs QJi 
pelo* que darme á comer. ¿j 
X ; í X . ' 
Preguntó vno á o t ro , que auiaeíb. 
do en vn banquete el diadeíanj,.;; 
de Jünio- j .que tal auiafido, refpoii-
d io : T o d o nos lo dieron frió ,filuoé 
vino que eñaua caliente, • 
X X . 
A vn Frayle, que era combidadoiit 
vn efeudero puíleronle delante dos 
hueuos. E c h ó la benedicion j dizie:-
do : Hec & plm benedtcat Dom'mb *' 
'Dixo d eCcudero : Padre, bendigalB 
que agora efta prefente en la mcfi, 
porque en verdad no ay mas, quec!> 
mer.. 
Sexta par ta 2 ^3-
Afeytando vn barbero en Seuilla 3 
yoq/ ^io que era gran beuedor, trayendole 
mprj. lat¡¡cra encima de los labios , d i x o , 
: Quando el agua llegue aquí N . ay de 
' ti. Eíla á la ribera del rio Guadar-
oec¡: quibir junto á la cerca de la ciudad5que 
aieno! dizcn el Ameni l l a , efta letra, 
ies n Quando el agua üeg ue aquí* 
¿y Seuilla,. que es de tu. 
XvX í í . 
Para motejará vno de buenbeue* 
dor,dixole otro, que las continuas aue-
nidas 1c auian derribado losmolinos^ 
y licuado las prefas. 
X X I I L 
A vna Señora, que era muy enemiga 
devino, dándole vn page vn jarro de 
agua, acertó á eftar aquel jarfo de v i -
no* Enojada con el page , mandóle 
traer otro, y también fabia á vino : D i -
Kole vn criado de la mifma Señora, no 
tiene culpa el page , que todo fabe aílí, 
quenado ayer Talaucra, 
V n 
154 florcfia EfianeU. 
X X I V . 
V n Señor dixo á vnoqueenf. 
combidado , que beuia muy poco v . 
n o , íi todos beuieíTen como vos, barÜ 
t ó valdría el v i n o , rcfpondio:Ante 
valdría caro , porque yo bcuoquantc 
quiero. 
X X V . 
A Vil caftellano, que beuia muclio, 
preguntóle vn Portugués, íi beueriav-
Cruzado? Reípondio : YaunvnaCr;.. 
xada. 
X X V I . 
V n o que era amigo del vino, el h 
de Ramos üeuaua vn ramoenlipro. 
ceílion , dixolc vn amigo Tuyo: enea;; 
tan conocida-no ay neccílidad de ra-
mo á la puerta. 
X X V I L 
Reprehendiendo vn Medico ávnr, 
porque beuia mucho vino en tiempo 
de peftiíencia , refpondio : Q^e bf"11 
mucho , porque quando vimdle l a p e -
ftilenciaá c i , peníafle que era cuero,y 
paíaiTe adeiamec 
sis. 
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X X V11 í . 
Refpondio : Que rae cureys 
ra, y no la íed. 
X X I X . 
Riñiendo vn Señor con íu criado, el 
qualera gran beuedor , dixo el criado: 
Pues que hago yo ? Refpondio el amo : 
quatro asombres. 
X X X . 
Vn criado de vn Duque , quebeuia 
demafiadamente, cayó de vna efcale-
1 ra, y laftimofe en las nar izés , y fue 
neceflario ponerfe vn parche en ellas. 
Entrando á feruir al Duque , pregun-
tóle : Como venis aííí ? Rcfpondioel 
maeftrefala traygole con capiro-
te , porque no le abate á las taucr-
aas. 
X X X I . 
Eñando la Corte del Emperador 
Carlos quinto en T o l e d o , vn TudeC-
co entró vna tarde en vna tauerna, 
7 bcuio cinco adumbres de vino , y 
cjuedo-
Vn 
en vn 
tfS la Tlorefta^EjpáñdU. 
qucdofe dormido. Y defpertando 0^ 
día de mañana , pidióle la taruerntrj 
que le pagafle feys adumbres de v- " 
que le auia dado. B l porfiauaqUenQ tro 
eran mas de cinco , diziendo Mj oueaui 
tripa no haze mas de cinco adumbres. fflirV£:* 
Dixoia-taucrnera : Verdaddezisjims N ^ 
cfte vino como es buenó , fubiofeva vjapr 
adumbre a la cabera , y cinco del vien-
tre , fon feys. E l Tudefco refpondio, 
tu has dicho la rafon. 
X X X I f. 
A vn Mayordomo de vn Senor, )inc!u 
que eílaua muy enojado , preguntóle ',0^ 
vn amigo que avia , reípondio ; Hi 
reñido comigo fulana, y botoátalque 
es vna gran borracha, Dixole : Nona-
-gays cafo de enojos demugeres,efpe-
cialmente, que fímpre riñen, con quien 
mas quieren. Acudió el mayordomo, 
diziendo : pueseñojefe confant Mama 
y Madrigal , Yepes, C o c a , y Ciudad 
R e a l , y no comigo. 
áeh»z( 
Sali 
Vr 
vnenl 
aia ir 
:¡o le 
aman 
parta 
VR { 
Vfl 
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xxx M r. 
Vn ^e Corpus Chr i f l i hizieron 
gi vn pueblo vnadaa^a. Y á lasqua-
j t o de ía tarde , vno de los danzantes., 
0^iuiabeuido mucho reGhofe á dor-
mir vertido como cílaua, y nofe leuan-
¡0 hafta otro dia á la mifma hora , y 
vua preguntando , hazia donde va la 
jan^a, que foy yo la guia, y no fe pue-
áchazer nada fin mi . 
X X X X V . 
Saliendo vn gran beuedor de vn 
janquete, t ropecó , y hiviofe en la ma-
jo, Dixolcvn Cauallero : A lo menos 
:ík quatro no es de aguado» 
X X X V . 
Vn Jurado de To ledo fue á vifítar 
ra enfermo , que tenia fama, quebe-
jia mucho, preguntando que oenefi-
:iole auian hecho , dixeron : Que le 
imán pucfto vn cmplaftro de hojas de 
partas, refpondio : Muy bien es, .por-
P fon los pelos del perro que le mor-
«io. 
Z 33 I*< Tlovefta EfiAnefa 
X X X V I . 
Fue eñe enfermo con otro ofe 
f u y o , á v e r ai fuíbdicho j u r a { ¿ J ¡ 
auia venido de Cuera de la ciudad';. 
aíTentofe en vn vaneo junto a vnci 
í>al de harina. Auifandole elcomp,. 
Aero que fe defuiaíll^ no felepegii 
la harina, dixo el Jurado : Noosqu. 
teys Señor , efté la offrenda junta. 
X X X V I I . 
E l D o d o r de CordouaenTci'c. 
aconfejauaá vn borracho,que tenia vn 
ojo muy ma!o, que no beuicfle vino, 
que leperderia, refpondio : Mas quiero 
perder vna ventana, que todalacafa. 
X X X V I I I . 
Leyéndole vna eferiptura^ vn buen 
beuedor , en que fe obligauapordert» 
fianca, quando dixo el eferiuano, que 
renunciaua á tal y á tal ley , refpondio 
vno. Aofadas , que no renuncie la de 
T o r o . 
X X X I X . 
T raya vn borracho vn fayo de" 
cinta arriba de terciopelo t Y 
jbavc 
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ihtfo de ¿Kamelote. P r e g u n t á n d o l e , 
¡jorque le frayaaíK, refpondio : P o r -
u^e no me den las aguas de la cinta as-, 
nba. 
X L . 
Vno tomauaíc muchas vczesdel v i -
no, y aconfe¡auanIc algunos amigos, 
que lo aguaíle mucho , refpondio : 
Que fi fuera mcnefter aguarlo, no l o 
criara Dios puro , fino aguado. Y para 
darnos á entender., que no loauiamos 
vino, ¿c aguar) pUf0 aquel taponcico en cada 
" vua. quiero 
XLr. 
cierta Andauan vnos Flamencos faltando 
» que en vnos caua^s ,muy faltadores en 
ondio Va'adoüd vn día de alegrías. D i x o vn 
la de fa l l e ro Efpañol a vno de los F l a -
mencos , que dezia : Alegría , ale-
gría, que aquello no era alegría fino 
•Wa la vua. 
L A vn 
¿AQ Id Tlorefia BjPdñeU. 
X L I I . 
A vn hombre rico ,que htuii^ 
cho , y maltrataua de palabra o^tro 
que era grueíTo , refponciio: Supluj 
a vucftra merced, que ya quenotat 
trate bien por quien foy , lo haga É 
.quiera porque parefco cuero. 
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apti'.lo Trímero. De dichos graciofot, 
x. 
T Rocaron vn Portugués, y vn C a -reliano vna muía a otra fin que 
boluiefc el vno al otro cofa alguna, y 
con las tachas que cada vna tuu i e í í c , 
hecho el trueco , queriendo ei Caftel-
I lino buríarfe con el Portugués , fin-
giendo dezir verdad , contó muchas 
tachas quetenia la m u í a , que le auia 
¿ido. De que el Caftellano vuo calla-
dlo , refpondio el Portugués. Dcíla. 
ffiinerA tafo conta que licuó l a mia. 
11. 
Predicando vn Frayle Por tugués 
a dez ia : 
do vn 
Biinos 
no, y 
% 
Qna 
aifobr 
¿jigo 
con fu 
dezia : os Moros fon próximo! y 
Judeos fon p r ó x i m o s , y aun os h k l 
^aos aínda fon próximos. 
111. 
L o s Portuguefes fucien , dczir pot 
afírenta , andad para Careliano , 
coritecio en L i s b o a q u e vn Cafe 
í iano de buena difpoficion y trage,¡ic. 
g ó a vna tienda de joyeria, y pregun. 
to á vna moga que guardaua ktn. 
d a , fi tenia vna pie^a deOlanda. La nada, 
moga fe paró á vna puerta quetñaaa rripto 
dentro en la tienda, y llamón fu Se- "ernan 
•ñora , diziendo : Aqui eftá vn Ci. ley } 
fícllano , que. quiere comprar vna pie- j jufocc 
, 9a de Olanda. Saliendo la Poní, ü : f 
• guefa , boluio muy enojada a la mo. iez. 
f a , y d i x o l e : Vellaca mal criada, i 
v n hombre honrado como efte, no De2 
has verguenga de llamarle Caíhlli- tsnao 
no? lernas 
I V . 
E n vna fieíla, que fe haze en Lisboa 
Vifpera de nueftra Señora de Agoto 
de vna v idor ia , que vuisronlosF^ 
Va 
ie mi 
t2-
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y Luefesde los Cafteiianos, prcdican-
l ^ l ^ v n Frayle Portugués dezia: Ef ta-
í-jifflos los Chriñianos de vn cabo del 
n0) y los Gaíkl lanos de la otra par-
V . . 
Quando el Rey D o n Fernando efía-
M fobre Ja ciudad de Granada , vn h í -
¿Igo Portugués en t ró corr iendo' 
con fu cauallo por la puerta de G r a -
sada y y clauó con fu puñal vn cC-
jipto que dezia : A q u i chego Vafeo 
Fernandez. Sabiéndolo vn criado del 
u\ ,. paílb mucho mas adelante, y 
' pufo con fu puñal vn eferipto, que de-
• : Aqui non diego Vafeo Fernaa-
v r. 
Dezia vn P o r t u g u é s : os finos amo-
«naon es, fino falar, y feñejar ,que ,o , 
wmasos aíhos lo fazen. 
V I Í . 
Vn Portugués , que auia reñ ido coa 
I"0» eftaua muy enojado, por ruego 
* rauchos vino á concluir amiftad, 
L 5 dizien^ 
Can 
ra g3ni 
rendar 
Y 
a-44 t a Zlorcíía EjhaK oU. 
diziendo : A vida cu ftl4 otorp0 
mais decepamcnto de membro, 
pode efcuíar. vrir. 
V n a Dama Portuguefadezia^cf; 
D a m a , fe que fe paraflc a vna vcnuni dio qu 
á ver al Obifpo de Braga, refpondio; ' de que 
Quitaos me a l ia , que nunca tauegin» vcruas 
de ver lugar de tres vezinos. 
I X . Eftf 
V n hijo de vn Señor CaualleronM liua ni 
auifado^iendo que los mas Cauaütros vno lo 
cortcfanostrayan cadenas de oro, ye! tras ba 
por no tener dineros no la pedia traer, 
acordó de hazer vna de hierro, fobre De; 
dorada , y trayala debaxo del Cayote vez, q 
no fe parecía íino vn poco della.Caycr-
do en la cuenta vna dama a cjuienel Vie 
íeruía , para ver que le refpondierí, > i^ orcí 
d i x o , Señor porque trae vucílraroer- tu,qu 
ced cadena tan allegada al pecho U l Cham 
entendiendo, que era conocida fu cá-
tela , con graciofa rifa, refpondio/eño- : pre 
ra doyla fiempre la teta , porque :: 
llore j ni haga ruydo. . . • '• 
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X . 
Cañizares arendo mucha yeruapa^ 
L ganado, penfando de tornalloa ar-
fndar j V ganar muchos dineros en e l -
lo. Y fucediole al contrario, que per-* 
¿10 quanto tenia , dezia : Si dixieren 
de que murió Cañ iza r e s , digan ; que 
veruasle mataron.- . 
Eñe mifmodezia, queelquebay-
\ni no dififeria del l oco , fino que eí 
mo lo eratoda la v i d a , el otro sniea-
t í s baylaua. xrr. 
Dezia , que pedir la coía mas de vna 
vez, que era t omaüa . 
XIÍ r. 
Viendo vn negociante en corte a v n 
¿oreado, l ed ixo : Bicnauenturando 
tu, que no tienes que hazer con el gran 
Chanciller. 
XIV. 
Preguntando vna muger a vn b u -
aoncrO; que le vendia vn eftuche, que 
í^ea era fu amiga, puípie vn erpejo 
L 4 en la 
2^6 £ ¿ Vlonña Efiañola, 
en la mano, cüziendo : Ay la vera 
ftra merced. 
X V . 
Sec r e íhndo vn Petquifidor vnano. 
che la plata de vn Cauallero, vno quc 
í edez iapaez m a t ó v n a hacha : y entre 
tanto que trayan luz , efeonditron 
muchas plecas de plata. Mandó tipef. 
quifídor prender á Paez. E l Promu. 
tor encarecíalo mucho, dixoiePaer. 
Queparentefcoos tenia aquella hacb, 
que tanto pedís fu muerte;? 
X V Í . 
Preguntándole a paez vn amigo 
í í iyo con quien pondría a fu hijo 3 pan-
q u é aprendieífe á contar , refp-
d io , con N . que os licuara poco, y « 
el mayor contador que ay en el rey no; 
pero es de vidas agenas. 
x vi r. 
Saliendo Paez de fu cafa muy eno-
jado , cayó on el lodo. Dixo á vno q u e 
le quería ayudar a leuantar , dex -^-
m? , que por mal que eftoy aquiro< 
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•i b roeior,quc en mi cafa. 
x vi i r. 
Auia dado vn Señor á vn efcucíero," 
cue 1c auia feruido mucho tiempo dos 
hmja? de partido , dixole vn dia qu«. 
ledulíe la vna delias para dar á o t r o 
criado, rcTpondioie : S i rua í i vueftra 
merced , también defotra para v i r o -
tes. 
X I X . 
Fue vn Cauallero á bufeará otro I 
fu pofada : Y oyéndole hablar, pre-
juntó á vn page , fí eftaua fu Señor 
en cafa. Negándole el page , fuefe 
tnojado. Acaeció que aquel Caualle-
ro, á quien el fue á bufear, vino otro" 
u a fu cafa , y preguntando por el , 
ti milmo dixo : N o eftoy en cafa? 
f r iendo el otro faber del , porque 
-czia jrefppndio : N o es mucho cjue 1 
-iecreo vucüra merced oy a m i , pues 
J/wcfcy yo a fu criado. 
X X . 
AUbauíj vn mayorazgo a íli her- -
L 5 ¡ mano, 
man& , .que le eftaua bien vnfayopj, grí 
d o , refpondio : Mejor me eítuiL i c r^ l 
vno de lu to . . . 
v- v r Nlí i) 
A A i - l(ebic« 
Dixieron a vno que trayavnariiv p i " 
ropa de martas. EíTas martas, mas pal ! pocos 
recen miércoles de ceniza, . que martes oo le ¡ 
de carneítoliendas. .^ apc 
xxi r. 
Dezia v n o , que los que dizen; No Vn 
l o s é dezir como lo íiento acá dentro, clNeg 
que fon bachilleres en el tftomago. Cilih 
X X I I I. je 
• Fue vno a pedir vn afno preíladol ie a n 
vn vezinO ) diso : :que no le tjenia ea sand; 
caía fucedio que en .diziendo efto,. cia,q 
rebuznó e l afnp : Replicó elqueíek Prcgu 
pedia. C o m o deziades que no eftaua do el 
en cafa ? Rcfpondioimuy enojado,pucs Mes 
cuerpo de tal,creyes vos á mi aího mas, !a pun 
que á m i . , . ;enia 
X X I V . . boca. 
Ef íando vn efeudero á la muerta 
dexó mandado á vn hijo que tenia (b- De 
ÍQ, que vendidre tres halcones, que va- cierta 
i 
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jan gran precio, y m a n d ó , que del va-« 
CfdeJvno» P^ga^í35^611^15 quede-
de 'o que valieílc el o t r o , hizief* 
•ebieii por fu alma: Y el tercero fueC 
l para el. Muerto el padre , dcfde k 
ppcos dias fucíTele e lvnode l los , que 
uo le pudo mas auer , y dixo : Eftc 
vaya por el anima de mi padre, 
X X V . 
Vn hombre que fe llamaua Pedro 
clNcgre , paíTando por la dehefa de 
Calabazas, que es cerca de To ledo , fa-
llo a el vn maftin de ganado : é yendo» 
ie a morder; diole vnalanzada. D e -
mandóle el dueño delante de la jufti-
cia, que le pagaíTe lo que valia el perro. 
Preguntóle el A lca lde , Porque quan-
io el maftinos v inoá morder , no le 
(iiíles con el quento de lan9a y no con 
Apunta? Reípondio : Porque no me 
"eniaá morder con la cola , fino con la 
toca.-. 
xx vr. 
Defcalabro vno á fu muger , por 
Clcrta terribilidad que en ella auia , y 
h 6 curóla 
las au 
v ene l fec 
barda 
para > 
leerla. 
V i 
'¿'50 l a Tlorefia Eftanvld. 
curóla con mucha cofta y cuydado Ibiola 
tanto que e lk deziaentre íi YotftJ 
fegura que de aqui adelantenoofe^ 
marido hazerme mal , por no ^ 
otro tanto como ha gaftado. ^ 
tendiendo el , ei contentamiento | 
fu muger , defque eíluuo fana, % 
preíencia della hizo quenta con c! 
boticario y Cirujano., Y aueriguai 
Ja cuenta. con ellos , dixo í S,:. 
res, yo os deuo tantos Reales, heloj Duqv 
aqui : y : tomad otros tantos paraotrj le dit 
vez, fi le ofreciere, que lo aya meacÉ ientol 
m i muger.. , dar fi 
X X V I I . feñor 
V n Señor defte reyno, efcriuioi come 
vn Cauallero que era fu pariente, que 1 ía de 
le embiaííe vna dozena de alabar- ^ la ca 
das, porque le auian dicho, ejuefeha- falipí 
2ian muy buenas en aquella dudad, pa. . 
Por no entendello,o,pordefcuvdo, 1 feru» 
por poner alabardas., pufo aluar- j uido 
das el Secretario: viftala carta,muj- " lcud 
d o , que fe bufcaííe el mejor offiaai. 
Y hechas , . Q m b j o t o . Como ^ 
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[^ o la cartaj efcriuiole,dandbIe !as gra-
UjSporlas aluardas, diziendoque c i -
las auian í ido muy bien erabiadas,. 
y nieyor merecidas. Las fcys para 
j'u fecretario , porque por pooer ala-
bardas , pufo aluardas : y las otras íeys 
para e l , por auer firmado la cana ím 
leerla.. xx vii r.. 
Vn cfcudero fue a negociar con el 
Duque de Alúa don N . Y como no 
1c dicííen filia , quitofe la capa , y af-
fcntoíe en ella. E l Duque le mandó 
dar filia , dixo el eifcudero : V u c ñ r a 
feñoria perdone mi mala crianza , que 
como tíboy acouftumbrado en mi ca-
fa de aííentarme , dtfuanecioícmc 
la cabera. C o m o vuo negociado, 
falipfe en cuerpo, fin cobijarfe la ca-
pa. Trayendofela vn page , le d ixo , 
fcruiosdella, que á mi ya mehafer-
uido de filia , y no ia quiero ileuar mas 
acuefías, 
X X I X . 
£1 CQnacndador Gr iego Catheda-
tico en 
2 5 i Tlorerta Bfanoli, 
tico en Salamáca, que murió de m i -
edad , nunca fe curaua por parecerc-
medico, tftando enfermo jfueimp , 
tunado de muchos amigos, que 
maffen vn D o ó t o r , el m e j o r que av. 
en Salamanca. Y defque le vukroj 
hecho relación de la enfermedad , i 
t en tó el pulfo, y vio la vrina, mancó 
que tomaíTe vnos xaraues. Y CODÍO 
Jos truxeron , mandóa vn m o i j o , age 
Joshechafíéen vn bacin, y losguar-
daíTe, Y cada dia , como los tíijni 
d é l a bot ica , los mandaua echara!!'. 
Parcciendole al D o ó l o r , que eílaua yi 
bien xaropado , ordena vna purga. Li 
qual el m a n d ó echar con los xaraues. 
Vií i tandolc el medico, preguntóleíi 
auiapurgado, .mandóle moílrarelbi-
cin. Y c o m o l e v i o , dixo: Que le pa-
rece á vueñra merced , que cofa un 
mala tenia en fu cuerpo, rcfpondio, 
, y aun por fer e l l o u l , noie aictienel. 
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C/tpitulo I U De Apodes, . 
I . 
•1 JC Irando vnos Caualleros las D á -
] V 1 mas de la Reyna Duna \ fabel , 
miigerdel Rey C a t h o l k o , yua ^ pofírc 
la guarda d ímas , que era vieja y flaca 
yfca. Dixo Alonfo Car i l lo , que pare-
cía muerte en cabo de rofario. 
I X . . 
Avna muger enamorada, que an-
daua vefíida de blanco, dixo , que auia 
bechado ia caftidaden la corteza. 
11 r. 
PaíTando la. Reyna por vn lugar , 
vio en vna calle muchas tinajas vazias, 
medio traílornadas. Preguntó á A l o n -
ío Carillo, que parecían ? Reípondio : 
Frayles, queeftan en gloria Patr i . 
I V . 
Hilando en el alcafar de Seuillá , da 
íevec la huerta del Alcoba, que tiene 
auichbs 
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muchos naranjos , , con gran num»-
de naranjas, d i x o , que parecian¿. 
nacas con g a ñ í a n l o s . . 
V . . • - Ij 
A vnas Damas,que tenian muchaco. 
lor en los caí ilios , dixo : que parecían 
cuejas enalmagradas , que paíían i 
e í l rcmo. 
V I . 
Dezia que los capones Je Oatudj, 
que .vendían pelados , que no tenm 
pluma en mas ele la cola , parecianmu-
geres de efeudero pobres, que no t» 
nen mas de vna faldilla ,scon vnafaiu 
muy larga, . 
V I I . 
"A vno que no tenia masde doscol-
millos en la parre de ai riba, dheo A-
Jonfo Car i l lo i ^ue parecía, quetrau 
las quixadas Cobre dos muletas, como 
tul l ido. . 
V I I L 
D e vna cafa que tenia altos mf 
bien labrados , y los baxos muy tofeos, 
dixo: que pareqa caraira cienitige1*' ' 
A V3 
T 
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I X . • 
/ /[ vn Señor que tenia pintadas fus 
.rroas en muchos paredes de fu c a í a , 
¿¡jo vn C'auallerocqueera como ycrua 
jpirietaria. 
X , 
A vn Señor mientras ccnaüa , ta-
ñan vnos inftrumentos, que fe llaman 
Orlos. Y para concertaríe eíla mu-
cs cnojofa , íi cfta cerca porque 
Dírcce gallina con pepita. Y puGe-
ronle lelamente dos hueuos aflados 
para cenar, d i x o v n Cauallero : M u -
cho cacarear ha íipo efte , para poner 
no mas de dos hueuos. 
X I . 
Dezia vn Caua'lero defte reyno 
Dor otro .Cauallero mal entallado , que 
fcauia criado á teta de Almofrex. 
X I I . 
Entrando D o n A l o n f o d e Aguilar 
M vna cafa , que tenia muchas plecas y 
pequeñas, dixo : Que parecían manjar 
¡ «sdequarefaia,. 
Dio 
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X I í I. 
D i o D o n Alonfo de AguiU n íandés 
cinta á vna Señora. Y viéndola ';0os 
bra^o de vn Cauallero, dixo ^ugj^ j i s a r m í 
hecho fu c in ta , cinta de barbero, 
andaua de bra^o en bra^©. 
X I V . 
A v n o que traya las raangasder¡ 
cafaca puertas en el cinto, dixo ; (^ e quecftí 
parecia gallina bueltos los alones. 
X V , 
A vn Licenciado que era-muy luen-
goy derecho , apodó que pareen il 
derecho ciuih. 
X V I . 
* Preguntándole al mifmo , que!e 
parecía de vn efeudo de mucha ¿MI-
íidád de armas , 5 rtfpandio -. Plato i : H a 
menudillos de aues., 1 vna ] 
X V 11. 
A vn Cauallero que traya los raemos i^ mrr 
muy deftro^ados, d ixo : Que paitai y laca 
hucuos perdidos. Don1^  
X V 1 1 í . 
cera- f 
delafai 
¡Umau: 
parecía 
Yglefi 
nos qu 
Juan í 
nonigc 
W, q 
E n , T o l e d o , en la portada de las ^ 
Scpúma ptirte. 2^7 
L ¿c\ Ar^obiípo eftan vnas Ninfas 
fimndesde piedra, que tienen aficios 
'M « i o s efcudos grandes por lo alto , con 
ana i lis armas del Ar^obifpo D o n Juan T a -
ijít ¡oera. Fue apodado por vn Canónigo 
I ¡ela Tanda YglcTia de Toledo , que íe 
lamaua Diego López de A y a l a , que 
vcj parecían aquellas Ninfas molineros, 
le quecftan atando coftal. 
X I X . 
L» primera vez que en la fanéla 
¡en- Vglefia de Toledo , tañeron los orga-
i i l Bosque dio el Ar^obifpo de To ledo 
Juan Martínez Silíceo , dixo efte C a -
I nonigo : Que parecían en elfonido ga-
ele to, (jUcle pifan la cola, 
iff. X X . 
Haziendo en efta fanfla Ygleíia 
vna proctilion muy folenne vn vier-
as de quarcfma, por eledion devn 
9$ f'-mmo Pontíf ice, tañian laschitimias 
Jtf yfacabuches. A p o d ó el fufodiebo C a -
nónigo , que parecían melón de i n -
yerno. 
A.vno 
T 
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X X I . 
A vno que tenia poco pelo en ¡j 
barba, d ixo : Que parecía lugar dcfpo. 
blado en tiempo de DeftiiencU, 
X X I I . ^ 
E n vn juego de cañas que fe hizo 
en ValJado l id , íalio vn Caiialleromiiy 
cano,, vertido de verde.. Y al pjfir 
de la carrera , cayoíele la mafcara, 1 
q u e d ó la calua de fuera. Pregunto 
el Emperador al truhán Don Fran-
ees: Que te parece de aquel Caualte-
ro ^ refpondio : Que no he viílo en 
mi vida puerro, que tan bien aya paf. 
fado la carreta.. 
x x i i r. 
Hizieron vn paíradizo muy largoy 
Ango l lo defde la caía de palacio dd 
R e y Catholico , harta la cafa de Don 
Yñigo López . Embiandole á viíitar 
defde A l ú a , y pregunnando al menfa-
jero , como eflaua fu merced, y toda 
fu cafa, refpondio : Que eftando ft 
cafa b»ena , le auian echado vna rocie-
2ina íin neceílidad. 
> poa 
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X X 1 V . 
pon Diego de Mendoza Conde 
•rpo. de Meüto, tenia hucfpedes vna noche: 
• fue muy corta la cena. Rcprehen-
-oifu Maeftreíala, dizicndo ; Ponce, 
jfta cena era buena para efpada , por-
jue junta prefto la punta coa el 
pomo. 
X X V . 
Salió en vnas juñas Vn Cauaí lero 
vcftido de luto j y por l a r o p a í e m b r a -
ios vnos hueflos de muertos. A vno 
:n£ apodó que parecían majaderos, 
reipondio vn cria'do del Cauallcro : Si 
.v fueran, vos elluuicrades allí. 
Capitulo 11L De Moteja de 
ima/. 
1. 
cucvc 
que er 
-tfpon 
verdac 
pora^ 
C Orabido vn hidalgo a vnC • ñ iano nueuo , y puüeron en la 
mefa menudo de puerco bien giufj : . 
Soípechando el combi iado loqiifpo-
d i a í c r , dixo : 'Señor fupHcoávudiu 
merced me d iga , o^e manjar esfllt, 
rcfpondio : Es vna paxarilla dep\ia-
co. E l Chri í l iano nueuo pucíbsbs 
manos, dixo:mirando al ciclo; o,íiplu-
guieíTe á D ios , que bolafle. 
X I. 
Comprando vn hidalgovntocfflOj 
otro que no lo era , pupfele, dixoel tomo 
hidalgo : Y o os prometo que pues me idelai 
piijays el tocino , que yo os puje ^ ^era 
garuan^os. 
11 r. A 
Entrando a cafovno en cafa de-
bida | 
Vn 
merca 
feda, 
defde 
do de 
rovní 
j^ atra 
tjue p' 
iBa, 
DCgOC 
Sinto 
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jafgo , mandó cfconder vnos t-ocl-
goá, que eftauanen e l fue lo , dixo eí 
cvcniadefuera : Porque los meten, 
nue en verdad que me crié con ellos, 
^fpondio el hidalgo : Hermano , es 
verdad, que os lo pu fie ron en la teta 
por atibar para deftetaros. 
Vn Cauailcro embio á l lamará vn 
siercader, para vendelle vn fardo de 
íeda, que leauian ernbisdo prefentado 
dcfdelas Indias. E l racrcaderfe ofre-
ció de coprarfele, íi le tomaua en true-
co vna muy buena mercacleria, que era 
a f^ran. Preguntóle el Cauai lcro: D e 
cuc pueblo foys : Sabido que de Se-
oilia, 1c dixo: Pues foys de cíTa ciudad, 
oegociad con el Rcuerendiffimo A r -
fobifpo, que es Inquifidor mayor, que 
¡omo los manda aflar, los mande aquí 
ídelante cozer , que no nos defeoncer- • 
Aeraos en el azafrán. 
V . 
A vno que cobijaua el dia .de todos 
Santos fu íepultara , y otra que cftaua 
opar 
i 6 z i n ^ f ^ f a t J P t n o U . 
a p a r d e ü a le d i x o , c u y a e r a : A y ^ 
t r a f t e s e n l a Y g l e f i a , y o y os q 
a l g a r c o n t o d a ? 
V I . 
P r e g u n t ó á v n h i d a l g o v n o , amt 
n i a m a s d e r i c o q u e de Chri f t iano 4 
j o , q u e r e m e d i o t e n d r í a para po¿ 
c o m e r , p o r q u e fe leuantaua de ^ 
g r a n d o l e n c i a , y c o n ninguna cofa t;. 
n i a a p e t i t o , r e r p o n d i o l e - : Tenedma-
ñ e r a c o m o o s h a g a y s h i d a l g o , y comer 
o s h a y s l o s c o b d o s d e h o m b r e . 
V I I. 
R i ñ i e n d o d o s v e z i n o s , d ixojdvno 
a l o t r o : ' A n d a d p a r a borracho. El 
o t r o l e r e f p o n d i o : A n d a d para judio. 
E l q u e l l a m o a l o t r o bor racho, en 
b u e n b e u e ^ o r : y e i q u e l lamó ludio, 
e r a t o r n a d i z o . T o p a n d o f c otro du, ; palk 
d i x o , e l b u e n b e u e d o r a l tornadizo íendt 
H e r m a n o b u e l u e m e m i borracho, ¡l 
t o m a t e t u j u d i o . vi ir. \k™ 
A v n C a u a U e r o d i x o b v n a d e i u t f - • t i a n 
g o n ^ a d a m e n t c , t o p á n d o l e algo l ^ i l c 
Muy 
mas. 
Pre^ 
elfcrm 
Nicoh 
vn C i 
fiumbi 
algún' 
COZldc 
para c< 
mejor 
Q u 
no , 3 
bcr i 
Chníl 
iuet{. 
'ovie. 
poder 
c vni 
ofil t:-
;dau. 
comer 
elvno 
3. El 
ludio. 
), « i 
udio, 
> du, 
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Uuy rabifeco anda vueñra merced, 
u Z Rcrpondio: yo foy elfeco, y vos lo de-
I X . 
Predicando en Toledo vn Clerizorii 
eHermon del O b i f p i l l o , el dia defaa 
Sicobs , fiendo el Obifpil lo hi |o dé 
yo Chrilliano nueuo d ixo aníi : co* 
¡lumbre es Señores , quando ha2ey$ 
algún Obifpo en vueftra cafa , comelle 
coziJo. Pues fi aquellos ion buenos 
piracozidos, efte nueftro Obi ípo muy 
¡nejor fera para aíTado, 
X . 
Querían vnos Caualleros paflar v n 
rio, y no fe atreuia ninguno por no ía-
W fu hondura. Adclantoíe vn 
Chriftiano nueuo, que venia con ellos 9 
;pa(lolemuy determinadamente. D i -
tdü iendole dtfpues alguno de la com-
ió, jr pñia , que le marauillaua mucho 9 
Sendo quien era , que naturalmen-
te fon medrofos , fe atrcuieflc á Ce-
lefuer-|nc,ante cofa. Refpondio vno de a-
fiaw. (pellos Caualleros : D e l fuego le l i -
M bre 
2 6 q t t Víorefia HfyaZoli. 
bre D i o s , que del agua poco mie^  
tiene. 
X I . 
Q u a ñ d o el Rey Cathol¡copufo!a 
inquiíTcton ^ fueroníe muchos tornadu 
zos de J u d í o s , fuera dcftos reynosj 
Francia > y a otras partes. Pafeandoü 
vnos deftos por vn puebío principé 
de Francia, por la ribera de la mar, vio 
dgíembarcar á vno de fu tierra, ^t 
trayafumuger y hijos, y hazicnrij. 
C o m o faltó en tierra , preguntóle la 
caufa de fu venida. E l diílímulandotl 
c a í b d i x o : S e ñ o r , por muerte de vno 
me vengo acá, Relpondio el que b 
preguntaua : Y aun por efla mifau 
jnuerie venimos acá todos, xi r. 
V n o que no era hidalgo, vtftica-
do íe vn fayo de terciopelo, congou-
u a í e , y dixo : que no labia que le aun. 
D i x o l e vnefeudero : Deucosdepro-
uar la feda. 
X I I Í . 
Mofleando vno fu cafaávnCaui* 
mh 
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y o entre otras cofas, que le moftro 
tlevnapie^a en que eftauan colgados 
joZjentos tocinos , diziendo : Que Ic 
pjrece á vueftra merced, que buena 
lila de arnefes? C o m o vido e l Cauaile-
10 que no auia ninguno encentado, 
rtipondio: Buena , y que no lcsfalt^ 
b i l l a . • 
X I V . 
Pedia vnoa otro , que pues le auía 
ádo fu fe de dalle para tal dia ciertos 
iincro, porque no lo no cumplia : reí^ 
wndiole muy enojado : Si os di mi fe* 
pe para remendar la vueftra. L l e g a 
ístünccs allí vn Caual íero que los co -
nocía : y procurando de hazellosami-
?os, agrauiauafe mucho al que le auian 
iicko: Si os di mi fe , fue para remen-
ür la vueftra. Oyéndo lo el Caua l í e ro , 
: Siendo como es todo vn paño , 
©feparecerá el remiendo. 
X V . 
En vn combite, pufo vno a otro de-
ttte vn pedazo de toc ino , diziendo: 
^ue. £ l otro t o m ó el toc ino , y pu-
M iulc 
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fqle fobre las ancas de vn capón ¿\v 
le ; Mate en cafa feñalada. 0' 
X V I . 
Topandofe eftos mifmosen la calle 
que yuan a caualio, preguntó el CI¡! 
pufo ai otro el tocino fobre lasancis 
del capón. Porque caualga vueftra 
merced tan trafero ? Refpondjo; Por 
noinatalle en la Cruz . 
X V I I . 
E n vn banquete auian dadoledo-
nes dorados. D i x o vno que era bica 
hecho : porque íi las pildoras no (e do-
rauan , pocos eftomagos las recibiiun. 
X V I 1.1, 
E n otro banquete, que hizo vn Ci-
uallero en el campo , haüofe allí va 
Chnft iano nueuo , y firuieron vnper-
n i l de tocino. Y ei de temor, no pu-
do dexar de comer dello. Y dd-
üiandofe de all í ,debaxo de vnaenziiw. 
¡pufo los dedos en la boca , y echona 
fuera. Burlando del dos Cañileros 
cjue lo vieron , dixeronie : Como no 
lo M a a fu cftoraago, relpo»** 
Séptima partel 2^7 
Voescflb, fino como íintio el cuerpo 
|a vellora, no vuo diablo, que 1c detu-
uieííe alia dentro. 
X I X . 
PkÜendo vno a vn efeudero vn ck-
pirotc de luto p rd l ado , para vri- éh-
terramiento, reipondiolc: no aueis me* 
neííer capirote , que no íbys gauilan. 
X X . 
Amenazaua vn efeuderoa vno, que 
era de ruyn cafta , porque no hazia 
cierta cofa que le rogaua. í ) i x o e l 
otro : mira S e ñ o r , por bien licuarme 
has de aqui a hafta jerufalcm con vóa 
cuerda de lana : mas por m a l , n o v a 
paílb. Refpondio el efeudero : eííb 
por fer camino de vueftra tierra. 
X X í . 
E l mifmo auia ganado gran canti-
dad de dineros á logro, y hizo .vna cá-
pilla en k parochia donde moraua. 
Viéndolo vn Cauailero , dixo dcípués 
^ aucr robado el capuz, offirece la cá-
pula al templo. ' ' 
rt?*'*" >ojrntf3 >*vo ís;)^*?i 1 j o í ' 'JS 
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X X I l . 
Traya vno que no era muy hidiU 
'¥n fayo con vnas lifonjas como l l i ^ 
L o á n d o l e de galán, dixolevn Cauallj. 
to9 que era verdad, pero que andaci 
Cn peligro por íer la cafa pajyza. 
X X I I I . 
Soltando a vn hombre déla caree!, 
ique era de ruyn c a ñ a , pidióle el caree. 
Icro le pagafle el carcclage. Pagauaa 
los hidalgos vn rea l , y la gente común, oicrda 
medio. C o m o no le diefle mas de me- 3 
d i o rea l , le dixo : V n hidalgo como 
Vucftra merced, no me da masdefio? 
R e í p o n d i o , con villano rae conten» 
tara» 
X X I V , 
V n o llamo á o t ro , tornadizo. Y 
áu iendo dado, quexa del , y condena-
dole á oue fe defdixieíTe conforme a afuei 
2a ley del reyno ^ confintio la fcntf0' 
cia , y d i x o : Y o me defdigo de loqa* 
d i x e , que juro á tal que mentí en lu-
«liarle tornadizo, que íe tornó, que 
fnorodfeef taoy, como el primef*111* 
Séptima fartt. igp 
Capttiih IV. Demudar 
áeloco. 
I. 
B Vrlancíofe vn Gentilhombre Ctíñ vnasSeñoras, d i í o la vrias delías t 
no diga locuras, que Je ataran con vna 
! aierda. Refpondio : feguro eftoy que 
so la aura entre vuefíra mercedes. 
I í . 
Don Diego Lopes de Mendoza 
Duque del Infantazgo, yua entredós 
Caualierosliuianos. Viéndolo vn lo-
co, le dixoá grandes vozes : Duque 
peligro corriades. E l Duque pregun-
- que ? refpondio : de ahogaros, G 
me i so fucrades entre dos Calabazas. 
II I. 
A vno quetraya vna gorra muy pe-
íutña, con muchosciauc%de oro , 1c 
nxcron , que la herradura era confor» 
««i los caicos. 
M 4 Coft» 
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l V . 
Contando vn letrado cierta coi 
delicada á dos hombres algo liuiano, 
de íefb : diziendo vno dellos, que no lo 
e n t e n d í a , refpondio : Bien lo creo, 
Porque las calaba9as no tocan i lo 
conde . 
V . 
Jugando vno \ la picota, dio \ otro 
tan gran golpe con la cabera en los 
pechos, que le derr ibó. Siendo pregun-
tado como íéntia. Refpondio , Qae 
no le auiahecho ningún mal, porque 
ie auia dado con el ter cio vazio. 
Qafttulo V. Ve Mottj.tr i( 
necio». 
: f • •••• -
h 
Hernando de Pulgar CoromíU 
. del ReyCatholico,pregúto vj^ ^ 
que remedio tendria para fer labio. 
Refpondio por'cicrto y o no lo se, | J j . 
A 
Séptima parte. i j i , 
0Í ello viene por vna parte , y vo^ " 
fap por otra , y es impoílíbíe topa* 
TOS. . ' •/ " ' 
I I . 
Vno que era tenido por necio, tro-
pero en vn ^fan canto. D i x ó vn ief-. 
cudero, nunca he vifío á N , caer e n d 
cafo fino en aquella piedra. 
X l í . 
Hernando de Ayala preguntó ^ v a 
Up de vn Comendador , quien here-
dó la innocencia del Se ñor vucílro pa-
dre ? Rcfpondio , Señor y o y mis her-
manosj y á mi me-raejoio eri tercio y 
(jtiinto. : . : ; 0! • i 
. . . iv. ; •r •" 
A vno que traya en vnas calcas vr& 
guarnición de vnas franjas , que. l l a -
man majaderuelos. D ixó le vno : Se-
ñor cubrios. Preguntó porque ? Res-
pondió : porque no digan que echás 
pimpollos. • • üi ní>a 
A vn Cauallero deíle Rcyno pro-
^ycronpor corregidor de Batia]o2i 
M 5 era 
«ra hombre no muy fabio, ni expcr. 
mentado. D o n Agonfo finnL 
quando lo füpo , dixo : roal han pro. 
ueydo los deí Confejo. Preguntado 
Jjorque * Rcfpondio : porque no pude 
íer corregidor en fu tierra, 
V I . 
A vn hombre no muy fabio, riñen, 
do con Vejarno, yuaá dalle convn 
anajadero. Boluio laserpaldasjdizicn-
d o : dos a m i , dos á mi» 
V I I . 
Increpando a vno porque no ref-
pondio a lo que vn necio le dezia, reí-
pondio ; Soy como tordo vie¡oea 
campanario 9 que no hago cafo de las 
badajadas, queoygo, 
V U I . 
Alat^ando vn necio por fabiodi-
aiendo'que era muy hondo, dixovno: 
Y tan hondo , que. no k alcan i^ria 
Con dosfobrecargas.. 
i X . 
D i z í c n d o v n o á otro quekps«cia 
muy necio. Refpondio : Ubcysp0^,"* 
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3$ parezco necio ? Porque os hablo ea 
aecio ; porque me entendays. 
Vn Licenciado que era muy necio,' 
andaua muy folicito a bufear vn vef tú 
¿o de camino. Supo que vn amigo 
fuyo 1c tenia. Y deípues deauelíe i m -
portunado mucho, que íe le preftaflei 
'¡crcfpondio: Que antes le preñaría vna 
jluarda con todos fus aparejos, A efta 
rtfpuefta dixo otro quefe hallo pre-
¿nte : efle abito no le quiere agora el 
Señor Licenciado , porque le conuiene 
jrmuy di/Iimulado eña jornada. 
X I . 
E l D o ^ o r Vil la lobos eftaua delan-
tf del Emperador, diziendo gracias: y 
preguntó vn Gauallero á otro medico 
iwe venia con e l , que porque no ha -
li¡4ua ? D i x o : que el no fabia gracias , 
fíe eran de chocareros , fino letras, 
lefoondio e l D o ó l o r V i l l a lobos , pues 
aoltradme á fer necio > y no feré gra-
i 7 4 14 Cereña ZjpAnoU, 
X í i . 
María de Loechcsdezia; que 
r ía fer Infanta porque auia vifb J 
Alcalá á las Infantas,. Dixeronle; f 
fuciles Infanta , hadante vna &yi ' | 
piedras.- Refpondio , con vna 
traygo de paño me muero defrio, L 
haria íi fuefíe de piedra.. 
X I I í . . > 
V i o h-aztr vnas franjas de oro ir -
ricaSjy preguntó ; quantas bragadas ha. 
zen defto cada dia ? Refpondieronlc: 
que hazían dos varas. Dixo ella puts 
quando y o hazia pleyto en mi tieru, 
onze , o , doze b ^ a d a s texia, 
X I V . 
D e z i a y n Cauallero, quelasneceda. 
des eran como los duelos: que nunca 
viene vnó folo. Y anfi en oyendoal-
guna necedad ?, dezia 3 bien vengas, li 
vienes foia. • 
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Capitulo V U De Motejar de bcjlia,-
l i 
M otejando vn Gentilhombre á vna Dama de flaca , lerefpon-
(iio: raas delgado es vn aguijon; y hazc 
andar á vn aíno. 
11, 
Entró vn efcudero en cafa de vn C a * 
uallero, que lo rcprefentaua íin feflo, 
y preguntó á vn page. Que hazc vue-
ftroSeiwr? Refpondio , efta comien-
do. Dixole el efcudero : no digays 
queeñoyaqui , que yo efperaré. A n -
duuo paífeandofe cerca de vna hora 5 
y paflando por all i el page , tornóle a 
t preguntar, íi auia comido , d i x o ; Se-
ñor ya le quieren dar la paja. Salioíe 
enojado diziendo : á cabo dedos horas 
DO le han dado la paja, boto a t a l , qa¿ 
no efperc yo aque k den h ccmda, 
Y 6 
i y í LaFUreJlaEj¡iañoU< 
i 11. 
V n forartero traya vn muy gri, 
fümbreroxle paia , y cftaua mucha gcr,. 
le al rededor mirándole. Llcgofc í 
vn C lerigp de Toledo , quefc Harai^  
Palma , y dixole , tenéis aqui algun-
amigo \ preguntóle: paraque \ Refpon. 
d i o , paraque QS defienda de tantas be. 
ftias, como fe han aHígido , a kpa,aiy 
por comer della , 00 os den algan bo. 
cade.. 
I V . 
Qnexandofc vno a efl:e mifmo Clt. 
r i g o , de la careftia de la cenadadizien-
do : que íi no l lou ia , que creya quí 
auian de morir todas las beftias, ref-
pondio : Plega á - Dios de guardar \ 
rueftra merced. 
V . 
Queriendo hazer vna burla vna fe-
fiora á vn Genti lhombre, entendién-
dolo e l , le d ixo : no á mi Señora, que 
Ketraydolos atables : Refpondio ella: 
pues eflb$ no fe íuslen. «raer ün al-
Sfpt'tm* pane, xrj-j 
V J . 
I Jugando tres gentiles hombres, en-
Lo vn foro por la puerta , y el vno íe 
jffcomüodebaxo de vnacama-, y otro 
fero t^ioen vna tinaja , y el otro de ba-
jo de vnaaluarda. Contando dcípucs 
cada vno como íe auia tfcapado , bur-
lando del que íc auia metido debaxo 
(íclaluarda , dixo v n o , por cierto que 
íúe difereto, porque qui fo morir en fu 
abito.. 
V 1 1 . 
Tenía vn eícudero vna efpada cíe-
ünuaynada, y dixo al vn official, íi no 
micíle mas de vn pan en el mundo, 
quienio comcria S Reípondio , vueftra 
merced > íifuefle fembrado, 
V 1 1 1 . 
Eftando la corte en T o l e d o , paílb 
WJ asacan por donde efíauan dos efeu-
(icros, dando muy rezios palos fu 
¡íno. Dixeronlc los efeuderos : no le 
- alcratay s tanto \ elle pobre afno. £ l 
l^acan quitándole el bonete d ixo: per-
Son^ d Scóor aü^o, que no pensé que 
teniades parientes en la corte 
I X . 
V n hidalgo casó con vna hija delj. 
brador, Y ertando dcípues dtfc .^ 
tente dc l la , preguntóle, que quas^  
Pre 
tra ac 
jeípon 
cargas de paia enterraua fu íuegrocl 1 
da ano ? Kcfpondio : hafla que meca. U 
sé trezientas, pero defpucs acá, ^ 3. ^ 
trocicntas, porque fe le acrecentov% v 
beñia mas j y muy tragona. Jj^ 
Diziendo vno á otro , que fe le cir- p( 
-gáua encimá , defuiaos que me M. • 
tays. Rcfpondio , que no ioy aluardi. 
V n hombre de buena difpoficion, ^ 
oíFreciofe de acompañar á vn Cano- , 
nigo de Burgos , que eramuychiqi-
td , el qual no confintia, que leacom-
gañaíle. Preguntóle que lo hazu, 
porque nó viefle la mircria de fu cafa' 
Refpondio , no lo hago, foo porqw 
no me culpen, que voy á j?ie licuando 
la beíUa a par 4c mi» 
Séptima parte, zyy 
x i r . 
Preguntó vno a vn aluardero , fi 
tri aquel oficio de mucha ganancia; 
o vi» 
del,. 
^Ipondio , íi todos los afnos trnxieflcn 
:; ¿uardas, yo ahorrkria mas de dozien-
r0Ci' tos ducados cada a ñ o . 
x i j r. 
£ Vn Cauallero preguntó a vnefeude-
fOf vueftro hermano es viuo ? Ref-
I pondio: no Señor , fino lerdo. 
X I V . 
Dos Gcntilhombres, que fe mote-
iauan , embiaronfe fenfas coplas. Y 
;&biendo el vno de í l o s , cjue la copla 
queelotro le ernbiaua', no era fuya, 
| rcfpondio t que era muy gorda para 
I ikjuilada. 
28o La Floreíía Ejpmold, 
tedis. 
E N cafa de vn Señor de titulodé Qui reyno ent ró vn labradorpregun. ^Q^C 
tundo , adonde efta íú merced? RcC 
pondio vn criado, fu Señoría ay dentro 
efta, fu merced no la vereys. 
I í . 
A vno quealabaua mucho la bon-
dad del hueuo frefeo, preguntóle vn 
Caualicro. Que virtud tiene, que tanto 
leencareceys i Refpondio, la que no 
tienen los Señores , y es que da mucho 
y p reño . 
I I Í . 
V n criado de vn Señor dcftercyno 
Hic por fu mandado á hazar vna dili-
gencia. Y fue tan diligente,, que mato 
eí cauallb en el camino. Mando el 
Señor apreciar el cauaHo , parque íe'* 
pagaífe.. DiacBdole el Mayordomo, 
• 0 con» 
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comomandauafu Señor , que le pagaf-
¿cinquanta ducados poref cauallo, y 
qye le hazia merced de dos m i l mara-
üedis. Refpondio i Ef la no es merced, 
fioolinoofna. 
I V . 
C^cxandoíé vnos pages á vn Céua^ 
Itro eícafo , que no Ies daua el mayor-
domo a cenar fino rauanos y que íb . 
Mandó llamar al Mayordomo,y d ixo -
lemuy enojado^ Es verdad lo que diw 
lencftospagcs, que todas las noches 
bdays á cenar raiianos y queíb ? E l 
Mayordomo con g'-anumorjrefpon1-
dio; fi Señor. D i x o el Cauallero, Pues 
yo os mando, que de aqui adelante Ies 
(kysvna noche rauanos, y otra queíb. 
V . 
Hilando la Corte en T o l e d o , vn 
iuefpcd muy limitado mandaua cada 
tiiaá vn page, que íacaííe vna caxa de 
tsrne de membril los, en prefenciade 
tshuefpedes , y fin combidalles, con 
Q^y cortaua vn poquito , y mandaua-
1*luego meter en vna a r ca , y debaxo 
de 
d e l l a u e . M a n d á n d o l e vna vt; 
ge , que la f a c a í l e , dixo el huefp^ 
d o n d e p o f a u a j Hermano no vtv,-> 
e l l a , que t l l a e f t á t a n m o l l r a d a d é v r v 
»ohec 
piuer 
Vne 
i 
venir , que con mandarfclo , fe \ 
l la mano. 
V I . ' '^P000 
Preguntando vno a vn criado áe 
vn C a u a l l e r ó , que renta tenia fu amo, i 
refpondio, para matar de hambrtvu . \ 
caía . aunque tenga cien perfonas. 
V n Señor queria dcfpeclir fu ratifici, , V . 
y mando que le adere^aüen , cotrr 
Jotenian de c o í l u m b r e , yvinieflcnci- or^ a 
ualgando á la puerta de Palacio, co-
mo vinieron j mandóles tocar los :r-
ftrumentos. Y deque ccíTaron , ciefpt« 
ctiolos. D i x o vno dellos : Parapubli- U J 
<:ar tan gran miferia , eran mencíitf . 
trompetas y atabales * 
V i l I. 
Quexandofe vn Señor, porque au r 
puefto en la mefa vnas azeytuna? * 
mal fabor , diziendo que eran 
tcm» 
Séptima f arte, a 85 
ías, dixo vn truhán , por D ios que 
jnhechobien de tomar c f f ic io , por 
pt<i *• muer racnefterá vueílra Señoría. . 
1 X , 
'c-,r' Vnefcudero muy lacerado, d i x o a 
' que le mandarla dar de palos, 
Lfeoodiole, N o creo que lo hareys, 
, . »rque al fin es dar. 
.do^ • n X . 
iaoi\ Auia vn hombre tan mifero, que 
,rtvr'* «do lo que mal le í u c e d i a , penfaua 
' p k procedía de querer alguno hazcr-
mal: Y fuccedio qué dando vn cria-
0 fuyo agua á vn cauallo en el rio íe 
¿ogóel y el cauallo : D i x o , juro á tal, 
* 30f hazerme mal lo hizo* 
05 .:r' Alabando á vn Señor, que era muy 
^P1' íafo , de vir tuoíb , y que era tan con-
P^^' -Ttado como vn relox , reípondio 
i"» : J^elox que no da , no vale 
pda. 
como 
ia$ k 
tens, 
Repre-
¡pede] 
i L a rlorefia 'Ejpanda. 
X X I . Ules 
Reprehendiendo vnefcafo ^ vnll M 0 ^ 
beral : porque auia ciado I vnanectí 
dad , por yn par dep.-rdizes, nUJt; 
Reales , reipondio : Compraradtsl^ 
v o s , íi os las dieran por quatro mirj. 
ucdis ? D i x o , íi comprara , repluó 
pues en tanto tengo yo quatro Reales' 
como vos quatro marauedis, 
X I I I . 
A vn hombre muy rico, quemmi. 
íerable, rogóle vn cauaUeroquclevcn-
dieile vn caualio , refpondio que no 1)3 S01 
tenia voluntad de vendclle, masdfu •'1^ *ac 
merced le queria fe firuicííe del fia 
blanca , dixo el Cauallero: Y fiyodi-
xeííe fí , que hariades.? Refpondio: di-
ría y o , no, 
X I V . 
V n Cauallero muy efeafo, craene-
miftado , y temia no le dieífen yeruien 
el man|ar. Tomando vn criado parí fu 
feruicio, le amfo, quefolamentelíiui» 
deferu i r , de hazelle falúa en,tedob 
que coraieíTe, y le daña cada mes trrt 
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cales: ParccierKÍolc,que erapoco par-* 
do, defpiclioie, diziendo , antes creo 
morirá vueftra merced de hambre, 
^ J X V . 
Vnoqué era muy rico y efeafo le-
aantadoíede jugar, cjue auia ganado 
¡¡uinientos efeudos, dio a. vñ criado 
¡ayo, que le hauia íeruido muciios 
j¿os, vna gorta vieja en aguinaldo , 
jorque le venia grande, que fe auia 
vcn- citado el cabeljo, diziendo, toma 
»D0 ia gorra , que fino la has merecido 
¡|fa :iflaaqui, adelante loferuiras. Keí^ 
1 »ndio el criado: con tales dados , no 
0(ji. xrdera vueüra merced. 
A vn hombre miferable , que íé 
cuaaua, que íe le cayan los dientes de 
ene- ^"ijon , dixo vn Cauallero , fera 
iaen ¡icno vfalios. 
rafa X Y 1 1 . 
aun Dezia vn criado de vn Señor, que ic-
io b 'pn razón no fe podia condenar fu 
trrt "Qo, porque fe arrepenúo luego de 
ikf! quantq 
.285 t a TkWíla E f ia"gU, 
quanto hazia v p r o m e t í a . 
X v u I. 
i A D o n J e r ó n i m o Manrique, ler, 
gaua v n o , que le fuef íe interoeffir, p,. 
raque el A r ^ o b i f p o de ScuillaD--' 
F e r n a n d o de Valdez , lé'foltaffevno! putas, 
dineros que le deuia. Don Jero-
roo , le refpondio : E l Ar^obifponj 
d e i b e l u , í i n o de reata. 
XIX. 
A v n S e ñ o r que hablaua mucho, 
porque 
no 
rizes. 
narizes 
Vnc 
(iezir, 
bs Ud 
h nari 
d a u a p o c o , l e t i i x o v n a S e ñ o r a : Eloe- illa, y 
jor S e ñ o r de l rey no feria vueftra Seño- des, ) 
r i a , í i los carradures que tienesenla nzes, 
bolfa , t u u i e í l e s en la boca. 
Diz 
lis nai 
des: F 
iir , fu 
| (¡ue di 
1 menor 
IBM11 
Capitulo V I H . De Uoteiarde ¡ 
Nariz.es. 
P AíTando por vna calle vn Cauil-ro'que tenia gran des nanzes, • A v 
inugeresque venian por allí, : ^ , j 
D 
rony-
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lonfe en vicndoie. Preguntándoles , 
porque Ce boknan , re ípondieron. Por -
m no nos dexaran paflar vueílras na-
rizes. Dixoles , puefta la mano en las 
narizes, como que las apartaua, PaíTen 
• vnoj1 putas, que yo haré lugar. 
I I . 
Vno que tenia grandes narizes, o y ó 
dfzir, que en Alemania caftigauana 
los ladrones cortándoles vn poco de 
, ? h nariz. D i x o , yo determino de y r 
ilmc- alia, y haré t resnó,quatro hurtos gran-
S«io- des, y quedaré r ico, y con buenas na-
sal» rizes. 
I I I . 
Diziendo v n o , que fe cípantaua de 
las narizes de N . por íe r -muy gran-
des : Refpondio o t r o , no aueys dfe de-
íir, fino de fulano de las narizes , por-
cue diziendo defta manera , days lo 
menor á lo mayor : y deíTotra, lo ma-
M a lo menor, que es improprio, 
1 V . 
^ A vno que tenia muy mala barba, y 
grandes narizes , le dixeron , que 
N la 
a 1A "Elorefia IJpañoU. 
la fombra de la nariz auia eftcr 
ú faiir la barba , como la fomb^í 
nogal eftorua , que no Taiga la ^ 
l i za . 
V . 
V n alguazil, que tenia grandes nan. 
ZCS , hizo peda9osvn tablero dcv: 
ficiai. Preguntándole el Official por. 
que fe le quebraua, fefpondio, que aun 
mandado el corregidor, que todos los 
íalediíbs y tableros, y qualquier cofa 
que íalieíle demafiado fe cortaíe. 
!Dixo el offieial: Si es aííl, como no os 
han cortado á vos las narizcs ? 
V I . 
E fc r iu iovnoa vn fu amigo, que le 
auifaíle, que era lo que mas fe fonauaeu 
la corte. Refpondio,deNarizes. 
O C T A -
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Capitulo f rimero: Ve Ciegos. 
I . 
TT L- Marques de Pefcara , a vn C a -
J2pitan que no tenia m a s d e v n o j o , 
ylcdezia que en nocheciendofe d o r -
nvia. Refpondio el Marques : Teneys 
andado la mitad del camino. 
I lm 
A vn Ciego cmbiaron en el fobrcef-
crúto de vna carta efta letra. 
Al Se~or , delante quien, 
Si nofuenay 
Ko ay cofa mala ni buend. 
N z E n 
E n la refería que hizieron en K 
m r r a , para efcoger los mejoresfoldt 
dos , al que querían defpeclir, de2iaej 
Capi tán : ponclde ojo. Como J 
faíTc v n o , que no tenia mas de vno|o" 
yendole dezir poneide ojo, dixo, vos 
Señor feriades mi padre, porque mas 
Ba de diez anos , que le perdí en Ij 
guerra. 
I V . 
V n a ama que feruia a quatro efiu. 
diantes en Salamanca era falta de va 
ojo. Viendo que fe leuantauan muy 
tarde, dezia : Y o con vn ojo me con-
t en tó de dormir harta que amanece, y 
vo íb t róSj durmiendo con dos, no os 
contentays harta las diez ? 
.... - y . -
A v n Portuguez, que no tenia mis íEÍ l ig 
de vn o j o , fuccedio que efgnmiendo, pecb 
de vna eítocada le Tacaron el otro 0)0 : tuert 
y como quedó á efeuras, dixo a va» 
Caualleros , que los eíbuan miranu- D 
Fica a boas noytes fidal§os. 
Oftdua parte»- 2,9 * 
V I . 
A vn efcudero tuerto, que pktlcaua 
Jto coníigo folo, diziendo: Qne te fa l -
ta. N . tu tienes muchos dineros , l indo 
cuerpo, linda amiga. D i x o v n p a g e ^ 
Señor, vn ojo. 
V i l . 
Vn tuerto , que no tenia mas de v n 
o¡o, dixo á v n o , íi le queria )ugar v n 
oio : Refpondio , íi haria , fino que no 
tcntvsparaembidar. viir. 
Vn juez era tuerto , y eftando dos 
litigantes alegando de íu derecho : e l 
trf juez era apaíííonado del v n a delios. 
Cerno el1 otro porfiaííe , mandóle e l 
fin callar, í ino que Je embiari^ ^ 
orcel. A lo qual refpondio : fedme 
mis 'teíligos, que el Señor Juez me es f o t 
ido, pechofo, y temo que me fentenciani 
op ! i tuerto, pues me mira de mal ojo, 
vaos i X . 
odo Defpofofe vn ciego rico , con vnak 
muger hermoía : y como la reto^aflfe 
«ucho,dezialeel la: £ f íe vueftra mer-
N j cci 
ATO 
tomo 
» 9 z La Tldrefta ZfiañoU, 
ced quedo , que otro dia aura. Ref 0 « 
pondio el: Señora para mi no ay dij, 
X , 
V n Gentil-hombre tuerto fcruiji ^ ta 
vna dama muy morena, la qualle mo- » 
tejó de vizco. Refpondio el : Nokj 
vueftra merced como el cueruo, m ~~~ 
pica luego en e l ojo. 
X I . 
V n tuerto que no tenia masdevs 
ojo, eftaua adonde fe vendía el trigo, 
con vn gran coftal en la mano: Pre-
guntándole vno : A como vale la ha-
nega ? Refpondio, Vale á vnoiodcla 
Cara; D i x o el otro , pues paraque traes 
tan gran c o ñ a l , pues no podeys licuar 
iaas de vna hanega. 
X I í . 
A An ton io de Cabegon el ciego, 
xnuíico de tecla del Emperador Cario» 
i V . fue l ver vn cantor tiple, íln barbas, xrre 
el dia'de S. Juan de Junio, dcfpues de qurei 
comer : Y defpidiendofe del, préga-
tele Antonio de C a b e ^ n adondeyua. C 
X refpondiendole, que á U U r 
T 
oñaua •parte, 29 j 
.Ocodouer,á ver las Damas. D i x o A r -
ajnio de Cabezón , íi vucftra merced 
V} l ver las Damas, cnCllame mi mu ía , 
M también quiero yo yr á verlas to-
cias. 
Capitulo 11. De Chicos, 
í . 
V N Cauallero muy chiquito de cuerpo5queíe ilamaua don A l o n -
jlbdc Rojas , eftando en la vega de 
Granada, dio a vn moro vnagran lan-
1 a^da, que le pafsó vn muflo, y le m a t á 
ti cauallo. Apcandofe el moro , echó 
l ¡nano a fu alfange,y vinofe contrc Dort 
lAlonfo de Rojas. E l le pufo la l a n ^ a i 
los pechos , diziendo date perro , date 
:-rro, rcfpondio el m o r o , no v e o , i 
quien. 
Cañizares era pequeño de cuerpo^ 
^ ende a cauallo , le d ixo vn rezien 
N 4 coa-
fondo 
con m 
i 9 4 La Floreña apañóla, 
conucrtido, Pareceys vn Santiaguiv 
Cañizares pufo mano alaefpaday^ 
%o: fi comofois judio , fueradcsmoro, 
tened por aueriguado que aqui oscw. 1 5 « " 
tara la cabera. 
III. A 
Llcuaua vn Cauallero chico de ct» firna,' 
po, á vna Señora muy hermofa de ii caví, 
mano. Y paíTando cerca de vn CauL 
lero, que eftaua leyendo vnas coplisj Paí 
fu puerta , preguntó aquella Señon, mjc. 
que coplas eran». R.efpondio, Seóora Señor 
ion vnas lamentaciones de amor Mi y Ale; 
hizo Garc i Sánchez de Badaioz. Di-
Xoleella : Efías mas viejas fon que u Vr 
china gala. Repl icó el Cauallero vue- hablai 
Ára merced es la gala y efic Gaualkro eftaua 
es la china. rc 
I V . como 
D o n Pedm de Ayala dixo a vn Ca- wia 1 
íial lero no muy defpuefto, quequando ella, 
yuacami no , ileuaua vna foia arcaen burta 
vna azcmila , que fe podía llamar»" 
iufto u t u l o ; Monarca, Y£ 
Oñauítfdrtt» t j ( 
V . 
preguntando \ vno que porque 
Cendo el gentilhombre, fe auia cafado 
con rnuger muy chiqui ta , refpondio: 
aelmal lómenos . vr. 
A vn hombre ch iqu i to , que tenía 
firn3,dixo vno : agora veo loque nun-
ca vi , la fama en el arador. 
V i l . 
Pafléandoíc ck>s hombres , el vno 
fm^chicojel otro muy largo, d ixo vna 
fcnora,que parecían Alemana labaxa , 
¡y Alemana la alta. 
v 11 r. 
Vn Cauallero chico de cuerpo, para 
I tablar vna noche á vna Señora , que 
cftaua 4 vna ventana , pufoíe de pies 
Ibbre la m u í a , y cayó . Preguntando 
como auia caydo, d ixo , que la beftia le 
íuia hurtado <el cuerpo. Refpondio 
flla,bicn e r a b e ñ i a , quien tal cuerpo 
¡Jurtaua, 
I X . 
Va Cauallero muy chiquito, yendo 
N 5 caoü-
La Florefia ^¡panoit, 
camino, adelantofe de fus criados, p 
guntaron ios mo^os a vn c a m i n ¿ 
f i yua lexos vn Cauallero, r e f p 2 
ay adelante topé vn cauallo, c^ uelleuj. 
ua vn fombrero fobre el ar^pn, y n^ 
botas colgando de la filia. 
X . 
Habiendo vna cxecucion Si vnpo, 
bre hombrp chiquito de cuerpo, afa 
que leyeflen la obligacicn. Y leyen. 
do lé como obiigaua Tu perfonay bu. 
ncs, reípondia , aíííenta Señor,cjueao 
tengo perfona.ni bienes. 
X í . 
D i x o vno por vn Cauallero mj 
chiquito : fi fe perdiere el Señor don 
N . no le buf]uen haña que llueua co-
m o alfiler. 
X I I . 
. A vno que era muy pequeño de cuer-
po, ymbiole vn Cauallero vnacaruef-
crica en medio pliego de papel pot lo 
mas ancho, como eferiuen 1« cams 
de excommunion,, y pufo al pie della. 
ofttua parte. \ y f 
qú[e tfcreuilla ai traues , 
jorque el Señor a quien fuere 
/d tiewfo que la leyere, 
Kff le arrafíre for los pies» 
X I 1 1 . 
Dczia Hernando de Pulgar, que a 
los chicos aun de ruynes no los hartan, 
que dizen, vn ruyne¡o hombre. 
X I V . ^ 
A vn hombre pequeño^ que juraua 
Ccmpre, por la mi barba cana, le d ixo 
vncauallcro , aun n o í b y s a l d e a ) y te-
neys barbacana ? 
X V . 
Vna fenora dezia , por vn cauallero 
que era chiquito de cuerpo y de lindas 
faciones, que para de oro era bueno, y 
de plata no valia nada. 
X V I . 
E l Almirante de Caf t i l l aDon F c -
driquc era muy pequeño de cuerpo. 
Quifo juftar vna vez en la corte fin fer 
conocido , y falio con vnas armas muy 
oiohofas, por yr mas encubierto. Y 
xjudí día luzolo muy bien. Los mu-
, N 6 chachos 
¿ ^ 8 fiitfhrejfd t$¿tob, 
chachos dezian á grandes vozcs. n 
masruynio h a í e mejor. 
Capitulo l í í. Dé. Iargot., 
l . 
P R e g u n t ó el Gran Capitán GOB-^alo Fernandez deGordouaivn 
cauallero , como fe ilamaua vna Dami 
que eftaua prefente ^ que era demifu. 
damente dífpaefta,. Diziendole,que 
fe dezia Efpcran^a, refpondio, muy 
larga es para eíperan^a,-
l í . 
V n hombre de Toledo , que fe Ha. 
maua Pedro el Negre, para hablar á vn 
Genoues muy, a l t o , que fe dezia Juin 
Anton io Pinelo en las quatro callej, 
pufole vnaefcalera arrimada a los hom-
bros y comento á íubir por ella. PW* 
guntandole el Genoues paraquehazia 
aquello, refpoadio,, que le quería ha-
blar al oydo . . 
' . lafcr-
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1 J 1. 
Informandcfe vno de vn airíígo-
[iyo, fiera rico vn mancebo que que-
Irii tornar por yerno. R t fpond io , lo 
I (jue yo he v iño d e l , es , que tiene bue-
Mpaflada. D i x o l ó , porque era mujr 
brgo de piernas, 
I V . 
A vno que era muy largo, dixo rno , . 
que era bueno para portero , para em-
plazar por las ventanas, íi haliaífe cer-
radas las puertas. 
V. 
Vn cauailero muy difpucfto , traya 
colgado de la cinta vna bolfa, cuentas,. 
intojos, puñal*, eferiuanias, y pañ i -
zuelo. Fue apodado, que parecía pi» 
cota} do fuclen eílar colgados pefos, y 
medidas faifas. 
V I . 
A vno que era muy feco y muy lar-
go, dixo vn cauailero, que parecía Jl 
aquellos dos lugares del Marques de 
Montemayor, que efta carca vno de 
otro YiUUfeca, y ViUalucnga. 
Ci#i 
joo l a Tlorejla EftaneU. 
Copitulo IV. De Gordos, 
h 
E L Docaor Sánchez era muygor-d o , y vifitando en Cor ia , dixole 
vn labrador. Vueftra Alteza me hag» 
juílicia. Refpondio, mejordixeradcs, 
vueílra groíTcza. i r. 
Ten ía p re íbvn Alcalde a vnoquefe 
Ilamaua N . de Arcos ,.y fueronleüro-
gar , que lefoltaílen dos hombres muy 
grueílbs, o, que le dieflen en fiado, pre-
guntando el Alcalde á vnefcriuano, 
que querían. R e í p o n d i o , eftas cubas 
arcos quieren. nr. 
A vn vicario muy grucílb libran-
do en la cárcel del Ar^obií^o en 
T o l e d o , pidióle vn pobre clérigo, le 
diefle por amor de Dios algo, de lo 
que fobraua e n f u c o 2 i a a > Por<jucte-
O t t a u d parte.- f 3.01 
l-ia- wran ncccflload. Refpondiole., 
I j i e r n i a n o en mi cozina fobra tan poco, 
i f l i i c n o ay para embiar fuera. Repl icó 
t\ Clérigo: fiempre veo yoílnoi^defcie 
aqui la chiminea llena cié humo. D i x o 
{1 vicario : íera c o m o hazen colada, 
Refponcjio el Cler igo , y aundeíías co-
ladas fe han hecho eífas papadas. 
1 V . 
Enterrando á vna muger muy gor-
da, dixo vno, que auia menefter la tier-
ra moftaza para comella, 
V . 
Vn efeudero lleuaua de la mano a 
vna Señora muy gruefla, y hermofa. 
El qual yua muy canfado. Pregun-
tando á vn amigo fuyo c o n v o z baxa, 
(jue me aconfejays que haga, que no 
puedo licuarla ? Re ípond io , que os 
echcys con la carga. 
V I . 
A vno que fe quería cafar , trayanlc 
vna muger rica y muy grueíTa en eftre-
oo, dixo al que fe le traya, del vn quar-
fo t yo me encargaré, que baftapara 
I5U 
, Ta Vtorejta ÉffañoÜ, 
m i : bufcad qukn tome lo demás 
V I I. ' 
V n hombre muy gorrfo^ue tenial( 
mnger heimof*, y no paiia, c^ c^ iaj 
vno que le mote jaua de gordo, yocnn 
fer-tan pefado como foy , os apolhrtJ 
correr , y os daré vna echada. Ktf-
pondio : dádmela vosechada > que yo 
os la daré preñada. 
V 11 I; 
Preguntando vno a vn hombre,c« 
auia mucha edad como' eftaua tan 
gruefío y Frefeo y-rerpondio ; No he 
í ido moco ni amo. 
I X . 
V n hombre muy flaco apoflaus i 
correr con otro , que era muy gordo. 
Refpondio el gordo , que fi baria con 
que corrieífen yguales de vna miím» 
manera r y de vn mifmo lugar. Y he 
cho el partido,dixo que paraque ygui-
laííen el flaco con el gordo , le 
atallcn tanto pefo, como le faluua, 
paraque fueíTen yg^uales. Refpondio 
ei flaco r Que mejor feria P a r a ^ 
C&attA fartr. 50^  
toT¿o ygualaíTe con c i , que le pufíef-
¿ en tanto eürecho , haÜa que cfíu-
úeík tan flaco. 
CAptub F . Dt Tlacos* 
I . 
V N a Dama flaca e m b i ó ^ dezir al Cauallero,que la color que facaf* 
fe en vn juego de cañas fucile verde. 
Conociendo el gran Capi tán Gonzalo 
Fernandez la Dañia , á quien eftexa-
uallcro feruia,viendo la librea,le d ixo , 
C con cftc verde no hazc , de la vucñra . 
merced de mano. 
I I . 
Vn truhán apodó á vn hombre fía-
codegetto, que parecia que le auiatt 
«cado, ciiíeruedas dé las quijadas. 
304 laflmftavftañala, 
I I I . 
D e vna muger flaca fe, fingeqtJí tft 
pulieron íobre íu fepultura eíh letra. ^bad 
faz.een eftafepulturOr 
losgueffos de vn* Señora L ^ j , 
^ « e f« t/figh como agora ^ cri 
Se vieron fin cobertura, ^0n 
fue tanta fu futileza , Cond 
Que aunque fe ha de deshacer,. Genti 
Uunca llegare el no fer ii la\ 
AdoUegofuflaqueKa^ ios. 
I V . ^ 
A vna Señora flaca,que era amiga de 
vno que íe llamaua Marco de 
ñ a , le dixo v n o , parece que le dan i 
vueñra merced a comer cada día va 
marco de pan , paflado por cedazo de T M 
^erdas. I Jl 
V . P1^ 1 
A vna muger muy enxuta de p«- elju. 
chos, le dixo vn eftudiame; que pare- Jclle 
cia gallina , que le han facadolasp^ 
ehueas para maniar blanco. „ ^ 
0 1 ' Elta-
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V I . 
<)tií X:ftauan en vna ventana e ^ o n ^ e 
U jlibadeo hombre flaco, y el Adelan-
tl(io de Murcia D o n N . que era muy 
írucílb. Pafsó por alli vn Gen t i lhom-
;re bien aderezado, y defacoropañado 
e criados: preguntóle el Adeiantadoé 
Adonde queda la gente, refpondioei 
Conde. E n el otro jubón . D i x o el 
Gentilhombre. N o he vií lo en mi v ¡ -
:Í laúd y guitarra mas bien concerta-
9 
Cáptalo V J. De Corcobados. 
T Mport 
1 Jucs, 
I. 
) tunaua vn corcobado a vn 
que le hizieííe derecho en vn 
pleyto que traya ante e l . Refpondio 
eljuez: queoylle podia , mas no ha-
aelle derecho. ir. 
Llamando vna dama á vn corcoba-
do de 
m 6 tu floresid ifjfm oU, 
do de vna ventana diziendo : ce 
tilhembrecRefpondio, S tñcrakcfZ 
quadra , mas el Gentilhombre no 
con mi hechura. 
n r . 
V n o que era tuerto de vn ojo topé t j 
vna madrugada , quando quería ama- r i 
necer á vn corcobado, y dixole: con- « l \ 
padre de mañana aueys cargado. R(f. 3 
pondio el corcobado ; por cierto fus Vr 
de m a ñ a n a , pues vosnoteneysabkru .got 
mas de vna ventana. 
I V . .,-ild 
A vn corcobado preguntóle vno, 
de adonde eres corcobado l ilefpon- Di 
dio. , de las efpaldas. ios d 
V . 
A podando vno a vn corcobado, &• D 
xo : que parecía el poftrervefugoclci « 0 
v a n a ñ o , ba m 
V I . ^ < 
Diziendo vno á vn corcobado, qiT« 
era gran falta, fer corcobado. Refpon- c 
dio j Antes me parece ^ que es íbbra. do < 
o a (tu* f me. 3 0 7 
Ctpimlo V í h DeCoxos. 
í . 
lop¿ r T Urtaron a vn patituerto los «ga-
fflí- j j L patos, y dezia muy enojado: P k -
ora- Q a Dios, que le vcnean. 
aff. F ^ 1 í . 
M Vn Señor que eftaua muy lií íado de 
fnj bgota, defafió a correr a vno, Prc-
-ntandole que auia de correr : Ref-
¡pdio : Humores. 
ur. 
w** Dezia vno que los gurdos eran eo-
lios de manos. 
IV. 
1^- Defpidiendo vn Capi tán a vno que 
era coxo , dixo elcoxo : La guerra no 
ha menefter hombres que huyan, íino 
(pe efptran. 
^ Confolando á vno, que íe auia cafa-
u «o con vna muger c o x a , refpondio: 
no 
(/i-
del 
jo8 LaFloreílaEjpamU, 
no tengo mucha pena deffb , qUt 
tengo de yr con elle a ca^a. 
V I . 
Renia vno con vn coxo, y amitu. 
zauale diziendo. Y o os prometo B M 
yo os haga aflentar el pie llano. íúf. 
pondio el coxo : fí efío vos hizieíTedes, 
no os tendría yo por enemigo. 
V I I . 
A vno cpetraya los pies tuertos, 
a podó vn t ruhán , que parecía que me 
dia el fuelo á pulgaradas. 
Ll 
auy 
puert 
3tra{ 
de p. 
ijuec 
piral 
nccd 
pidíc 
tras, 
ftomi 
^ 0 V£- oud 
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Capitulo Vrimero.. De Burlas y dljlatfu 
L Lego vn recuero á vn mefon , que efta fuerra de Almagro ,vna noche 
niuy tempeftuofa. Y llamando á la 
puerta, refpondieronlc , que bufeafle 
otrapofada, porque eftaua la hueípeda 
e parto. D i x o el recuero , dezilde 
lie me mande abrir , que yo haré que 
ira luego, Y como eñaua en tan gran 
eccílídad , mandó que le abrieflen. Y 
idio vna eferiuania , eferiuio vnas le-
ras , que le pulieron al cuello en vna 
omina. Y en poniendofcla, par ió . Y 
i? £- auchas mugeres de la v i l la lo tenían 
por 
3ÍO I dno res l aEf raZo^ 
por gran r e l i q u i a . Sucedió que l a . , 
í t a r o n e n c a í a d e v n Cauallero Yd 
pues que v u o pa r ido fu mu¿cr", 
r i endo f abe r l oque tcmaden t ro l a j , que t 
m i n a , deícofíeronla , y hallaron eícn. lo fiq 
tas eñaspablabras. 
IOS di 
feucr; 
Cocos 
Oue t ta recua y el recuero, 
Fongajfe en cobro , pj, 
T Ji la huejpeda pariere, r-
Sino pongaje de lodo, \ ¿ci l 
i ció l 
f . ' í v : diziei 
A u i a en vn lugar mucKo coquüo, qucb 
que deftruya las viñas : Yfabidopor le pr 
v n pobre h o m b r e , que llegóalli, lc< tftc i 
d i x o , que el les dar ia vna nomina, que pond: 
puí ief len en el c a m p o , en el lugar mas mipa 
a l to de aquel la comarca , ydentrode dolé 
nueüe dias mor i r i a todo : Y noqifna l)Ucn 
o t ra c o f a , fino que le dieflen aquolos pleacj 
nueue dias de c o m e r , porqueelnoa- ^ x t 
co f t umbraua l icuar dineros. Yantes 0j 01 
que fe cumplieíTe el termino , M f : buen 
V i e n d o e l pueb lo que eran paüa^ Scñu: 
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ití. bsdías,y que-toda via el coquillo per-
l^ueraua en roer Jas viñas , dctermina-
(te iron de abrir la nomina , para ver l o 
* [flue tenia : E n ia qual hallaronefcritq» 
« lofiguiente. 
Cocos comed poco a poco , 
\0ue afit hano yo deíte confeio local 
^ J ' 111 . 
Hablando vn Señor con vn aluar-. 
clero, que ero fu vaflallo, v io que venia 
Jel efcuela vn hijo fuyo. E l padre t o -
mó lo que traya efcrito, y moftroíelci 
dizicndo : que le parece á fu merced, 
lo, que bien efcriuc mi hijo. E l Caual lera 
por ¡e preguntó : en que penfays ocupar 
1<! tile niño en faliendo del efcuela? Ref -
^«'pondio : Señor en lo que yo ayudé i , 
11« mi padre , que es mi officio : parec¡en-| 
^ dolé aquel Señor que vn n iño de tan 
*w buen parecer, y auifado , era mál e m -
lo5 picado en aquello, rogóle le pufieílea 
>•* deprender platero, pintor , o , efeultor, 
ltes o, otro officio en queaprouechaflefu 
^ • ' W n ingenio. E l aluardero l e d i x o r 
Y Señor quiero dezir á fu merced l o que 
101 O tengp 
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tengo penfado dehazer, yes ;Enf i 
liendo de la efcuela: darle tres, o, quj* 
tre años de gramática 5 y fera defLs 
vna águila en nueftro officio. 
I V . 
Preguntando a vno que tenia vm 
pierna comida como de buuas., de que 
enfermedad fe auia hecho : rcfpondio 
de romadizo. 
V . 
Menauan vnos muchachos a vn 
íahorcado. D i x o v n o , quiteoledeay, 
que le tornaran loco. - . 
V I . 
A vna Señora que eftaua enpolTeiH-
b n de donzella, y no lo era, preguntóle 
vna amiga fuya , que de que eftaua en-
ferma. Refpondio, no s é , fino que pa-
tece , que me da el coraron rail bud-
cos en eñe-vientre. 
vir. 
Blas Nunes era padre de la mance-
Í>ia en Segouia. Y eftando fu mugtt 
muy al cabo,c l ixoá fu marido: Vosle-
ñ o r , que e(Uis fm pecado, rogad a Dioi 
potmu 
HJouettAfártel j i l 
V I l í . 
Haziendo vn rico hombre fu tefia» 
¡nenio : y mandandb muchas mandas s 
dixole el Cura que eftaua prefcnte » 
como no mandaua alguna cofa para fu 
jlma. Refpondio : £ n verdad S e ñ o r , 
que no tema cofa mas oluidada. 
I X . 
Tenia vna dueña mucho tr igo ea 
' Seuilla, y viniéndole á pedir ciertos 
' dineros que deuia : d ixo . N o ios ten-
jo, que por mis peccados ay tanto panp 
íjue no rae dan blanca por el lo. 
y . 
A vna muger hermoía que cf lauí 
mvnaaldea : d ixo le fu mar ido , que 
diefle gracias á D i o s , que eftaua fuera 
déla ciudad, porque auian hecho v n 
perqué, que no quedaua müger de fca-
licUd que tuuieífe algún vicio , que no 
íftuuieíleen e l . Refpondio la muger, 
Y aun poreftaryo en cfíe lugar a m a -
inada , no fe haze cuenta de m i . 
O 2? Pre-] 
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X I , 
Pregun tó vno a vn fu ^migo por. i 
que razón andaua tan perdido poí 
vnamuger, que era feay defgraciacL 
jnal compuefta^, y no muy auifada. 
Refpondio. , feñor haze vnas man j^ 
de lechuguilla en todo eftremó. 
m í . 
Prendió la Hermandad a vn hom-
bre porque for^ó á vna mo^a.en el 
campo y fentenciarorile a queleaíae-
teaflen : Rogo lamosa aijue2,qucfe 
Je dieílc por mar ido, y no le mataíen: 
Acabofe con la ¡uílicia: Y dezia el qua-
dr i l í e ro mayor: Como fe puede hazer 
comprada la caridad,, y combidados 
i o s . v a l l e í l e r o s y pueño el palo. 
- X í l l . 
Combatiendo vn Caftilloquecíh-
iia cercado, halló el Alcayde que auun 
tirado los contrarios vna faeta con 
yerua : M a n d ó a vn trompeta, 
fueíTe * dezir al Capitán} que fi W» 
brauamente fe auia de auer con el, 
^ue t a m b i é n pondría el yerua en 
Nouena parte. j i y 
pelotas del artillería. 
X I V . 
A vn Señor defté Reyno^ reñíale 
fu ayo 3 porque no hablada á los ca-
ualleros que le vifitauan ; i D i x b : que 
bpreguntare ? Refpondio: P regún-
teles vueñra Señoría por fus mugeres , 
y hijos, y otras cofas femejantcs , que 
de aquí fe leuantaran razones con que 
fe entretenga la conuerfacion. Acaefcío 
que el primero que vino á fu c a í a , fue 
vn Ar^obífpo , y preguntóle que tal 
queda vueftra muger y hí;os. 
X V 
Preguntó la Rey na doña Yfabel X 
vn efeudero : quando ha de parir vue-
ftra muger ? Refpondio , quando vue-
ílra Alteza mandare. x vr. 
Vn Gentilhombre fuplicó a vn M a r -
i i s , que le recibiefle en fu feruicio» 
ü i x o , que el holgaría dcllo , que era 
^uelequeriaferuir? Refpondio : Ser-
Bffe á vueftra Señoría de trinchante, 
Peguntóle ^ de vn capón qual es e l 
O 5 mejor 
p $ La florejta VfianoU. 
xneior bocado,Tiendo muygruef^; 
Kefpond io : Los cueros del pcfcuef0' 
l o á n d o l e aflentar treinta mil niar¿! 
d is de partido, V n criado defte Seño? 
viendo que el auia feruido muchos 
anos , auia medrado muy poco,y 
aquel con íbla vna palabra que aun 
dicho: , le auian aflentado tan buen 
p a r t i d o , acordó de defpedirfe cid, 
porque el prefumia de faber algo de 
aquel of f ic io , porque auia vifto cor-
tar muchas vezes en lamefa, y ene! 
aparador. Y fue al Duque de Vejar,y 
d í x o l e , le hizieííe mercedferuirfedel, 
y le feruiria de trinchante. Pregua-
tandole. el D u q u e , de vniorocujics 
e l mejor bocado \ Refpondio ^ los cue-
ros del pefcue^o. 
X V i l . 
P r e g u n t ó a vno que efíaua en Val-
.ladoiid , vno de fu tierra , á queiuu 
Venido alii ? Refpondio : No ít?o: 
D i o s ^ truxeronme nueuc leguas Ca-
JUailero por vna ta r j» , y por eíto vine. 
En-
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X V I I I . 
Entrando vn Licenciado en caía de 
xn labrador, á compralie dos puercos, 
topó á la entrada de cafa con fu hija, 
que era hermofa mo^a , queriendo 
dezilie vn requiebro, ie dixo : fi los 
puercos parecen á v . m . hermofos 
puercos feran. 
X I X . 
V n Jueues SancSo , diziendo v n 
Frayle en el pulpito : quien perdona ? 
Leuantofe vn labrador, y dixo : fenor 
yo perdono , preguntando, á quien ? 
reípondio : á mi Padre , que íc ahogo 
en vn rio. 
X X . 
En el mifmo fermon dixo vnamu-
ger : yo perdono la muerte de mi ma-
rido. Preguntando , quien le mato ? 
refpondio : Señor no es muerto : mas 
afílentelo vueftra merced , que yo per-
dono a quien ie matare. 
X X I . 
V n b iudo , que era buen letrado^ 
ordenofe de miífa. Y hallandofe 
O 4 prc-
^ i S LaFlórepEjpanoU. 
preíente en la Ygleíia el dia que canto 
jniíTa, vna vezina fuya dixo : o,fi fuera 
viu? la dcfdichada de fu muger, como 
íe holgara agpra de ver eílo. 
X X I I . 
V n Toldado que auiaeñado mucho 
Tiempo en I tal ia , vino á Efpaña, l vn 
lugar que fe llamaua la Muela, que es 
cerca de Carago^a , de donde, el era 
natural : que tiene onze vezinos, en 
l o d o eftremo eftcril , enclqualnoay 
otro agua, fino la que cae del ciclo, 
las caías fon pajifas y muy. mifcrables. 
¡ T o d o s los moradores fon pobres. El 
anas rico era fu padre defte foldado, y 
n o tenia feys reales. Contando las co-
fas notables de aquellas partes,' aííi de 
edificios como d é l a fertilidad y ri-
queza que al laauia, preguntóle vno, 
que era lá caufa de auer dexado tan 
buena tierra \ Rcrpondio £^ imot 
de la patria. 
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Capitulo 11. De T'terof» 
I. 
V N Capitán Efpañoi faliendo c« campo contra fus enemigos, def-
mayaron losfuyos, porque eran m u -
cho mas l o s contrarios. Mof t róg ran 
mimo, dizrendo : Src l cielo íe cayeíle, 
leauemos de tener con ios bra9os. 
I % 
Alabando a vno que tenia grandes 
f W ^ a s , que alcana mucho pefo; res-
pondió, í¡ el mundo tuuieflc alas, Ic 
aljaria. 
n r. 
Deziavn Toldado , no me enojcys, 
(¡ue os eche tan alto , qucteraaysmas 
la hambre, que la cayda, 
I V . 
Reñían dos , y el vno dellos que era 
muy feroz , menDfpreciando al 'otro 
dwia: por n&tiryo tres, o, quatro, o, 
O 5 ciaco 
$10 lAMoreña'Efpanela. 
cinco de vofotros, no lo tendría en va 
marauedi. Refppndieronle 5 es el ^ 
los ^amoranosi 
Dez i a v n o , boto a tal que quien 
jne der r ibó c-ftos dientes, que me fjl. 
tan , que cayó á mis pies.- Preguntán-
d o l e , quien era? refpondio, vnguj. 
jarro. 
V I . 
Preguntando a vn valiente hom-
bre que á quantos acometeria. Ref-
pondio : íi es hombre de bien, vno bi» 
fía: y de vellacos, ia calle llena. 
V l f . 
D e z i a v n Portuguez : de que me 
vejo a rmado, de me meímo é medo. 
Capitulo 11U DeCminmtes» . 
r . . . ; 
V N gentilhombre queyuacami-no , preguntó en vni ven c^J-
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huefpeci fi auia de comer: d íxo que no 
auia mas de pan y vino : mas que vn 
hombre eñaua aífando vn capón para 
el folo, y podriaferquepagandofelo, 
ledieíTe del. Entro a la chiminea don-
de cftaua aliando el capón , diziendo : 
gentilhombre, aura en el capón para 
todos. A I 9 Ó lacabe<ía,y preguntó : Se-
ñor , como es fu nombre ? penfando 
que por conocelie fe atreuia á pedir íe-
!o; Refpondio, íby Pedro Gonzá lez 
Gaytan de Gueuara. Efcuíbfe dizien-
do : en verdad fefior que no ay para 
tantos. I í . 
Vn Señor yua a caija: y aquella ma-
ñana auiale hecho la falúa vn Maeftre-
íalaen vn melón. Y paíTando el Señor , 
que yua delante vn vado , hundiofele 
el cauallo hafta encima de laíilla. Y 
boluiendo á fu Maeílrefala, le d i x o : 
aqui era buena la falúa, cuerpo de ta l , 
<}ue no en el melón . 
i ir. 
En Carr ion de los Condes , falio 
Vn perro á morder á vn caminante. 
O $ Yba-
f i i ' " l a Tlóref td E¡hAfiold. 
Y baacancipfe por vna piedra, ' 
que cftaua pegada con ei yelo. Dixo 
mal aya ia tierra adonde atañías pie! 
dras, yfueltan ios per res, 
I V . 
P regunró vn Cauallero ^ fuhuer. 
ped , u auia en la pofada buena caual-
l e m a , porque traya vn cauallomuy 
regalado: Refpondiole, fí aura Señor, 
que también tengo yo vn cauallo mas 
regalado, que el de vucítra merced :y 
adonde el ella podra eftar. Fue lue-
go á velle : Y era vn cauallo , que no 
tenia mas del pellejo t y los hueflbs, 
.Rogóle el Caual lero, que lemoftrafíe 
el cavallo regalado. D i x o el mefa-
nero : No le vé ay vueftra merced? 
Que mas regalado quiere que fea, que 
voto á tai que no puede andar vaa le-
gua a p ie . . 
V . 
E n vna venta de Sierra Morena 
reconoció vn Fray le al ventero, que 
folia fer mefonero en Seuilla, yauu 
po&do algunas vezes ea íu meíba 
7 - prc--
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preguntóle el fray le : hermano como 
esveniftes aqui ? refpondio , padre, he 
querido recogerme. 
V I . 
Concertando vno vn apofento en 
Valladolid, dezia a la huefpeda. P r o -
meto a vueftra merced , que en todas 
bspofadas en que.pofo, quando me 
partó,quedan llorando. Y era aí í i ,por-
que íiempre fe yua fin pagar,, 
V H . 
Vñ caminante pregontó en vna 
venta íi auia cama., Refpondio U 
huefpeda, fi ay , medid lietepiesde 
cíle fuelo , y acortaos ay* D i x o el 
caminante. A u r a vn banco para po-
ner por cabecera ? Refpondio la huef-
peda. Mas pedi gol ler ías . , 
V I H . , 
Caminando vn pobre hombre 
compró de vn caminante vnas tiseras 
de faflte, porque íe íás dio por muy 
poco precio, y entrando por vn lugar, 
con las tixeras puertas en el c i n t o , 
ptnfaudo vna muger que era fartre, 1c 
3 2 4 - Lit ^iouUa Bfianola. 
d i x o , que íi quería trabajar, que fe 
fueíTe con ella á fu cafa, y 1c daria cue 
ihazer. Fueíe con ella : y como era y4 
hora de comer,rogaronlcs que comief. 
fe : el qual no fe hizo de rogar, porque 
no tenia vn marauedi. De quevuie-
ron comido , en aleando los manteles, 
pufieron fobre la m fa hafta quatro 
varas de paño. E l pobre hombre, que 
no fabia nada de aquel officio, pidió 
vn xabon , yeftuuo cafi media hora 
feñalando el paño. Preguntándole la 
miiger paraque hazia aquello , ref-
pondio : Señora eftoy trabando, quan-
sos pares aura aqui de alforjas. 
I X . 
V n Efcudero yua camino en vna 
muía : y llegando á la orilla de vn rio, 
que eflaua cerca de vn lu^ar, como 
no fabia el vado. Pregunto á vnpa-
ftorcillo : D i hermano , paífan por ay 
cfterio ? Refpondio, f i , por ay dere-
cho ie pafían, d entxd con fu muía» 
Wotiena parte. 3 2 j . 
y dcWe a pocos paíTos fe fumio ha-
da las cinchas, JEl eícudefo boluio 
ayrado contra el p a ñ o r c i l l o , dizicn-
do. Tra) dor, porque me has engaña-
do ? Refpondio, par diez no he , que 
por ay paflan cada dia mis anfares , y . 
losdfc Pedro Sanches mi vezino. 
Dczia muchas vezes vn criado k 
fuftñor : Dios quite de misdias,)»-
ponga en los de vueñra merced. C a -
minando con fu a m o , y paflandovn 
puerto que tenia infinita meue , y per-
didos fuera de camino cerca de ano-
checer, y lexos de poblado, dixo ^ 
fu Señor. Eftos fon los diasque digo 
yo que quite Dios de m i , y ponga ea 
vueftra merced». 
3 i 5 I d TloreflA EfianoU. 
Capitulo I F. De M a r j de ¿¿¿ft 
Ncendiofe vn baril de poiuora l0: 
X2» en vnanao, que t lbua cerca del 
puerto de Cartagena, y por cñar re-
zien breada de pez s encendiofe de tal 
manera , que no fe pudo remediar, s1 
Defnudandofe vno faltó en la mar. 
diziendo, Quien quiíiere fer cocho, 
echefe al agua. rr. 
Naucgando mucha gente en vna nao, 
leuantofc gran tormenta, que penfauan 
fer hundidos, V n o de los que allí yuan, 
lentofe de efpacio a comer, entretanto 
que vnos llorauan, y otros fe confefla-
uan y h a z ü n votos. Enojado el raac-
ftfedela nao con el,porque á tal tiem-
po fe paraua á comer , 1c refpondio: 
N o le parece á vueftra merced, que 
^uien eípera de bcuer tanu agua, co-
Nouena parte. 3x7 
jo aquí v é , que es razón que coma, 
.km Docado ¿ 
III . 
Vno que auia entrado en Iamar¿ 
¿ixoj fintiendo leuantado el c ñ o m a -
p f patrón tened la nao , quequiero^, 
vomitar.. 
I V . 
Francifco Ju l i ano , yendo trasvna 
»ileota de M o r o s , promet ió f i l a t o -
M u a , dedarel diefmo deilaa nueñra 
Señora de Guadalupe. Riofe vn ío ida -
do defto. Gomo le preguntaron la 
caufa, d ixo . L o que ha prometido el 
capitán, agora es de los moros : y f i í c 
gana fera de los Toldados : pues mirad 
de adonde fe ha de facar el diezmo. 
V . 
Naucgando vnos paflageros para 
el Perú , leuantofc tnagran tormenta. 
Mando el maeñre de Ta nao, que ca-
da vnos de los que al l iyuan , echafle 
•G la mar vna de las cofas maspefa-
das que Ucuaua, para , almiar la nao. 
AÍ14 vno de fu muger, para echarla 
e n . 
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en la mar. Eftoruandofelo, preguQ, 
taronle, porque la quería echar l ^ 
pond io , que el no tenia cofa que fmf! 
íe mas pefada. 
_ V I . (¡ua 
Offreciendofele a vno vn viage, i^ S 
aconfejauanle que fuefle por la mar, c0" 
que yria mas prefto, y á menos coila. ^} 
Rcfpondio , N o quiero yr enbeftia, mC 
que fe gouierna por el rabo, ynofe 
puede el hombre apear della quanüo 
quiera» 
V I I . 
E l mifrao dezia, que era bueno ha-
blar de la guerra , y no yr a ella : y ha-
blar de la mar , y en ella no entrar: y 
hablar de la ca9a , y toraalla en la pía- ™ 
^a. V I I I . 
PaíTando Alonfo Cari l lo vn rio por a11 
la puertc, v io facar á vnhombreckl 116 
r io , que dezian que auia tres dias, que 
fe auia ahogado, por el vado para cor-
tar fu camino dixo Alonfo Carillo. 
Y a eftuuiera en fu cafa; fi fuera por u 
Puente Vq 
efci 
dol 
ena 
feci 
aín 
I X . 
x" Vn asacan t o m ó vn afno fiado ea 
quatro ducados. Y al tiempo de la 
e paga, auiafele muerto : y por no tener 
J con que pagar , y no verfe prcíb , fue-
a' fe4 las Indias. Boluio defde á feys 
j, ' iños, con mas de diez m i l ducados, y 
ffcriuio defde Seuilla á fu muger, dan-
j0 dolc quenta de lo que traya. E l l a 1c 
embio auifar , que procurafle venir 
fecreto, porque era viuo el dueño dei 
afno. 
X . 
Quando íe defeubrieron las I n -
dias , diziendole á la Reyna D o ñ a 
Ifabcl, que no auria gente que fucile 
alia. Refpondio : Alómenos yran 
necios y codiciofos» 
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CapituloV^ DeKíeptosjDefafiof, -o & 
tenge 
I. jiad 
áid 
CO m o fea coftumWe en Caftillj, ©Ida que para hazer campo fe requic- muy 
re que ícan yguales en linage, embiaa- vos. 
do vn Cauallero á defafiar a otro,que 
noerafuygual , d i x o a í l l , dezidaN". E 
que yo me hago de tan ruyn linage bres 
como e l , que fe falga á matar comigo, bra^  
á tal parte. mañ 
n . 
Oefafiandofe dos foldados en Ita- \; 
l ia , metidos en el campo , el padrino ¿a ^ 
contrario , tomándole ¡uramento, co- m vi 
mo es coftumbre, íi trayaconfigo al- (|ue 
gunas reliquias, o, oraciones, o,norai- i l u a 
ñ a s , o , conjuros, o , otra cofa en que ydi: 
tuuieíle fe. Reípondio fu padrino: no: 
Eflb yo jurare por e l , que no la tiene, mat 
Yil( 
I Í 
, Vn folda^o -Eípañol defafió a v n 
tauallero de Italia, dixo ei Cauallero, 
30 í"oys vos hombre con quien yo 
;engo de hazer campo , pero daré vn 
:riado, que os haga conocer íer ver-
jad lo que yo digo. Re ípondio ei 
¡oldado : Y o lo otorgo porque por 
nuy i"uyn que fea , lera mejor que 
T O S . 
I V . 
Eñe roifmo dezia j con los I iom-
tres poderofos nunca os tomáis á 
bra^ o partido., fino víar con ellos de 
iuna. 
V . 
Vn hombre de To ledo , que fe de-
zia Juan de Vi l ches , eftaua retraydo 
en vna Yglefia : y llegó á hablalle vno 
(¡ue folia faiir á los toros , y losefpc-
raua, con mucho esfuerzo y d t í l r e z a : 
fdixole. Agora q u e e ñ a m o s f o l o s , y 
no ay aqui quien n o s c í l o r u e , falios á. 
matar comigo, Refpondio Juan de 
Vilches: y d os para ruyn , que no me 
tengo 
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tengo yo de matar con quien fe ech* 
ai toro como capa vieja. h \ 
V I . júar 
Víf i tando I cfte mifino Juan ^ :o&0 
V i l c h e s , vn.amigo fuyo, como eíUm :cCÍ0 
retraydo l edez ia , Agradezca, N. i •'a^ 0 
D i o s , porque ay tanta jufticia, qu£(ic ^0' 
otra manera fe aueriguara efte nego-
cio . Re ípondio Juan de Vilches, pues 
cuerpo de t a l , fi por eíTo no fuefle, no 
eftaria ya el paño de caridad fobre aU 
guno« 
Capitulo V I . De Apodos de algunos pthlos 
de B[pana^ j de otras melones. 
: r . 
D E To ledo dezia la ReynaDoña í f a b e l , quando en fu prefenm 
alabauan otra cuidad. Si tan grande, 
no tan fuerte , íl tan fuerte, no »n 
grande. 
Ala-
Uouena parte, 
X J« 
* Alabando el ingenio y abilidad,que 
;nun ios deíU ciudad que ( con fcr , 
^ oroo era la de mas claro juyzio ) flo-
^ .eciocnfu t iempo, dezia : Nunca me 
^ -alio necia, fino quando eftoy en T o -
lde táo' 
no Tin de U Noum4 parte, 
al- > 
D E C I M A , ; 
P A R T E 
D E L A F L O R E S T A \ é 
E S P A Ñ O L A . J q 
Capitulo primero , De dichos Vftrm. 
gantes, 
¿ 
V N Señor de poca" renta hizo fu cauallerizo á vn criado, que 1c i 
auia feruido mucho tiempo, y-no auia I 
en la caualleriza mas de vn quartago. 
Quando caualgaua el cauallerizo, que-
dauafeel amo en cafa. Fueron apoda-
dos , que parecían el cauallerizo, y íu 
feñor, á Caftor y Pollux , que fon dos 
cftrellas , que. la vna parece a prii"4 
ü o c h e , y quando la otra Tale, fecícon-
de la primera. 
Decima parte, 33 j 
i V n efcudero corrió vn cauallo muy 
X ruynmente. Dixole vn Cauallero : y o 
os prometo que nunca vos deíbnreys 
a vueftra madre : Preguntó porque $ 
4 Refpondio : Quando alguno haze bien 
^ alguna cofa ,luego dizen, o , hydeputa 
T que bien lo hizo, 
i i r . 
A vn Gentilhombre, que yua en v ñ 
cauallo muy flaco, y largo, le pregun-
tó vno : á como vale la vara ? Mando 
a fu mo^o que ai^afle la cola del ca-
uallo, y refpondio. Entra en la botica, 
(]ue alia os lo dirán. 
I V . 
E l Capitán Salazar tenia vna gran 
•0i cuchillada por la cara , que le auian 
iC. dado en la guerra. Viendo a otro coa 
a- otra gran cuchillada, paroícleá mirar, 
fu preguntó el otro. Que mirays ? Ref-
[os pondio , pensé que tenia muchos pun-
ma tos > mas por la mano me ganáis . 
) 0 . V . 
Entrando vn Cauallero en la au-
Vn P dica-
l$6 Id Vlorefta Ejpanola, 
diencia real de Val ladol id , el portero 
que tenia vna gran cuchillada porl¡ 
cara pidióle iaefpada , ponqué no pue. 
den entrar alli con armas. Diofela di. 
ziendo , tomad que en verdad, que no 
65 efta j la que hizo el daño. 
V I . 
L l ego feá l a t ienda, devnfaftrevti 
foldado , que tenia la cara muy harpi. 
da , y el fañre dcxó de cofer, y parofe 
a miral íe . Preguntó el foldado , que 
xniraua. Refpondio, mi ro , que juroa 
t a l , que quena mas hazeros de nueuo, 
que remendaros. 
V I L 
A vno dieronle vna cuchillada por 
Ja cara. D i x o l e vn pariente fuyo vi-
niéndole á viíitar. Notuuiera en tu-
d a , fi os dieran en vna pierna, o, en vn 
bra9o, como os dio en la cara. Ktí-
pondio el her ido , mirad que cuerpo 
de t a l , á quien dan no efcoge. 
V I H . 
A vno que tenia vna cuchillada por 
la cara, y hablaua demafudamente, 
3 J dixo 
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clixo v n o , pues teneys rienda en la ca-
i ra, tened freno en la boca, 
I X . 
) V n efcudcro fue á vifítar a Diego 
Lopes de Ayala , Canónigo de l a S . 
; Ygiefia de To ledo , que auia eftado 
j mucho tiempo en las Indias , e lqual 
traya vna cuchillada por la cara, y no 
e fe acordaua el Canónigo quien fuefle. 
e El efcudero le con tó , quien era fu pa-
a cire y parientes, dixo el C a n ó n i g o , Se-
, ñor no os marauilleys, que no os eo-
nociefle , como trays borrado el í b -
bre eferito. 
X . 
V n Cauallero queria tener en fu ca-
fa hombres , que fueOcn esforzados, 
porque era enemiftado j y encomendó 
a vno , que le bufcaíTe vn par de h o m -
bres de hecho. Truxole dos hombres 
cariacuchillados. Defpidiolos v'.izicn-
<lo. Hcrmano^raed raeá los, que fe las 
dieron. 
P z Con-
I | Í LA Ttorefia Eftanók, 
X I . 
Confolando vno á vn vezinopor. 
que aquel dia quemauan a vn hernu. 
no fuyo por hereje, ledezia : Tened 
paciencia Señor, que enfin todos aueyj 
de yr eñe camino, 
x ir. 
Platicando vn predicador con vn 
íMorifco, deziale,que creya,quequan. 
to les predicaua , les entraua por la 
vna oreja , y iesfalia por la otra. Ref-
•pondio el M ó d i c o , Guala no falir, 
porque no entrar. 
X I I 1 . 
Preguntando á vno deftos, que a-
uian Chrif t ianado, como fetiamaua, 
dezia : E n la capilla eílar. Viftolo 
«que t r a y a e r a vna piedra, y vna rayi, 
.que queria dezir : Pedro Ruyz. 
X I V . 
V n Cauallero Portugués entro en 
Caftilla bien acompañado. Pregun-
tando á vno de fus criados, quien es 
efte cauallero? Refpondio: Naonhe 
Cauallero. Dixieronle: Quienes elle 
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fidalgo ? Naon he fidalgo. Dixe ron íe , 
quien es efte hombre ? Refpondio, 
Naon he home, fe naon párente de, o . 
Rey de Portugal. 
X V . 
Dezia vn Señor defte reyno, qu« 
por íolamente vna cofa no íe auian d« 
correr toros , y era , porque no fe mo-
fíraílen los hombres á huyr. 
X V I . 
E l Prouifor de Cadís tenia mucha 
librería , y veya la tarde. Dezia del el 
Qbifpp Sanabria , que tenia hecha tre-
gua on fus libros. 
X V i l . 
Dezia Pedrofa , que tres coías íe 
pierden fuera de fu natural , peces, L a -
t í n y fray Ies, x vnr. 
D i x o vn hombre, por otro a quieni 
auia hecho corteíia , y no le auia ha-
blado. Por nueftro Señorjque ay hom-
bres, que dexan de quitarfe la gorra, 
porque no fe les pareícan los cuernos. 
P 3 A v a 
«4» taVlorejla EfbañoU, 
X I X . 
A vn cornudo mandó la Jufticia 
que le a^otafle fu muger, y que fi n<! 
le diefle rezio , le diefle á ella el verdu-
go. Y el boluio la cabera diziendo, 
Catalina dame rezio á m i , paraqueno 
te den á t i . 
X X . 
V n o que era fofpechofo de cornu-
do embio vna cabe9a de carnero^fu 
cafa, con cuernos. Dixole la muger. 
Qual vos marido r tal carne traeys. 
X X I . 
V n yerno dixo á fu fuegro, que a-
ftigaíTe a fu h i ja , porque fi ella cafti-
gaua feria muy peor, porqueelfabia 
ciertOjquele hazia trayeion. Refpon-
dio el íuegro , repofa os hi jo, que por 
vida dé entrambos, que lo mifmoha-
zia fu madre, hafta que llegó a los fe-
fenta, ella lo p e r d e r á , que,alTi lo hizo 
eílotra. x x i r. 
Pid ió Diego Lopes de Aya'a Ca-
nónigo , y Obrero dé la S. Ygíefiadc 
lote-
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Toledo al Conde de Fucnfalida v n á 
vara de alguazil,para vno, que auia fi-
do fu criado, Y por auella mandado el 
Conde primero a vn Cauaílcro de la 
miíma ciudad para el marido devna 
gentil muger, con quien efte cauallero 
tenia alguna conuerfacion, no fe l a 
dio , paílcandoíe el cauallero por la 
Yglefia mayor , dixolc el Canónigo : 
no ha parado vueftra merced hafta 
poner la vara en los cuernos del toro. 
xxir i. 
Auia prometido vn Tip le de yr en 
cafa de vn Señor con otros cantores, 
fue eñe cantor íblo alia* Y como le 
vio entrar íolo preguntóle : Que es de 
vueftros compañeros ? Re ípond io^ 
Señor no los tengo. 
X X I V . 
E l Cardenal Siliceoburlandofe con. 
vn C lérigo muy gracioíb,que le l lama-
ba Rauago , pidióle el Clér igo cierta 
cofa , y prometiofcla. Y diziendolc 
que le ditíTe vn fiador , d ixo . Y o 
P 4 os 
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ds doy por fiador á Lucas Sanches 
v n tiple de la Yglefia. Rcfpondio 
Rauago r que no lo queriapor fiador, 
Preguntado, porque? Dixo : No quie! 
ro fiador fin botones, que rae le licúa, 
ra el ayré. . 
X X V . 
V n Gáual iero traya vnos efclauos 
defnudos. D ixo l e vn fu amigo. No 
smira vueflra merced , que es vergüen-
za traer eftos efclauos defnudos, muer-
tos de frió. Refpondio '. paíTenfc ellos 
e l frió , que y o me paífaré la vcr-
guenga. 
X X V I . 
V n efcudero tenia vn efcláuo, que 
fe yua müchas vezes, y trayacíteef-
fclaiíO vn fayo fin mangas. Pregun-
tándole á, fu amo porque le traya affi. 
Pelele las alas , porque no fe me.vaya. 
X X V I f. 
Gontaua vno , que fe aula hallado 
en vna tierra, donde aula vifto vm 
ber^a tan grande , que podían eítar 
quinientos hombres de acanallo ala 
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íonibra, V n o de los que lo eftauan 
oyendo , contó que auia vifto hazer 
vna caldera , que andáuan en la labor 
delía trecientos hombres, queno i l e -
gaua el vno al otro con veinte varas, 
Preguntó el primero. Paraque er* 
caldera tan grande ? Refpondiole, pa-
ra cozer ctTa ber^a, que dezis. 
X X V I I I . 
V n eñrangero eftendiafe mucho k 
mentir , diziendo que auia andado 
muchas tierras, contándolas muy par-
ticularmente : D i x o l c vno de los que 
le oyan , luego VLieftra merced bien 
aura eñado en la Cofmografia. E l 
cftrangero penfando , que er* nombre 
de alguna ciudad. Refpondio : Señor 
llegamos á vifta della , pero dexamofla 
l manderecha , porque yuamos do 
priefla. 
X X I X . 
V n efeuderode A u i l a i l c g ó a tener 
dozientos mi l marauedis, de que c o m -
pró 25. mi l de renta por fu vida. Dixo 
hincado de rodillas en vna Ygleíia í 
P 5 Señor , 
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Señor , muchas gracias te doy, que 
has dado con que pueda paíTar , C 
feruir á o t r o , ni pueda tomar quien 
me íiruaa mi . 
X X / X . . . 
V n o tenia vnos oliuares, y dexaua-
lós perder, Preguntado , porque? Reír 
pondio ; Que los mas ciertos veynte 
m i l marauedis, que tenia , eran de no 
labrarlos, 
xxxr. 
V n Gentilhombre queria yr a juñar 
a-Medina de R i o f c c o , y vendió para 
losaderccos , vn fayo de tela depiata 
P r e g u n t á n d o l e , que hazia, refpondio 
mientras.los otros fe enfayan para la 
juña , y o me defenfayo. 
X X X I I . . 
A vno que tenia ocho hijas, nacióle 
vna hija ? y defde a quatro días, 
Décima parte, 
Cbriftian© , murioíe. Moí l r ando el 
padre gran dolor , y haziendo grah 
fentimientopor í i i m u e r t e , p r egun tó -
le vn amigo, porque fe fatigaua tanto 
quedándole tantas hijas ? Rcípondio , 
porque verdaderamente eíla era la 
buena. 
X X X I I I . 
V n padrereñia á fu h i jo , porque 
no fe leuantaua de mañana : Y dauale 
por exemplo , que vno fe auia leuanta-
do de m a ñ a n a , y fe auia hallado vna 
bolfa con muchos dineros. Re ípond io 
el h i jo , mas madrugó el que la perdió. 
v X X X I V . 
Fueron dos c o m p a ñ e r o s , á cafa de 
vna vieja, á ver a vna mo^a. Y como 
no vino la mo^a al concierto, atreuio-
íe el vno a la vieja. Dixole ef com-
pañero: Tanta hambre trayades > que 
royftes el cabeftro. 
P 6 E n -
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X X X V . 
Entrando vn Señor en la corte, to-
dos los efcuderos , que ieacompaña, 
u a n , trayan cadenas de oro. Pregun-
tando vna Señora á vno , que porque 
n o traya cadena : Rcfpondio.. No 
i-oygo. . 
X X X V I . 
A vno que traya vna capa muchas 
fieílas de regozijos, dixo vn efeudero, 
«que bien auia vifto fiefta de íiete ca-
pas , mas no capa de fíete fiefías. 
X X X V I I . 1 
Dezia Pero Mexia vñ Cauallero de 
S e u i i l a , que era tan vergon^ofa cofa 
correrla fortijaj que no lo ofauana-
die hazer deícubierto el r o ñ r o , fino 
con mafcara. . 
X X X V I I I . 
V n o auia acompañado muchos 
días vn Ginoues, en ciertos negocios, 
que leimportauan : y deípuesencare-
ciendofelo mucho el que lo auia acom-
p a ñ a d o , rcfpondio c i Ginoues. Tam-
bién he ydo yo con vos} como vos co-
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X X X I X . 
A vn hombre que era muy feo, pe-
díale vna muger delante de vn A l c a l -
de , que le hiziefíe jufticia, que la auia 
forjado. Preguntóle el Alcalde. Por-
que forjarte á efta muger ? Refpondios 
geflo es efle, para hazello de grado. 
O N Z E » 
0 
O N Z E N A 
P A R T E S 
D E L A F L O R E S T A "I 
^ « m i 
E S P A *Ñ O L A . . 
eíl 
Capitulo primero, De dichos auifadcs k ci< 
Mugeres, ra i : % 
R Equiriendo vno a vna mugerca-fada, 1c rcfpondio , quando yo 
era donzella , obedecía á mi padre: 
quando cáíada , es razón que obedez-
ca á mi marido. Si lo que pedís es ho 
ne í l o , dezídfelo a el. 
i r, 
Confolando a vna Señora, que la 
auian defpofada con vn hombre muy 
feo,- refpondio, los amigos es bien, qnc 
fean gentiles hombres, que los man-
dos como quiera bafta. -
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1 I í . 
Eflana'o en la Ygk í i a vna Seíáora, 
parómientes , que dos mugeres que 
eílauan cerca de l la , dtfde que entra-
ron en la Ygleíia hafta que fe acabó la 
milla , íiempre efíuuieron hablando.. 
La qual les preguntó porque no auian 
eftado en miíTa ? Refpondieron por 
cierto íi auemos. Repl icó la S e ñ o -
ra : como puede fer eflb , pues íiempre 
aueys eílado platicando ? 
I V . 
Alabándole vna Señora á vno de 
muy difpueí lo, rcfpondio, no todo Jo 
grande es bueno , mas todo lo bueno 
es grande. V , 
V n a Duquefa zclófa de fu mar ido , 
que amaua á vna mo^a , y era fama 
ue le auia dado cofas paraque le amaf-
e. M a n d ó la l lamar , que vinieíle a-
donde ella eftaua , con determinación 
de mandalia matar. C o m o la vio her-
mofíffima , le dixo , anda vete, que tu 
hermofura es el proprio hechizo de 
hazer amarte. 
l 
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VI. 
Preguntándole vna Señora dcfpo^. 
d a , fi en vn lugar á do rcfidia fu f^. 
gra , auia palomas ? Refpondieronle 
que no. D i x o ella. Y o lo creo quede 
ay no viene cofa , que no tenga hiei. 
V 1 u 
Diz iendoleá vna Señora , que en la 
corte auia vn S e ñ o r , que comiacada 
día quatro gallinas aífadas, y cozidas, 
y en manjar blanco. Refpondio : £flc 
mas parece zorra , que Señor. 
V í I í. 
A vn hombre mal condicionado, 
que cftaua mirando al fuelo : dixo vna 
S e ñ o r a , no es poffiolc finoqueáeftc 
Je ha acontecido algún mal , 0 , 3 otro 
algún bien. 
I X . 
Diz iendo vn hombre viciofo á vna 
muger , que la queria masque á fu ani-
ma ; refpondia , mas queria, que me 
quiíicíTes como á fu cuerpo. 
Fne 
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X . 
Fue vn Cauallero vcftiHo de cami-
no, y calcadas las efpuelas, á defpe-
ciirfc de fu Dama y pkliola licencia ; 
Dixola Señora otra vez quando os ay-
jys de yr a otra parte, me la pedireys, . 
que agora pareceme, que vos os la> 
aueys tomado. 
x r . 
D o ñ a Mariana Dama de la Empe í^ 
ratrix, falio vna vez á lafala. D i x o l e 
el portero, que íé detuuieíle, y no fali-
efle, Refpondio e l la , á vos no os po-
nen ay paraque no dexays falir ? .fioou 
paraque no dexays entrar,, 
C4?Í-
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Capitulo 11. De Dichos graftofos át 
Mugeres. 
I . 
C Obijandofe vna Señora la boca, porque no le vieflen vna perilla 
que tenia en el l ab io , dixole vn Gen-
t i lhombre , que el le daría con que fe 
le fanafle : y era poniéndole el vn poco 
de fu faliua, Rcfpondio la Señora, pa-
ra las almoranas he yo oydo dezir, que 
eseflb íingular medicina^ 
I I . 
V n a Señora eñaua de parto , y con 
los grandes dolores; prometió con )u-
ramento , de no ponerfe en fu vida en 
ocafion de eftar preñada , por no verfe 
en femé]ante trance. Y en acabando de 
parir , dixo a vna donzelia , que tenia 
vna candelica de nueftra Señora de 
Monferrate encendida. Mata efla can-
dela , y guárdame eíTe cabillo para o-
tras vezes., 
Leo-
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I I I . 
Leonor Paez d ixo de vn íb ldado 
¡e\ Capitán Aguilera , porque con 
plazer era muy graciofo , y con enojo 
.era infufrible, Vallejo es como el ras-
üano, que ayuda á digerir la vianda, y 
¡I muy tarde fe digiere. 
I V. 
Diziendo vn gentilhombre 1 vna 
Señora, quando fe defpidia della, bcío 
pies y manos de vueüra merced. L e 
refpondio , Señor no fe le oluide otra 
eftacion, que efía en medio. 
V . 
Vna Señora de mas de cinquenta y 
cinco a ñ o s , deíleaua hazerfe preñada, 
y en fus juras dezia : aííi me vea y o 
preñada : Dixeronle , á la vejez para-
que ? Refpondio , por gozar nueue 
meíes de regalo, y quinzedias de ga l l i -
nas , y ocho de cama , y año y medio 
decantares, V I . 
Diziendo vn Gentilhombre vna 
muger , que fobre fu alma hizieííc 
acjutllo qucU.aconfejaua , refpondio, 
po-» 
tú 
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poned otra prenda que a^ueíTa yj 
éña rematada. ni 
V i l . 
V n a D u e ñ a tenia vn hijodefpofa, 
do con vna Dama muy Kerraoía; y ve 
cu todo 16 que podia los apartaua , 
embiandole muchas vezes fuera de la 
c iudad, porque era hombre flaco, y 
temia no lc vinicí ledaño.- Eftandofu 
efpofa delante de fu füegro , vio vnos 
g o r r i o n e s q u e andauan por alli reto-
bando. D ixo le s , O x , ox , no os vea 
m i Señora , que os apartara.muy lexos. 
V I Í I í 
Embia ron íe á vna Señora rezien 
cafada vn retrato de fu fuegra, hecho 
de acucar. Gufbolecon la lengua, y 
d i x o , . A u n de a^ucar amarga. 
I X . 
V n a , S e ñ o r a embio á dezir i v n ca-
uallero, que la requeria , que en quien 
d í a puficífe fu sficion, auia de tener 
eftasquatro 
efcs , fábio,folo, fecrcto, 
felicito. Refpondioel Caualiero,que 
a la que el fe aficionaíTe le auian de 
3 - faltar 
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l fjlur eftas quatro efcs, que no fea (ea¿ 
ni flaca , ni t r ia , ni floxa. 
X. 
Eftaua vna Señora en Seuilla a vna 
ventana, y habiandola vn Licenciado,, 
enojada le dcfpidio con arperaspala-
bras. Y ci con mucha grauedad le d i -
xo, no deuia vueftra merced de tra-
tar defta manera á vn hombre como 
yo, que tengo grado de Licenciado. 
Refpondiole : M u y neciofoys, vays 
condenado en viftayreuii la , y ape-
lays para grados ? 
X í . 
Vna Señora queriendo Ilamaríe don , 
mandó á vn pregonero , que dicíle 
ciertos pregones , diziendo. Quien 
vuiere vifto , o , hallado vna perilla de 
la Stñora Doña N .muge rdc l Señor N . 
que viueen tal parte, y darle han buen 
nalíazga, xir. 
Reñían dos gentiles hombres a la 
puerta de vna muger enamorada. Pa-
rofe a la ventana diziendo , Caualleros 
efta 
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efta batalla mas fe ha de hazer con 
plata, que con azero« 'oí 
X í í I . ¡na 
V n a S e ñ o r a , para dczir quefu rna-
rido no hazia hijos, dezia M i Señor. »n 
N . tiene cñremadas gracias y abilida- u^r 
des , gran mufico , buen efcriuano, 
fingular contador, faluo que no muí-
t iplica, 
X I V . 
Tenia vna D u e ñ a vna hija muy re-
galada, y la noche de la boda, yendo 
a d o r m i r , con fu marido, como la 
vieíle y r muy medrofa confolaua la 
diziendo : Pluguiera á Dios jhiia mia, 
que pudiera yo pallar elle dolor por cae 
vos. . . X V . do 
A vna Señora dixoíe vn cauallero, fe 
que no lleuauaayre. Refpondio, no 1c 
es mucho que no le lleueen el cuerpo, do 
pues no le tengo en la cabera. 1^1 
X V I . ^ 
V n Cauallero que era enamorado 
de vna D a m a , topóla de noche a vn 
rincón de vnapu^a. Y íuc taneóco- ua 
guo, 
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'\¿o, que folamente la habló. En yen-
|oíe el Cauallero, preguntóle vna Da-
31a que le auia vifto. Señora , como le 
;ue con aquel Cauallero ? Refpondio, 
:omo no tomó rincón, luego vi que era 
jurro. Jugando del vocablo, que 1c 
kie dezir en el juego de las tablas. 
X V I I . 
A vna Señora que auia comido mu-
cha fruta verde , mandóle el medico 
echar vna melezina. Dixo ella : Agora 
veo que pagan juftos por pecadores. 
X V I I I . 
Pidiendo vnos dineros , vn mer-
cader , á vna muger de vn muñí-, 
dor de vna confradia , le dixo, no 
je marauilla vueftra merced, que no 
le paguemos , que por mis pecca-
dos mas ha de quatro meíes , que no 
han llamado \ mi marido para ningún 
enterramiento. 
X I X . 
Reía cantor de la Emperatrix, efta-
ua con otros cantores en la capilla. 
Salió 
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Salió vna Dama, y preguntóle que 
zia . D i x o Refa. Señora eftoy con 
eftos mis compañeros. Refpondio el-
la . Amigos feran t, que nocompañe-
tos. / 
Capítulo I I I. Dí Dichos a Uugeres. 
h 
V N Cauallerobaftardo encarecía mucho á otro Cauallerojqucde-
uia tanto á vn amigo de vna buena o- ^ 
bra , que del ama recibidojque le pare- ^ 
cia que le era en cargo mas que íl fu ^ 
padre. Preguntóle el caualleco , a ^ 
quien lo contaua ? Pareceos que de-
ueys en efta vida á otra perfona mas, 
que á vueftro padre ? Kefpondio, nu. 
Repl icó el otro : Pues á mi me parece ^ 
que deucys mas á vueftra madre, por- ^ 
queos eícog^otal padre, que noá vuc- ^ 
ftro padre en daros tal madre. 
A vn 
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1 1 . 
A vn efcudero que auia e íUdo pre-
fo , paííando por la puerta de v n a í e -
! ñ o r a , le dixo rpenfamos S e ñ o r , que 
le ahorcaran y anda yafutlco ? K t C 
pondio , í iendo vos viua, no temia de 
morir ahorcado. D i x o e f t o , porque 
era ley muy antigua de los Godos, que 
qualqukr muger publica puditflepe-
dir por mando á qualquier hombre 
que fucile condenado á muerte. 
I í I . 
Preguntando á vno que era la ca l i -
fa, que íe allcgauarktantas mugeres a l 
feruicio de vna Señora pobre. ReG-
pondio. Que les daua el campo fraa-
(o j como en Buxia á los foldados. 
1 V . 
V n a feñora tomofe vna pulga de-
I baxo de las faldas en invierno y d i x o : 
m Aun en inuierno ay pulgas ? Rcfpon-
( dio vn c auallero, Q^n^a es verano a l -
ia dentro. 
V . 
Y Dez ia Sanabria, que era gran crce l -
dadi 
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daddc lo s Tudefcos , y Alemanes eft 
l a guerra , que traen fus mugeres por 
cfciauas. Y no menos liuiandad lade 
los Efpanoles , en tener á fus mance-
bas por Señoras. 
v r . 
Defpreciando vna Señora I vno 
que la reqi^ria , le dixo : vna muger de 
m i condición no fe ha de baxar á vn 
hombre de tan poca calidad como 
vos. Rcfpondio e l : Por eflo mifmo 
fe auia de hazer, porque las mugeres 
fon como lobas en el efeoger , que 
fiqmpre echan mano del mas ruyn. 
V I 1. 
Hngefe que fe pufo efte epitaphio 
fobre la fepulcura de vna Señora, que 
hablaua mucho. 
'Acpúyaz,efeputMcld 
Xa IPOÍ que noble SenorA, 
Que. en fu vida punto ni holÁ 
Tuuo la boca cerrada * 
, Jes tantob quehahÍQ* 
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••Qw; aunque was no ha de bahlar» 
tiunca ¡legara, el (aliar. 
Adonde el hablar llega. 
V I I I . 
Preguntando á .vno porque dezia 
m a l de mugeres, pues tan buenos au-
tores dezian bien dellas. Rcfpondio : 
eftos dizen quales dcuian í e r , é y o , 
quales fon. 
I X . 
Dando pellico vnas Señoras a v n 
Conde porque auiendo í ido mance-
bo metido en coías d t l mundo , 1Q 
aula dexado , les rcfpondio : pues aue-
mos dado al mundo la harina , r azón 
íera que demos á Dios , ü quiera e l 
faluado. 
«. 
V n a Señora de mucha calidad fue 
con vna muger , que la acompañaua 9 
encubierta , a la tienda de vn joyero. 
L legó á ella vn cauallero , y penfando 
que fucile alguna muger con quien íé 
íufíria tener conueríacion 9 tegunfa-
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trage, la hab ló en amores. Eíla mo-
ftrandofe enojada, ledefpidio. T o r -
nando el a requerilía , l ed ixo , m i r a l 
Caua l l e ro , quefoy muger de N , R d -
pondio el , pues veítid como qmcn 
í b y s , o , íed como quien veftis, 
X i . 
A v n efcudero preguntáronle por, 
^ue fe auia cafado con vna donzella 
forda, refpondio, penfandoqueidin-
bien era muda. xir. 
V n a muger de vn Conde Palatino 
auia reñ ido con otra muger. Y el ma-
rido por confolarla , la dezia , Se ñora, 
cuanto á lo de Dios , tan Condtlfa 
íoys , como la Condeífa de Vena-
«en te . 
x r n . 
E n vn farao dan^aua vna Dama í 
í a l to s , d ixo vn C a u a l k r o , que era mc-
ncftermordella, como á callana. 
X I V . 
D e z i a vno que la muger braua era 
fQot que e l diablo : porque el haze 
Onzena fartel 
jnaí fojamente a los malos, y la muger 
braua á buenos y á malos. 
X V . 
E l mifmo dezia, que el píazer de 
l o s h i i o s , es que dequando en quan-
do dezian vna cofa que prouocauaa 
r ey r : y los enojos de las madres,<iura-
uantoda la v ida . 
X V I, . 
V n hombre preguntó a otro ami-
go fuyo , como teniendo tan poca c o -
ila , no eílaua rico , porque el fabia 
bien , que tenia cada día ocho reales 
de renta , y no gaftaua mas de dos, 
RefpondioJe, hermano, los dos pa-
go , y los dos prefto , y los dosgafto, y 
Jos dos pierdo. Los que pago, doy 4 
mi padre y á mi madre cada día , que 
fon pobres. JLos que prefto , gafta mi 
hi;o en Salemanca , los quales me pa-
gara, quando yo fea viejo, filo veo, 
como agora pago yo á mi padre. L o s 
otros dos gallamos yo y mi mugereh 
comer. Y los que pierdo fon los que 
mi muger gaita en fus trages y atauios 
que 
5'^4 LdTtonfiitEflranoUi. 
que jamas no pienfo cobrallos, 
X V I L 
E l m i f m o dezia r que la muger es 
parayíb de los ojos, infierno de las al-
mas, purgatorio de las boifas, y limbo 
de penfatnientos. 
xvi ir. 
Hablando vn Cauailero de los que 
bufeauan mugeres hermofas , dezia 
aífi : A fcys mefes es fea para fu mari-
d o , y hermofa para ios otros, 
X í X . 
V n criado de vn Obifpo auia mu-
cho tiempo, que no auia vifto á fu mu-
ger y dioíe el Ob i ípo licencia que 
fuefle a fu cafa. F . l macílrefala , y el 
mayordomo j y el veederr s burlándo-
l e con e l , que eran muy amigos, ro-
gáronle que en fu nombre diefle áfu 
muger la primera noche quellegaílc, 
Vn abra9o por cada vno. E l lo pro-
m e t i ó . Y como fue en fu cafa cum-
pl ió , fu palabra. Con tándo le el cafo 
como lo auia prometido preguntó la 
muger . ÍI tenia mas criados el Obifpo, 
Rcf-
OñiLeHAfarte, 
Refpondío el marido ; Si feñora , mas 
los otros no me dieron encomiendas» 
X X . 
Reñía vno con fu muger. Y rogán -
dole vn vezino , que no vuieíTe c n o p , 
Re ípond io : Señor , nofotros íomos 
como las cardas, que aunque íe raícu* 
nan de día duermen juntas de n ó ^ 
che, 
xxr. 
Preguntando l*vn Caua l le ro , qüe 
edad a u i a v n a S e ñ o r a , refpondio. N o 
le vale el robo. 
xxir. 
Dezia Alonfo Car i l l o , fi tu muger 
tedixiere , que te eches de vn tejado ^  
ruega ^ Dios que íea baxo. 
Q _ 4 ca t f 
5 ^ t>4 Jíorejla BflaríoU, 
Capitulo 1 V, De Mugeres feaf* 
i 
D E VHO que era enamorado d« vna muger fea, y era la media-
nera muy hermofa, d ixo Alonfo Ca-
r i l lo , mayor es la circunftancia, que cí 
pecado. 
ir. -
Caíb íe vno con vna muger muy 
fea , y moftraroníele k vna Señora, 
diziendo : fefiora aquel es einouic^ 
rc ípondio : bien no v i o , que fi viera 
xio íe cafara con muger tan fea, < 
l l í . 
V n efeudero que venia del Anda-
i u z i a , pafsó el puerto del muladar, Y 
entrando en vna venta, qüceftadc-
í lotra parte del puerto , vna muger 
enamorada , no hermofa, agradiofe de 
la buena difpoficion del efeudero: y 
?^wdo a que eftuuieífe fob : y vién-
dole 
Onz.en* pam, l ^ j 
dolé entrar en vna cámara de la venta, 
entroíc tras e l , y cerró la puerta. E l 
efeudero le d ixo . Que mandays fe-
ñora ? Refpondio : feñor hame pareci-
do de buena difpoíicion, y entre aqui 
paraque fe íirua de m i : vundola t i tan 
determinada , le dixo f cño raydoscn 
buen hora , que yo no quiero paíTar el 
puerto del muladar dos vezes en vn 
dia. 
I V . 
P regun tó la Reyna D o ñ a l f a b e l i 
A lon íb Car i l lo , que era hombre muy 
feo, por vna D a m a , que el conocia d i -
2iendo : han me dicho que conoces i 
tal Dama , que te parece ? Refpondio. 
Que me parece. 
V . 
D o n Francifco Dcftuñíga d í x o ¿ 
por vna feñora, que fe casó muy fea , y 
con gran dote , que la auia tomado 
por el pefo íin hechura. 
V I . 
Tres hermanas algo mofenas p i -
dieroa "i vn efeudero vn reá l -pre i 
Q ^ J Í U d o , 
jftaáo. E l d ixo que de buena gánale 
diera pero que no le tenia, Refpon-
d io ia vna deilas, como , vn, honab^ 
tan honrado , no tiene vn real \ Dixo 
e l , pues cuerpo de tá l , no ay entre VQ, 
fotras vna blanca , y marauillaysosj 
que no tengo yo vn reaU . 
V i l . 
Eftando dos gentiles hombres en 
buena conuerfacion , pafsó por alli 
vna donzeila muy fea. Preguntando ' 
quien era. D i x c r o n que hqa de vn 
platero : refpondio el vno dellos, her-
rero conofeo y o jque las ha^enjejo-
res#. 
V I I I . 
A vn hombre que tenia por amiga 
a-vna muger en todoeftremofea, le 
d ixo vn Caua l le ro , que quien aquel!» 
muger podía ver , que tenia mas viíta, 
que vn lince, 
V n hombre muy feo combidó a vn 
foreílero á comer. Y al tiempo de 
c^atarfe a la mefa* dixo al combidada: 
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Señor cña es mi muger. Paroíela á m i -
rar , y vio que era tan fea como e l , y 
p r e g u n t ó l e , es cierto , feñor vueftra 
muger ? refpondio, íi en verdad, D i x o 
el combidado. Por cierto que pensé 
que era vueftra hermana. 
X . 
V n a fenora muy fea preguntó a vn 
gentilhombre ü era enamorado. E1 le 
d ixo que í i . R o g ó l e quehizicíTe cuen-
ta , que ella era íu amiga, para ver co-
mo la queria. Refpondiala ,por Dios 
de buena gana lo hizicra , mas he mie-
do no medigays de íi. 
X í . 
vTenía vna Dama morena cámaras,' 
Y preguntándole íi tenia hijos : ref-
pondio , no aula de dar fruto tierra 
negra y cí lercolada. xi r. 
E n t r ó vn Cauallero en vna fala do 
auia muchas mogeresfeas, Y entran-
do vna hermofa, d i x o , í ieftafeñor* 
no viniera ganáramos de nofegura. 
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Captulo V. De Biudas. 
T ) Reguntando á vna Señora biuda,. 
JL que porque no fe cafaua. Rcf-
pondio , porque no me quieren^ mi, 
íino al dote : y fi pór.efto mecafafle, 
jxareceme, que feria mi amigo, y no mi 
marido. 
I I . 
A vnabiuda ., que auia perdido vn 
honrado marido , trayanle vn cafa-
micn to , y refpondio, ü hallo vn mari-
do como el > que tenia , no quiero te-
ner temor de pcrdelle, y íi malo > que 
neceílldad ay d e U 
Í I I . 
Trayendole á vna biuda vn cafa-
miento , refpondio, l , a muerte del 
marido no ha.de romper el amor de 
vna caíla muger. 
I V . 
Dezia el QondQ ás VyeíU Don N» 
l i 
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l i buena biuda al malo pone freno pa* 
ra ca l lar , y al bueno, efpueías para-
loar, 
V . 
V n feñor pedio á vn corredor íc 
hizieHe auer vna buena muía . E l cor-
redor , p regun tó de que condición la 
quiere vueftra merced ? Refpondio , 
hazedme aüec vna muía biuda. M a r á -
uillado el corredor de tal noucdad, re-
pl icó el Cauailero diziendo , hermano 
íi la muía csbiuda , terna tres condi-
ciones muy buenas , que las biudas 
tienen, gordas , comedoras, y anda-
doras. vr. 
V n a biuda auia í ído dos vezes ca-
fada, y enterraron a los do& maridos 
en vna Y g l e f i a , e n d o s í c p u l t u r a s , la 
vna junto á la otra. E l primer mar i -
do auia ganado y guardado mucha 
hazicnda, y dexole dos cantaros llenos 
de dinero. E l fegundo marido g a ñ ó -
lo todo y quedo ella muy pobre. 
JiíUado en medio de Us dos fcpultu-
ras , d e z i a i vnasmugeresqueeñauaq 
cerca della. Aqu í efta hinche canta-
ros , y aquí vazia cantaros, mal figlo 
ayan entrambos. 
Capitulo VI, De ¡sinos» 
I . 
S Altando vnos muchachos por en-cima de vna hoguera de paja , cuy-
os padres no eran hidalgos ^ dixo vn 
efeudero ^ otro. Por cierto que auian 
de caftigar á eftos muchachos por las 
trauezuras que hazen , refpondio, de-
ca ídos que fe perdigan para de que fcan 
grandes. 
IT. 
Sotomayorw Capi tán del Duque 
del infantazgo, faliendo a fu puerta, 
ha l ló vna carrera quebrada, que vnos 
muchachos la auian quebrado. Y co-
mo eftuuiefle muy enojado, topó cotí 
v a amigo Tuyo , que le p r eg iw tó , don-
d« 
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de vays ? refpóndio : á bufcar á H t r o -
des , que me vengue dc-ftos mucha-
chos. 
n r. 
Efíando coroiendo vn hombre, o l -
mdofe de dar de comer á vn n iño , que 
eflaua á par de la mcfa. D i x o a fu pa-
dre , dame fal. P regun tó le , paraquc 
la quieres ? Re ípond io , para la carne, 
que me aueysde dar, 
I V . 
A u i a pcftitencia en vn lugar , que 
eñaua cerca d e l , porque perfcueraua 
fano. V n muchacho defte pueblo, 
iloraua porque no auia allí pcftilen-
cia . Preguntando , porque de íkaua 
tanto mal ? Rerpondio , porque nos 
raudaflemos.. 
V . 
V n medico queria prouar vn arca-
b u z , y t i ró á vn libro muy alto de me-
dicina, que auia heredado de fu padre. 
Y diziendo que le auia pallado , d ixo 
vn hijo fuyo muy n iño , í s o l c p a f o 
m i abuelo tan prefto. 
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V I. 
V n o que fe preciaua de muy hidal-
g o , fin ferio, lleuaua vn hijuelo fuyo 
de la mano. Y paífando por la puert» 
de vn C h n í l i a n o nueuo, moftrofele, 
diziendo con voz baxa: hi)o aqueñc 
es Jud io . R c f p o n d i o e l n i ñ o , mirán-
dole á -la cara, mi padre, en verdad 
parece á vos, vir. 
V n Cauallero besó á vn niño muy 
hermofo , hijo de vna feñora fea, que 
fe llamaua D o ñ a N . de Albornoz , di-
ziendo , pareceme feñora, que los ra-
pazejos de los Albornozes íc han tor-
nado dorados. v 11 r. 
E n Alcalá porfiauavnhombre con 
fu muger que eftaua muy falada la ol-
la . Y fobre efta porfía preguntáronlo 
á la vna niña , que cftaua á la mcfa, 
íi eílaua falado , y guftando el potage, 
rcfpondio: en verdad que puede leer i 
Terencio. Eftaua entonces en Alcalá 
vn C a t e d r á t i c o , que ley a a Terencio 
Oii a en a partt, $yf 
que fe Ilamaua Salado. 
1 X . 
Preguntando vn caminaoie á vn 
ventero de Sierra morena, que tenia 
de comer, Refpondio que no auia 
otra coía fino hueuos. Repl icó el ca-
minante : aura alguna carne falprcía, 
como de la que me diftes oy ha ocho 
d í a s , quando pafsé por aquí , que en 
verdad no he comido en mi vida coía, 
que mejor me fjpieííe ? D i x o vn m u -
chacho hijo del ventero : caro coftaria 
íí cada femana fe nos vuieííc de morir 
vn rocín. 
X . 
E l D c í l o r Vi l la lobos tenia vn hijo 
pequeño con calenturas , y teniendo 
gran í e d , no queria fu padre que le 
diefltn agua, aunque la pedia muchas 
vezes. D i x o el niño , dadme vn poco 
de agua bendita para beuer, Refpon-
dio íu padre, o , hideputa rapaz , ar-
mayfme zancadilla , denle quanta agua 
quifiere. 
F I N I S . 
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